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B L T I E M P O (S. Meteorológico N . ) .—Probable hasta la* 
aels de la tarde de hoy. Cantabria y Gal ic ia : Viento» 
moderados de la reg lón del Oeste y l luvias . Resto da 
E s p a ñ a : Vientos de la región del Norte y cielo con po-
cas nubes. Temperatura: m á x i m a de ayer, 25 en Se-
v i l l a ; m í n i m a , 3 bajo cero en Salamanca y Teruel. E n 
M a d r i d : m á x i m a de ayer, 17; m í n i m a , cero. (Véase 
en quinta plana el Bole t ín Meteorológico. ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas al m e i 
9'ü0 Ptas- trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.734 • Viernes 13 de febrero de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m 6 n . C O L E G I A T A , 7 ^ T e l é ' o n o s 71500. 71501. 71509 y 72805. 
L o s rac is tas y nacional is tas alemanes, m á s p a r t e de l a L i g a A g r a r i a , h a n 
decidido r e t i r a r se de l R e i c h s t a g p a r a p r o t e s t a r c o n t r a las "violaciones de l a 
c o n s t i t u c i ó n " , cometidas el lunes pasado p o r los p a r t i d o s gubernamenta les . Es 
un gesto t e a t r a l , hecho s in c o n v i c c i ó n a l g u n a y con las l imi t ac iones necesarias 
pa ra no meterse en u n c a l l e j ó n s i n sa l ida . Saben que es i m p r u d e n t e p r e s u m i r de 
M e s í a s le jano y d e s o í d o . V o l v e r á n "cuando t e n g a n que desbara ta r a l g u n a i n -
ten tona c o n t r a la p a t r i a a lemana" . Y como son ellos m i s m o s los encargados de 
d e t e r m i n a r c u á l e s son esas in ten tonas , nadie p o d r á reprochar les eu v u e l t a a l a 
C á m a r a . 
N a d i e p e n s a r á en el lo t ampoco . ¿ P a r a q u é ? E l gesto de r a b i e t a i n f a n t i l en-
sayado p o r los racis tas y nac iona l i s tas en l a s e s i ó n del m a r t e s h a sido j u z g a d o 
cer te ramente p o r l a o p i n i ó n a lemana . Se t r a t a de u n s í n t o m a de decadencia, de 
una c o n f e s i ó n de debi l idad . L o s rac is tas o b t u v i e r o n u n t r i u n f o ruidoso en las 
elecciones generales. E r a n u n a fuerza l l ena de novedad y de j u v e n t u d , dos cua-
lidades c a r a c t e r í s t i c a s de l v i g o r . P u d i e r o n co labora r en el Gobierno de l p a í s . N o 
Ies f a l t a r o n n i adhesiones, n i e s t í m u l o s , n i o f rec imien tos ; el Gobierno B r ü n i n g 
deseaba or ientarse hac ia l a derecha porque en l a s i t u a c i ó n de A l e m a n i a c o n v e n í a 
Clases españolas en las 
escuelas francesas 
Los hijos de nuestros compatriotas 
Se dice que Weygaud sustituirá a 
Joffre en la Academia 
L a Asamblea de patronos 
Se e s t á celebrando en M a d r i d una 
Asamblea de entidades patronales, cuya 
anrenrfprán H k t n m fte F < 5 n n ñ a importancia, por el número y extensión 
tSpana úe las representaciones con que cuenta, 
no se puede negar. 
Dos son los objetivos de esta A s a m -
blea: la organización corporativa y el 
régimen de alquileres. T a n sólo del pri-
M mur-Kt-rn i a , _ . . ¡mero pudo ayer ocuparse. V a en otro 
AUMENTA LA CONFUSION EN ELjiugar la información de las sesiones ce-
PARTIDO RADICAL 
(De nuestro corresponsal) 
Í Í F 1 e m i c a 
Se acusan mutuamente de haber 
faltado a la tregua de los 
cinco meses 
Un técnico nava! inglés se esfuerza 
en conseguir el acuerdo 
P A R I S , 12.—Los d ia r ios s iguen co-
men tando l a estancia en esta c a p i t a l lebradas. A q u í nos in teresa s e ñ a l a r dos 
cosas. E n cuan to a l fondo, esto es, e n j d e i t é c n i c o n a v a l b r i t á n i c o s e ñ o r C r a i -
cuan to a l a m a t e r i a objeto de las que- ¡ g^e y en genera l e s t iman que, segura-
j a s de los patronos, su acer tada or ien-1 mente , su l abo r seria m á s eficaz en Ro-
f A K l b , 12 .—Un ensayo o f i c i a l v a a t a c i ó n . Como gentes que h a n v i v i d o l a m a eme en P a r í s 
realizarse p a r a que los n i ñ o s e s p a ñ o l e s , ¡ o r g a n i z a c i ó n p a r i t a r i a saben ve r sus de- Muchos d ia r ios e s t iman que el Gobier-
U n m e n s a j e d e p a z a ! 
m T l d e ^ b a r r i ^ r í i ? ^ ^ L ^ t ^ V ^ ^ 0 5 y> salv0 contados casos. Vonen el no f r a n c é s , en sus construcciones nava-
mi ldes barr iadas de l a Ban l ieue" p a n - d e d o en l a l l aga . L a s desmedidas a t r i - Ls , viene a t e n i é n d o s e e s t r i c t amen te a l 
sostener el p r i n c i p i o de au to r idad , el m a n t e n i m i e n t o de l orden, l a p o l í t i c a de S ^ a ñ a d P ^ r t o í S f í n ^ 0 ? ^ M - tde'Pucioríes que los resquicios de l a l ey p e r - j p i a n y a aprobado en l a Conferencia na-
e n e r g í a y estos p r inc ip io s t i enen en las derechas defensores m á s resueltos y m á s i r i a H a k a ^ o m °óln K T^PJ« í n ? p i í m i t e n a IoS C o m i t é s - el a n ó m a l o s is tema ¡va l , en t a n t o que el Gobierno de R o m a 
convencidos. Y antes de seguir repe t i remos u n a a c l a r a c i ó n . E n l a p o l í t i c a a le- i apostolado del C á r d e n a ? s í u r a o l a J " ? ^ ^ ^ a dt0 a muild° de; tra- ^ ha lailzado 611 ^ ca in ino de const ruc-
mana l a p a l a b r a derechas t iene u n s ignif icado m u y d i s t i n t o a l que posee en l | l e s i a ayudada por el Estad?, como e n ^ f ^ i f J ^ T a m * ^ - T ^ comPrometer 
casi todas las naciones. L o s rac is tas se ca l i f ican como e x t r e m a derecha, a u n q u e | l a ob ra de los padres del C o r a z ó n cle^a^patTonalel s L Tn efecto v S o ¡ eqmhbn0 naval 
solamente sus ideas p o l í t i c a s p o d r í a n dar les cab ida en ese sector. Sus t e o r í a s M a r í a , h a b í a n pensado en acercar espir i - ;manmestos que es preciso co r reg i r . 
El discurso duró quince minutos y 
fué pronunciado en Latín 
^ 
Después se repitió en seis idiomas, 
entre ellos el Español 
E n las calles de Roma se arrodilla-
ban las gentes para escuchar 
la voz del Pontífice 
sociales y su conducta en l a cal le son de demagogos. 
Pe ro los rac is tas no l o quis ie ron . A los o f rec imien tos del canci l le r , a las ne-
gociaciones in ten tadas po r el p a r t i d o p o p u l a r contes ta ron con demandas in-
aensatas. Se les o f r e c i ó l a pos ib i l i dad de t r a b a j a r eficazmente p o r e l p a í s y la 
rechazaron: se les b r i n d ó u n med io de hacer l abo r fecunda y p r e f i r i e r o n l a alga-
r a d a ca l le je ra subrayada de vez en cuando con l a sangre de u n amigo , de u n 
adversar io o de u n agente de l a a u t o r i d a d . A s í , A l e m a n i a c o n o c i ó u n a ser ie d i 
t u a l m e n t e a l a P a t n a a os mi les de, Con n 0 p0C0g de ^ s ex t remos conte-
obreros que, olvidados de ella, s m a f e c - ; ^ ^ en el an teproyec to de conclusiones 
tos p r ó x i m o s , t r a b a j a n e n e l suelo, entado a l a A g a m W e a j g e ñ o r 
f r a n c é s . 
Un artículo del "Giornale 
d'líalia" 
R O M A , 1 2 . — " I I Giorna le d ' I t a l i a " p u -
Antes había inaugurado la radiote-
legrafía con un breve despacho 
que también estaba escri-
to en Latín 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A 12. — M o m e n t o s antes de l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a e s t a c i ó n de radio del 
a 
El desfile en la recepción de la Nun-
ciatura duró una hora 
Desde el día 6 no cesan de llegar 
telegramas y cartas de adhesión 
Discursos del presidente de la Junta 
Central de Acción Católica y 
del Nuncio de S. S. 
L a Juventud Católica y los Padres 
de Familia son las dos ramas es-
pecialmente gratas al Papa, dice 
monseñor Tedeschini 
E l I X an ive r sa r io de l a c o r o n a c i ó n del 
Papa se c e l e b r ó ayer con g r a n b r i l l an tez 
en M a d r i d . T a n t o el Tedeum en l a B a -Bar rado , nos declaramos t a m b i é n con-1 y,,;" ' „J':*.^„:„I ^ 1 „ „ „ „ J „ , 
L o s n i ñ o s v a n a las escuelas france-iform8S. 'Lo cual no obsta p a r a que vea . i W i c a ^ u n a ^ f ^ j ^ V a t i c a n o , l a a n i m a c i ó n en l a Ciudad Va-lsjnic_a^_Pontificia__de_ San , M i g u e l ^ como 
sas, donde, na tu ra lmen te , conocen lo que:mri{, „ „ „ i n í « i ñ a » ' l a de f i r ipn r i a ñrt c-io 
es F r a n c i a y saben de su pasado y d e i ^ * ^ ^ m ? se a f i rma que F r a n c i a fia sido cbas-
sus g lor ias , pero de E s p a ñ a lo i g n o r a n i ^ ^ P ^ l V o c o n c l u s i ó n de ba- queacla por en cuan to a l a e jecu. 
tn*r. TT-I „„co,r~ — y — — isea ue ^¿-^ . iv - c ión del acuerd0 que se refiere a l a sus-
, i la conduc ta m i s m a de los pa t ronos . N o r i o , . { , I o a 
Cu l tu ra l e s . Se p e n s ó en crear escuelas; de olvidar3e que ha si(f0 c o n v o c a d a ' C O ° f ^ C r ? ^ ^ ^ l 6 3 ; 
e s p a ñ o l a s , pero esto r e s u l t a r í a m u y ca ro , ; ; A s i m b l e a ñ o r una entiriad HHP a ™ r ! p e r i ó d i c o a ñ a d e c 
a s a r t e de eme a u i z á hub ie ra graves d i j e s t a A s a m o i e ^ por una ent idad que a c o r - j t a d o 54_000 ton.eladai 
d,pd,ri.e ae que quiza nuc i e r a gravea a i :d6 recientemente l a r e t i r a d a p a t r o n a l de :Frnr i f . iq o^iampntp hn i n n ^ r t n 9fi non 
f icu l tades . E n v i s t a de ello, se ha dec i - ¡ lo3 C o m i t é s . Y en t o r n o a eSta su a c t i - I ^ l t J o ^ í ° ^ í ? ? ' 
domingos sangr ien tos y de luchas p o l í t i c a s i nd ignas de u n pueblo cu l to . N o exa-|to(3o- E l ensayo que anunciamos lo p ro - , E I otl.0 pUDto d igno de comen ta r io es I -x"* ^ - ^ y * * ^ 
geramos a l dec i r que desde sep t iembre e x i s t í a en A l e m a n i a ambien te de revuel- Pug"na Y rea l iza l a J u n t a de Relac iones!^ n^*unS0 
t a y q u i z á s de r e v o l u c i ó n . U n a p r u e b a de e l lo f u é l a h u i d a de capi ta les a l ex-
t r a n j e r o . E n el mes de oc tub re ca lcu laba S t e g e r w a l d que h a b í a n sal ido de A l e -
m a n i a de 7.000 a 8.000 m i l l o n e s de m a r c o s d e s p u é s de las elecciones. 
E s t a f u é l a l abor de u n p a r t i d o que p r e s u m í a de s a lva r a l a p a t r i a alemana. 
P r o n t o se v i ó abandonado por el a l a derecha de l Gobierno. L o s populares , los 
conservadores, el p a r t i d o e c o n ó m i c o y los b á v a r o s h a b í a n agotado los esfuerzos 
p a r a conseguir l a c o l a b o r a c i ó n de las ex t r emas derechas. N o e r a posible con-
t i n ü a r . A l c o n t r a r i o ; se i m p o n í a o r g a n i z a r l a defensa de l Es tado encomendada 
has ta entonces, casi exc lus ivamente a l m a r i s c a l H í n d e n b u r g , a l canc i l l e r y a la 
fuerza p ú b l i c a . E l Cen t ro r e u n i ó a sus j ó v e n e s p a r a l a defensa de sus asambleas; 
y l a A s o c i a c i ó n r epub l i cana "Bande ra del R e i c h " d e c i d i ó r e fo rza r sus cuadros y 
p repara r los p a r a l a c o o p e r a c i ó n con l a P o l i c í a en l a l u c h a de l a s calles. De l 
dido, a propues ta del s e ñ o r V i l l a s , este l ^ " " " ' d o me'ños"d7asom¡r avP7Va el t e m 0 r de Una r e a c c i ó n Por Par-
ensayo, que c o n s i s t i r á en clases duran te ¿ U 0 ^ ° c a p U ^ b ^ n S e n t i d r T n J a u ¿ s n te de Jra"cia-. el Gobierno i n g l é s h a en-
horas ex t r ao rd ina r i a s en las e s c u e l a s ! ^ ™ _ f ' D U ^ „ f 5 n C ° ^ 
t i c a n a es e x t r a o r d i n a r i a . ( d e s p u é s l a r e c e p c i ó n en l a N u n c i a t u r a , 
Es enorme l a e x p e c t a c i ó n p o r el d i s - í u e r x o n á ° l solemnes homenajes de ad-
curso que el P a p a v a a p ronunc i a r d e n - i ? e s i ó n ^ Sumo P o n t í f i c e ; hon^na je s en 
t r o de breves instantes y que s e r á t r ans -
m i t i d o a todo el mundo . 
los que se mezclaban los un i fo rmes de los 
d i p l o m á t i c o s y los sombreros de copa 
E n l a sala de los apara tos se ha c o - d e d i s t ingu idas personalidades con los 
locado u n s i l lón , en el que se s e n t a r á | m o ( l e s t ° 3 vest idos de d í a de fiesta de 
el P o n t í f i c e . A su lado se h a n c o l o c a d o I g ^ 6 3 ^ ? .^8- t . t -
dos sil las, destinadas a l senador Marco - ! ^ a P o í i t ' ñ c i a estaba m a t e r i a l m e n t e 
n i y a l padre Gianfranceschi . | l lena ^e fieles cuando a las doce menos 
L a ceremonia ha sido verdaderamente|CJDC0 " e g ó el N u n c i o de S. S. vestido de 
francesas Se e f e c t u a r á n en escuelas de1 e m b v r g 0 ' ^ a l a Ju5?ta hac ia t'nJcam,5ao gociaciones encaminadas a que F r a n c i a 
Sainf x S i s y AuberviSeS E s t á ' y a e n j ^ 0 ^ K o r a c i S de Sas /ontS" i ^ ' coaversaclones con 'e, G o b l e m o i - ^ - » í r G u a r t T a ' s u t o ' T n t V T a en el preabiterlo". E l altar mayor «, 
Pa r . el pro.sor ^ a n r m t l a , e n ^ f e ^ L refonña que W t S X ^ J ^ ^ ^ l ^ M M ^ ^ I Z ^ ^ T ^ ^ S ^ .5 
les. 
do de t a l m i s i ó n , que a ú n no l a h a i n i c i a - f ^ - ^ ; d;ias"maYimp7rtante7 apor- ^ n e ^ c i a c i o n e 3 h a b r á a de ser 
do, pues f a l t a n v a n o s pormenores p a r a u j , „ ^ ^ r r Y i n H r t n r^wi™ ow.^ 
conseguir l a a u t o r i z a c i ó n del ^ e r n o ' t ™ ™ ™ ^ 
f r a n c é s . E n l a zona N o r t e de P a r í s hay m u y de l a m e n t a r el vo lve r a a b r i r una 
m i s m o modo fue ron reducidos a l a i m p o t e n c i a en e l P a r l a m e n t o los rac is tas y 
los comunis tas . E n t i é n d a s e b ien . N o se les i m p i d i ó n i se les e s t o r b ó s iqu ie ra la 
e x p o s i c i ó n de sus opiniones; pero no p o d í a consentirse que p o r s is tema, p a r a des-
ac red i t a r a los o rgan ismos nacionales, p a r a hacer, impunemente , u n poco de 
r e v o l u c i ó n cada d í a para l izasen l a a c t i v i d a d leg is ladora . M á s a ú n . Con el v o t o 
de los social istas, desde luego, se l l e g ó a mod i f i ca r l a l e y de Prensa y se p r i v ó 
a ios d ipu tados de l a f a c u l t a d de d i r i g i r p e r i ó d i c o s . N o se p o d í a o b r a r de o t r a 
manera . E l abuso engendra s iempre l a l i m i t a c i ó n de u n derecho y en e l caso de 
los racis tas y los comunis tas , l a i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a s e r v í a p a r a crear! E l a r t e murc i ano , l a obra h i d r á u l i c a 
tes taferros impunes . que l l e g a a aprovechar has ta l a U l t i m a 
A h o r a , el canc i l le r puede can t a r v i c t o r i a . D u r a n t e c inco meses l u c h ó casi j g o t a de agua, el paisaje murc iano , lo 
aislado entre los social is tas vac i lan tes y los moderados deseosos de "cap ta r " a g e n t i l de l a p a l m e r a y de l a toer re de 
la e x t r e m a derecha. B r ü n i n g se v i ó m á s de u n a vez c o n s t r e ñ i d o a echar m a n o d e i I a Ca tedra l , fueron evocados po r el poe-
remedios heroicos, t an to p a r a g a r a n t i z a r el o rden p ú b l i c o como p a r a defender l a i t a ^ presentados a l rmsmo t i empo en 
hacienda nac iona l . Pero n i n g u n o de los actos de B r ü n i n g p r o c e d í a n del capr icho, | ^ 2 S n i e S 
de l a p a s i ó n p o l í t i c a o del e s p í r i t u de p a r t i d o . E l canc i l l e r t e n í a u n p l a n nac iona l | t 0 j ^ c o r a z ó n h u m a n o . N o comprend 
por lo menos dos o t res decenas de n f i - j T a s ^ s ^ í£L^polémiCa que se refiera a las relaciones 
les de e s p a ñ o l e s . 11™!! L . A . 5. _ ?.y- Pre,valezca- Q^sié- ;nava]es entre F r a n c i a e I t a l i a . S in em-
conmovedora . E n l a p laza de l a e s t a c i ó n faPisayo- E n t r ó en el t e m p l o bajo pa-
ondeaba l a bandera de l a G u a r d i a Pala-; 1 0 / seguidamente p a s ó a ocupar un s i -
E l 
¿ o b l e s y el comandante , el P r í n c i p e O r - I ^ " 1 ^ " ^ f -^r iarca ae las 
sinj J Ind ias estaban t a m b i é n en el presbi ter io , 
E l P o n t í f i c e l l e g ó en u n a u t o m ó v i l d e : a s í .como el T r i b u n a l de la R o t a y Co-
g a l a y f u é saludado por campanas y mis iones del Clero ca tedra l y del p a r r o -
t rompe ta s . E s t a b a n presentes los C a r d e - j ^ f 1 ' 
nales Pace l l i , Gaspar r i , G r a n i t o y E h r l e ; en l a nave del t emplo y en p r i m e r 
•mo anunciamos, ei poeta murciano mayor eXito el obtener de los represen- i-, v^rHari 
nte Medina, ha desarrollado hoy en tantes reunidos la firma de este escrito Ipovo de este aserto cit-
astituto de Esuldios hispánicos una ̂ e reforma que no el inducirlos a ningu-lm^ia X T° r n ^ f S , ^ 
conferencia respondiendo al título "Ai-|na actitud de violencia. Ya que tan a c V i ^ e ^ u e . F r a T i X 
res murcianos . tada y patrióticamente han orientado s u l S s o r ^ S f c 
. d i p l o m á t i c o , a lgunos de ellos a c o m p a ñ a -
E l " P o n t í f i c e , d e s p u é s de v i s i t a r l a sala i <*03 de ^ s s e ñ o r a s . E l s e ñ o r Coello de 
el I n s t i t t    i i , a  r     c i r   i ¿ ¿ I m ^ T ü ^ t ^ ^ r ^ t ^ X l ^ t T s ^ i t i ó ' p o r m e d r o ' d e l l P 0 1 ^ ^ 1 . f r e p r e s e n t a c i ó n de l a i n f a n -* *t^*~ - i *íf-iA " A Í I. . . . , ^ . . . __ ° a n o n a d e la C o m i s i ó n del presupuesto y . ^ ' latín- "^pa alaba-!ta dona Isabel . Y , p o r ú l t i m o , per-
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca un real jeioaes sólo se r e f e r í a a las nuevas bo ta -
decreto sobre él r epa r to de las exis ten- : duras. E l d ia r io recuerda que I t a l i a p re -
cias pertenecientes a l a s u p r i m i d a Co-1 puso l a s u s p e n s i ó n de construcciones d u -
y l o desar ro l laba serenamente, s i n u n desplante, s i n u n a estr idencia , s i n rechazar i f a ' d e s h u m a n i z a c i ó n d e l ar te , pues é s t e | r a s i ó n del M o t o r y da reglas con el f i n r an t e todo el t i empo que d u r a r o n las ne-
. .premiso, I t a l i a ha respetado con i g u a l 
A s a m b l e a den la c i m a con a n á l o g o e s p í - e S c r ú p u l o el acuerdo, 
n t u . Nosot ros lo esperamos a s í de su 
morse" l a frase en l a t í n : "Sea a l a b a - i ^ ^ ^ í o ? . í - P ^ ú l t i m o peT 
i m " d o el n o m b r e de Jesucr is to" . A c o n t i - i f ^ a l l d a d e 3 ; entldade3 ^ t ó l i c a s , colegios, 
n u a c i ó n M a r c o n í p r o n u n c i ó u n discurso jórd61163 rel igiosas y fieles en general , 
e i nmed ia t amen te el P o n t í f i c e p r o n u n c i ó E n el Tedeum solemne ofició m o n s e ñ o r 
enltnra y de su co.prensl.n. ¡ ^ ¡ ^ T ^ V ^ ^ ^ t M ^ ™ ^ 
L a industria del automóvil) tonelaJe lanzado en 1930, siendo a s í que 
¡el acuerdo de s u s p e n s i ó n de const ruc-
el concurso de n i n g u n a buena v o l u n t a d ; antes a l c o n t r a r i o , so l ic i tando el a p o y ó l e s p a r a los hombres. Medina , con Su id6 disolver la Jun ta l iqu idadora . L a p o - ^ e l a c i o n e s en t re F r a n c i a e I t a l i a , y co y ve in t e , h o r a de E u r o p a Cen t ra l , 
de todos porque los moh ien tos son g raves y pueden ser pocas las fuerzas de t o - ' b a r b a b lanca y su ca lva a largada, t i e m - ! l í t i c a de p r o t e c c i ó n a l a i n d u s t r i a au to- j F r a n c i a r e c h a z ó s iempre esta p ropos i - Sus 
t o a l efecto f ren te a u n m i c r ó f o n o de i 1 0 ^ 3 ^ 3 - L a CaPi l l a era ^ de la B a s í l i c a . 
oro L a f u n c i ó n r e l ig iosa t e r m i n ó a las doce 
¡y m e d i a y acto seguido el N u n c i o s a l i ó 
Habla el Pontífice i ba jo pal io , no s in que antes en el mismo 
r ¡ i r t e r i o r de l t e m p l o se oyeran dos e n t u -
E l discurso del Papa d u r ó quince m i - ; bas tas v ivas al P a p a Rey y a l Nunc io 
ñ u t o s , desde las cinco y c inco a las c i n - de Su San t idad . 
dos los elementos del p a í s p a r a hacer f r en te a los o b s t á c u l o s . j b l a 
P a r e c í a imposib le , a r a í z de las elecciones, gobe rna r s i n los racis tas y m u c h o í3 
menos c o n t r a el los. E s t a era l a o p i n i ó n de u n g r a n sector p o l í t i c o de A l e m a n i a . | 6 n 
L a p o l í t i c a n e g a t i v a de los jefes social is tas-nacional is tas h a conver t ido el é x i t o 
c lamoroso de sep t iembre en u n f racaso ro tundo . N a d a h i c i e r o n en f a v o r de su 
p a í s y como consecuencia de ello h a n causado u n pe r ju i c io enorme a su p a r t i d o . 
L o s 107 d ipu tados racis tas ¿ q u é pueden ofrecer a sus 6.500.000 electores como 
b a l a n c é de su a c t i v i d a d d u r a n t e c inco meses? U n a en t r ada t e a t r a l el d í a de la 
a p e r t u r a de la.s C á m a r a s , una sa l ida no menos t e a t r a l el m a r t e s pasado. N a d a 
m á s . F r e n t e a este pobre resul tado e s t á l a o r g a n i z a c i ó n d e l "Bloque del Orden" 
en l a calle y en e l P a r l a m e n t o y e l é x i t o de los social is tas que conver t idos en 
p u n t a l de l Gabine te p o r s u p o l í t i c a de c o l a b o r a c i ó n a c t i v a e s t á n en condiciones 
de defender pos i t i vamen te las ideas de su p r o g r a m a y h a n conver t ido u n a de-
r r o t a e lec tora l en una v i c t o r i a de gobernantes . 
p r i m e r a s pa labras f u e r o n p a r a d i -
a tu ras de Dios , a 
L a recepción en la Nunciatura 
E l m i n i s t r o de Hacienda , s e ñ o r Wa l s , 
nos e n v í a l a s iguiente c a r t a : 
M a d r i d 12 de febre ro de 1931. 
Sr. D . A n g e l H e r r e r a . 
D i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M i quer ido a m i g o : S i a us ted h a po-
d ido sorprender le l a n o t a f a c i l i t a d a aye r 
La Reina regresará 
lunes próximo 
Hoy ofrecerá una comida 
P A R I S , 12.—De no rec ib i rse i n s t r u c -
ciones en con t r a r i o , l a r e i n a d o ñ a V i c -
Desde l a Pon t i f i c i a se t r a s l ada ron t o -
3 i o ^ Í . T l S Í S e 3 ^ ^ ^ « t u r a . c u y o . a m p l i o , salo-
a realista^ pues "como l o s ! c o n s i d e r a c i ó n rea l i s t a : ei g r a n dé f i c i t ! T e r m i n a diciendo el p e r i ó d i c o : " S i e l i y a"los infieles, a los herejes, a los G o - C j ^ M e r o s í s h f c o Súblfco 
buscadores de oro, excava en la r ea l i - |d6 nues t ro balance comerc ia l , respecto!"Echo de P a r í s " lo que pretende es que lb iemos , a los r icos y a los pobres, a losj E1 Nunci0 OCUDÓ ei t r onn" jritnarmi 
dad, en l a m o n ó t o n a rea l idad, los aspec-ioe coches a u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r m e n t e , ¡ F r a n c i a aumente has ta el i n f i n i t o sus lobreros y a los patronos, a los e n f e r m o s ^ su<. ]ado3 e] m ¿ i s t í . 0 d_ E U ^ , n p1 % ' 
tos bel los. í l a conveniencia de c o n t r i b u i r a su r e - 1 a rmamentos , l i b r e es p a r a hacer lo, p e r o j y a los a f l ig idos" . S i g u i ó recordando a i t r i a r c a de lag Indjag , ob'sTinc? dP 
L e y ó va r i a s p o e s í a s en que los r e g i o - l e c c i ó n . A l efecto se p e n s ó en la ne - j lo que no puede admi t i r se es que t r a t e l t o d o s los fieles que el P o n t í f i c e era P o r i M a d r i d - A l c a l á v de Jaca v *e<nl iá*™w 
na l i smos y los " icos" de procedencia ara- fealdad de cen t ra l i za r el consumo o f i - ¡ d e enmascarar sus p r o p ó s i t o s con i n v e n - ¡ d e s i g n i o de Dios , el sucesor del P r i n c i p e i t e comenz6 ]a r e c e p c i ó n con un d S S o 
gonesa, no i m p i d i e r o n que los e s t u d i a n - ¡ c i a i de l Estado, p rov inc ias y A y u n t a - i tos e q u í v o c o s sobre la p o l í t i c a i t a l i a n a . " | d e ¡os A p ó s t o l e s y d ió g rac ias a Dios :breve y emocionado del conde de Po 
ees de e s p a ñ o l l a saborearan y aplaudie-1 mientes . Se uni f icaba así l a demanda9; !" . ; ~ ~ " ' p o r los grandes descubr imientos del &e-jdr3|ruez s^ Pedro pres"d"n+A de 'a 1un 
r a n . Como m u e s t r a de todas ellas figu-lpor ende,, e ra posible su exacta es t ima- j Se teme U n d e f l C l t de 500¡nio h u m a n o y en especial p o r el apa ra - | t a c e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a 
r aba s iempre una p r o y e c c i ó n , una esce-
n a m u r c i a n a . 
V - b r ó sobre todo l a e m o c i ó n del a r -
c i ó n g lobal , l a c o m p e n s a c i ó n de las va-
r iaciones de unos a ñ o s con ot ros , l a t i -
p i f i c a c i ó n de los coches oficiales y, en 
t i s t a a l p i n t a r l a t r i s t e z a de m o r i r fue- f i n de cuentas, el m á s exacto c u m p l i -
r á de l a t i e r r a n a t i v a . M e d i n a l leva 
t r e i n t a y t res a ñ o s en A m é r i c a . D e re -
greso a Europa , t r a s una estancia de 
va r i o s meses en P a r í s , piensa i r a Es-
p a ñ a y M u r c a , a f ines de p r i m a v e r a 
o el verano. 
E l poe ta f u é presentado por el direc-
t o r ded I n s t i t u t o , mons ieu r M a r t i n e n -
millones en E . U. 
W A S H I N G T O N , 12. — D e s p u é s de l 
examen de los informes sobre l a r e n t a m i e n t o de l a L e y de p r o t e c c i ó n a la i n -
d u s t r i a nac ional . Los fabr icantes espa-jde va r ios centenares de corporaciones, 
ñ o l e s , sobre l a segura base del consu-i ios func ionar ios de l a T e s o r e r í a han ex-
m o of ic ia l , hub ie ran podido desar ro l la r I presado l a pos ib i l idad de que se produz-
sus indus t r ias , penetrando f á c i l m e n t e en i ca u n dé f i c i t de 500 mi l lones de r ió la-
to cons t ru ido p o r M a r c o n i , que le p e n n i 
t í a d i r i g i r s e a todos los pueblos y hacer 
l l e g a r su voz a todos los rincones de la 
t i e r r a . S i g u i ó dando l a paz a todos con 
Como en a ñ o s anteriores—dice—me 
toca a m í ser i n t é r p r e t e del homenaje 
p r o f u n d í s i m o de a d h e s i ó n al Santo Pa-
dre y del ruego de que V . E . haga He-
res en el a ñ o f i sca l . 
que es obje to de todas las preocupacio- queden de ^ t a n fruct.!fer05 
nes de l P o n t í f i c e • como h a sido este en que nos d;ó su 
l o ^ c ^ ^ ^ ^ ^ S ^ e ^ l ^ ^ ^ m " - a ' d e júb i lo , por-^ , l o s c a t ó l i c o s y a _ia j e r a r q u í a eciesiasu que nos in(i:ca dó i ide ^ el cam:no de 
susci tador de esta Asamblea . Los l l a m a - ; c a a los p r i m e r o s a obedece, fiel- l a sa lvaci6n de l a p a t r i a d , ^ 
che, que l a m e n t ó l a reciente m u e r t e de ino exento de ciertas a n t i p a t í a s in tere- dc>g "tricr0S de fuerza" ú t i l e s p a r a ia!:n:ieate a sus Pastores, y a é s t o s , a cu i - dad> 
e l mercado i n t e r i o r no o f i c i a l . 
L a C. O. M . A . t e n í a delante de sí 
u n p r o g r a m a s i m p á t i c o en general , pero 
l a frase del E v a n g e l i o : " G l o r i a a Dios ga,r ef V a t i c ^ 0 ü u ¿ t r S fer-
en las a l t u r a s y paz en l a t i e r r a a los |v ien teg votog ^ la salud y ]a 
r i d a d del Papa p a r a que los a ñ o s que le hombres de buena v o l u n t a d " , esa paz | 
su hermana , con l a que h a b í a paSaio |sadas . E l l a s y los defectos del servicio; t e ] e r í ° e l d e ' l u j o , se venden !dar 6 0 ° ; m u c ^ a ^ r e b a ñ o que Term.: i ia el C01lde de R o d r í 
10 m u y bien. Pero los t r i g o s comunes, los i16* l i a b i a S1f° connaOo. U e s p u é s din- pedro 
ins i s t iendo en que este es 
toda su v i d a . A l f i n a l , vo lv ió a h a b l a r ' a d m i n i s t r a t i v o que en todo organismo 
_ A„ ync, ¡ u n a s horas y c o n t i n u a r á su v i a j e a M a -p o r este m i m s t e n o en a c l a r a c i ó n de los d r j d ^ J 
ez San 
t o r i a l l e g a r á a P a r í s , procedente de L o n - ! p a r a expresar l a g r a t i t u d a l poe ta po r jnuevo suelen darse le g r a n j e a r o n h o s t i - i ^ ^ ^ ^ ^ - ; 0 ^ " ñ a s pa labras a los misirafe^, ^ l ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 6 : " ¿ J 
dres, e l lunes de l a semana p r ó x i m a . ] ¡a h o r a de c o m u n i c a c i ó n e s p i r i t u a l que I idad que, b ien considerada, no d e b i ó ; o r í ^ h i en log auie s i no ¡qu i enes ca l i f icó de fuertes soldados de i ¿ p r p f e r d o s én e l 
s e r v i r p a r a disolver de modo impreme- ies a iog m P r i o r e s í la t a sa m í - Cris to-
d i t ado t o d a esta p o l í t i c a , smo p a r a co- I l i m a desde l u p a r a e l i a -
P e r m a n e c e r á en l a c a p i t a l f rancesa s ó l o h a b í a man ten ido con sus oyentes. 
conceptos a t r i b u i d o s a l s e ñ o r Pedrega l 
en l a t o m a de p o s e s i ó n de su cargo de 
consejero de Es tado , no m e h a sorpren-
dido a m í menos el comenta r io que d icha 
n o t a le sugiere y que encuentro despro-
porc ionado con los t é r m i n o s de m i acla-
r a c i ó n y con el p r o p ó s i t o que l a i n sp i -
raba. 
M e a t r i b u y e us ted Inexac t i tudes de 
U N A C O M I D A 
L O N D R E S , 12.—Su majes tad l a R e i -
na de E s p a ñ a d a r á m a ñ a n a una c o m i -
da, a l a que a s i s t i r á n las princesas V i c -
t o r i a y M a r í a Lu i sa , el m a r q u é s y la 
marquesa de Car isbrooke , el duque de 
M i r a n d a , l a duquesa de San Car los y 
o t ros a r i s t ó c r a t a s . 
E l hecho de que l a Reina de E s p a ñ a 
h a y a decidido ofrecer este a lmuerzo 
Unión de L a Haya 
y Rotterdam 
f o r m a y de fondo que t e n g o que recha-
za r v que us ted m i s m o contradice , en l o 
M , , fi_„„ „a puede m u y bien i n t e r p r e t a r s e como m 
que i m p o r t a , a l a f i rmar , como es c ie r to , K. . , _ i _ f _ , . , 
que a ruego m í o m e v i s i t ó u n redac tor 
de E L D E B A T E , p o r el que t r a n s m i t í 
a us ted m i deseo de que aclarase l o ocu-
d í c a c i ó n de u n progreso en el estado 
de s a lud de l a pr incesa B e a t r i z . 
i W l l i f l i i W i E K ^ 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500.71501 71509 v 72805 
r r ido , e n t r e g á n d o l e al efecto copia de 
las c u a r t i l l a s t a q u i g r á f i c a s . ¿ Q u é o t r o 
objeto que el de l a a c l a r a c i ó n p o f m í so-
l i c i t ada p o d í a t ener dicha entrega? N o 
me p a r e c i ó del caso m o l e s t a r a us ted 
personalmente con l l amadas t e l e f ó n i c a s 'dido, u n m i n i s t r o quiere i n f o r m a r par -
a l con ca r t a s p o r e s t imar m á s eficaz t i c u l a r m e n t e a l d i r e c t o r de u n p e r i ó d ' c o 
m i e x p l i c a c i ó n v e r b a l a l redactor , p a r a p a r a s u m i n i s t r a r l e elementos de j u i c i o ; 
que a usted l a t ras ladase con m i s ú p l i c a , pero s i n pre tender p a r a sus in formes 
Lamen to que no lo hubiese usted a s í i n - ¡ n i n g ú n g é n e r o de publ ic idad , 
t e rpre tado . O t r a vez vuelve e l s e ñ o r W a l s a refe-
E n cuanto a l f ondo del asunto, m e re - r i r se a l fondo del asun to d i scu t ido . A q u í 
m i t o a l a ca r t a que, s e g ú n us ted a f i r m a , s í que no tenemos n a d a que agregar . He -
rec ib ió de persona t a n respetable como mos expuesto a l p ú b l i c o los respetables 
el s e ñ o r Z a r a g ü e t a , a qu ien no tengo t e s t imonios del s e ñ o r m i n i s t r o de H a -
«1 honor de t r a t a r , l o m i s m o que a l tes- jeienda y de a l g ú n consejero de Estado, 
t l m o n i o de l a s d e m á s d i g n í s i m a s presen- . T a m b i é n le hemos d icho lo que los in fo r -
tes en el acto, p o r quienes puede us ted madores p e r i o d í s t i c o s a f i rmaban . A é l le 
cor roborar lo ocur r ido . ¡ t o c a j u z g a r . 
M u c h o h a b r í a de agradecer le que t u - ! Y finalmente, unas pa labras de entera 
r r e g i r l a y per fecc ionar la . 
E l m i n i s t e r i o de E c o n o m í a debe con-
brador . 
P laus ib le es el hecho de convocar y 
M i c o r a z ó n , c o n t i n u ó , e s t á . l leno d 3 ¡ c o r a z ó n . . , ^ 
a m o r hac ia los fieles, pero no o lv ida a L ^ P ^ m s del presidente del C e ñ -
ios infieles y a los disidentes, y po r ellos ^ de Aca:6*V C a t ó h c a - c o -
rogamos todos los d í a s p a r a que i c s ! m > 6 ^ a e l N u n c o en su d scurso de con-s iderar a t en tamente este problema, s o - r e u n i r una asamblea ag ra r i a , pero s u s i í ^ - ^ — ° F C " ~ ^ ^ ¡ t e s t a c i ó n — m e llesran a l fondo del alma 
bre todo ahora que las c i rcunstancias |conclusioIies n o nog a r | c e q ú e s e r v i r á n l e ^ e i a l u z de la Yerdad V vfueívan ^ Y T S H e í ^ ^ 
son opor tunas po r la d e p r e c i a c i ó n m o - : p a r a gT&n c 0 3 ^ L a r g a s y d i ñ i g a s , s o n ' l a ve rdad6ra fe y f o r m e m o s todos u n | ™Jjafe_ u f f ^ U n g r a n p royec to de u r b a n i z a c i ó n se h a estudiado e n Holanda . U n a a n e t a r ¡ a l a subida de l A r a n c e l . Pa ra ^ ^ - - ¿ w . " c o m ^ f u ^ o n ^ k d ^ s 
modo de f u s i ó n de L a H a y a y R o t t e r - f no al e egtog factores l ^ ^ ^ ' ^ c o m o í e S n l^s de? a ñ o ene 
dam, que se u n i r á n po r la u r b a n i z a c i ó n Tnrtif-jnipq o HUP Ta n o l í t i c a m p r c a n - ' Pasa(io y como s e r á n las del ano que 
de p e i f t . L a . do3 ciudades d ^ t a n « t o ^ X S ^ M T ? ^ T ^ H L " * ' ™ - A * * * » g n C U ' ^ 103 
k U ó m e t r o s . 
d e s p u é s d i r i g i é n d o s e a los obreros y a 
los pa t ronos , porque las luchas ent re 
el c a p i t a l y e l t r a b a j o le p r o d u c í a n "ver -d inos , s igue e l agobio de l a crisis t r i -
do c r é a i t o s po r el E s t a d o es m f l a c i o - | « u e r a i 
LOS radicales i n i s t a y crea indus t r i a s de invernadero, j'5 Dog conciusiones, entre once, vamos a , 
, . : Noso t ros no nedimos n i p o l í t i c a mercan - Lompntar T „ ^ n m ^ r o op r e ñ e r e a la^ ;umrse en a l i a i l z a amis tosa p a r a coope-
L a d i m i s i ó n de M o n t i g n y , que sigue l t i l ig ta( n i in f iac ión) n i i ndus t r i a s de es- f ? ^ 6 - * 1 : i ^ - J ^ ^ ^ laS i r a r en el orden y en l a j u s t i c i a y obte-
menaje y s a b r é deci r le que t o d a la Es-
p a ñ a c a t ó l i c a ha desfilado por a q u í pn 
dadera ansiedad", y e x h o r t ó a todos a,! 
e v i t a r las host i l idades y las peleas y a 
a l  s e p a r a c i ó n de Ossola y a l a p é r -
d ida de puestos en l a C á m a r a que pa-
dece re i t e radamente el pa r t i do rad ica l , 
que h a dejado once en manos de los so-
t u f a . 
Pe ro pedimos que el m i n i s t e r i o de Eco- be r t ad de comevcio del t r i g o , pero ex igen 
n o m í a se ocupe del p rob lema. Desde que i ^ o ^ p a r a sa lvar ]a s i t u a c ¡ 6 n a n ó m o l a . 
e l d í a 2 de a b r í de 1930 se c r e ó l a J u n - ¡ 
c a l i s t a s duran te l a ac tua l l eg l s l a tu - a t a ,5 idadora has ta el presente, el m i - l ^ e dePia ' 
en elecciones parciales, s e r á examina - n .at í¿fn ho ^ ^ ^ o ^ ^ «»0hrt^oH 0r Ta'me 06 Ias 
da el m i é r c o l e s por el C o m i t é e jecut i -
vo. L a d i m i s i ó n de M o n t i g n y , qu i en e ra d i c i a l a los intereses de nues t r a i n d ü s - i ñ V ; * ' ¿ ¡ t e ' ^ t ó 
p a r t i d a r . o de co labora r con L a v a l yU_,„ v»»^.« „ ^ ^ T ? ^ I ^ ; _ i 10 en este pun to , expuesco re i t e raaa-
tasas que los ag r i cu l to res consideran u n 1 ^ ^ u ^ J e ^ o d o t T e r m i n ó ^ b e n d i ^ 
t r a n s i t o r i o m a l menor . A b o g a n por l a l i - diendo a todo3 los paÍ£{es y a todag ^ 
gentes. 
T e r m i n a d a l a a l o c u c i ó n p o n t i f i c i a pro-! 
nunc iada en l a t í n , se r e p i t i ó t r a d u c i d a creada por el Es tado, como rea to pe rdu-
n o t a r i o h a con templado con paalvidad el ^ J ^ r ^ m ^ Z l ^ Z ^ 6 
curso de esta p o l í t i c a negat iva , pe r ju - se c u m p ] a con severidad. N u e s t r o c r i t e -
d i c i a l a los intereses de nues t r a i n d u s - | r i 0 en este pUI1to, 
o n t r a i t r i a - N 0 3 , ^ 3 ^ c o ° ^ el se1for 1 mente desde hace m á s de t res a ñ o s , c o i n -
la U n i ó n R e ^ u w f c ^ r V e m o c r á t i c ^ es t 6 ^ n refleV10ne SObre 135 ^ con el de l a A s a m b l e a ag ra r i a , 
posible que a r ra s t r e a otros radicales . del o f ic ia l ^ o T a S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
H e a q u í l o que dic^ el d i a r i o " L a Gau- de l a d e m a n d a hacIa l a i n d u s - g f ^ ?la aTuf̂ n a los que sufren. L a ; 
che , de l a s i g n i f i c a c i ó n que su t í t v l o - -
indica , "Parece que l a demis ión de M o n -
t i g n y , siguiendo a l a de Ossola y l e -
r e s u m e n 
P á g . 
F á g . 
P á g . 
n i m i e n t o de este Gabinete. N o es p a r a 
nadie u n secreto que numerosas per so-
d e r i d 
. s u x c x ^ « x« uC v . ^ » y i C - K n ^ 1 v ^ s o o s T c í o r e f ^ o m n l e m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a r a n t í a de 103 c é r e a - I P o n t í f i c e se p a r ó conmovido , con l a m i -
lacionada con l a a b s t e c i é n v o l u n t a r i a ¿ f ^ y / ^ ^ ^ p a r a descongestionar los mercados, r a d a pues ta en lon tananza , y con l a 
« « - mano en a l to , p ro longando e l gesto p r o -
p i c i a t o r i o . 
viese us ted l a bondad de i n s e r t a r es ta 'correspondencia a los t é r m i n o s a m i s t o - ñ a s del pa r t i do , entre ellos j ó v e n e s de 
t a l en to y esperanzas, h a n desaprobado 
p ú b l i c a m e n t e la n e g a t i v a opuesta ;.or 
car ta p a r a de ja r a s i t e r m i n a d o por m i l s o s de l a c a r t a de l s e ñ o r W a i s . D a él 
parte este inc iden te , y como s iempre p o r cancelado e l inc idente y n o seremos 
quedo suyo afmo. amigo, q. e. s. m., Ju l io nosotros quienes p re t endamos l l eva r lo H e r r o t a l o f rec imien to d f p a r t i c i p a c i ó n 
Wais . | m á s a l l á . L e cons ta a l m i n i s t r o de H a - hecho lea lmente po r L a v a l . Sea lo que 
fuere l o que ocurra , el g rupo e s t á d i -
do e ^ e l ^ ¿ t f n i o soTre ?1 0 ^ *0 ne r Una c ^ e n t r a c i ó n v e r t ca y hor i - ;b i e rn0 i s in ' l ag CorteSi no pTre^e dispue -
ü t de c o n S S a L Í v a J abre u n a c r i Zon ta l a l0S Vvod™toTe*' o b l i g á n d o l o s a t o a d a r ^ solo c é l l t i m o ^ 
s s e ^ ^ U n t e des^uS d ^ d v e - I a ^ de SUS COfOS; ^ f 6 Í T ? n e r r f i Pe r0 el Procedimiento puede ser p rac-que e ra la tente aespucs de l adve t a m b i é n con i g u a l efecto la f a b r i c a c i ó n | t i cado V 0 / l a 3 entidades ag ra r i a s si lo -
exc lus iva de uno o dos "chassis-stan-'g.^ a t r a e r a l a B a n c a p r i v a d a y a las 
d a r d " , etc. • »-i 1—-•- - « _ _ i - ^ -
Aqióí t iene el s e ñ o r m i n i s t r o de Eco-
n o m í a un buen campo de t r aba jo . 
tro izquierda. 
» « » cienda, p o r t e s t imonio e x p l í c i t o pub l i ca -
Por nues t r a pa r t e pocas pa labras p a r a d o con r e i t e r a c i ó n en estas columnas, 
repl icar a l a a t en t a ca r t a que precede, que n u e s t r a a c t i t u d hacia él es de f r an -
Crea e l s e ñ o r W a i s que no e s t á t a n c l a ro ca co rd ia l idad y de apoyo a su l a b o r y 
como él piensa que el hecho de l l a m a r ' n u e s t r o concepto de s u persona el que 
a un redac tor y en t regar le unas c u a r t l - merece u n hombre de c l a ro t a l e n t o y de 
Has i m p l i q u e s o l i c i t u d de una a c l a r a c i ó n 'probada labor ios idad que h a pres tado y 
y deseo de ve r é s t a publ icada . Reconozca p r e s t a r á sin duda en lo sucesivo excelen-
que l a f o r m a empleada por é l no ha sido tes servicios a su p a í s , 
en este caso l a de cos tumbre . E l p r o p i o I P a r a conc lu i r queremos m a n i f e s t a r p ú -
seño r m i n i s t r o sabe que en o t ras ocasio- 'b l icamente nues t ra g r a t i t u d a los d ia -
nes en que h a deseado in se r t a r a l guna ¡r ios m a d r i l e ñ o s que h a n acogido l a no t a 
a c l a r a c i ó n en nuestras co lumnas las h a de l d i r e c t o r do E L D E B A T E . H a n sido: 
encontrado l lanas y abier tas . P a r a ello | " A B C", " A h o r a " , " E l I m p a r c i a l " , " E l 
ha tenido m á s que m a n i f e s t a r su d e - l i b e r a l " , " E l Siglo F u t u r o " , " E l Socia-
seo de u n a m a n e r a c lara , d i r e c t a y ex- l i s t a " , " H e r a l d o de M a d r i d " , " I n f o r m a - j belgas han marchado a P a r í s , de donde 
PHcita. De no hacer lo a s í cabe suponer ciones". " L a Epoca" , " L a L i b e r t a d " y s e g u i r á n a D r e u x p a r a a s i s t i r a los í u -
<¡iue, como en t an t a s ocasiones ha suce- ¡"La N a c i ó n " . Jnerales del duque de V e n d ó m e . 
Cajas de A h o r r o hac i a la c l i en te la c a m - rec ib i r l a b e n d i c i ó n del Papa , 
pesina. De desear es que m e d i a n t e " w a -
r r a n t s " modif icados o nuevos documen-
La Asamblea aeraría !to3 de c r é d i t o se f a c i l i t e e s ta v í a a las 
organizaciones a g r í c o l a s . D e s p u é s de la inauguración, el Pon-
E n t r e las 50 C á m a r a s A g r í c o l a s , que \ ¥ no pierdan manca de v i s t a los a g r i - í ^ l I L ^ ^ o ^ r ^ 0 ? de P Í 0 - ^ 1 
S o en̂  dos corSentes6 ¿ a f a v o r ^ oficialmente deben existir en E s p a ñ a son Icultores que mayor esperanza pam el 
ble a l a a l ianza social is ta y o t r a fa - trece las que h a n acudido a l a A s a m b l e a Temedio de sus males, la h a n de poner 
vorab le a la c o n c e n t r a c i ó n con el c e n - I A g r a r i a ce lebrada en M a d r i d p o r i n i c i a - e n l a a c c i ó n social m á s que en l a i n t e r -
t i v a de las C á m a r a s de V a l l a d o l i d y 
Weygaud, académico C ó r d o b a t r a t a r de l p r o b l e m a feri-
g ü e r o . T a m b i é n h a n as is t ido represen-
v e n c i ó n del Es tado . 
... Y ocho, diez y seis 
13 febrero 1931 
Deportes 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . 
L a l lave del j a r d í n del B e y 
( f o l l e t í n ) , po r J . de Chey-
- lus 
L a v ida e n M a d r i d P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 6 
L a B o m a fascista, po r M a -
nuel G r a ñ a P á g . S 
Notas del b lock P á g . S 
Del color de m i c r i s t a l ( E l 
p a r t i d o ce lu la r ) , po r " T i r -
so M e d i n a " P á g . 8 
C r ó n i c a de sociedad P á g . S 
M A D R I D . — A y e r se r e u n i ó l a Comi -
s i ó n p r o v i n c i a l permanente. — Cont i -
n ú a la huelga de t i p ó g r a f o s ; los obre-
ros exigen el reingreso de todos los 
huelguistas. — Asamblea nac iona l de 
entidades patronales sobre organiza-
c i ó n corpora t iva y r é g i m e n de a lqu i -
leres ( p á g i n a 5).—Banquete de los I n -
genieros a g r ó n o m o s . — A c u e r d o a é r e o 
entre E s p a ñ a y A l e m a n i a ( p á g i n a 6). 
—o— 
, P R O V I N C I A S . — Se celebra l a t r a d i -
bro de l a A c a d e m i a P o n t i f i c i a de C i e n - c iona l f e r i a de T a f a l l a . - E n Santan-
cias H a b l a r o n el padre Gianf ranceschi ! der se r e u n i r á una Asamblea de ro-
y e l senador M a r c o n i , y a c o n t i n u a c i ó n turadores y Ayun tamien tos de la pro-
el P a p a p r o n u n c i ó u n discurso, dando : v i n c i a . - V u e l c o de " a u t o " cerca Úe 
^ S * * ? ^ S ^ S ? Z. * d Jaca: — " a n dos heridos ( p á g i n a 3). 
T o d a l a c i u d a d e s c u c h ó el mensaje ' 
pon t i f i c io . Se h a b í a n colocado apara tos i 
en muchas casas, e incluso en las ca- j 




E l genera l W e y g a n d , parece que v a a naciones de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de : D i e c i s é i s veces aparece el nombre de í ^ ^ ^ d f w f P n L l?o 
r nombrado p a r a s u s t i t u i r a l m a r i s - A g r i c u l t o r e s , de l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i ó - E L D E B A T E en las columnas de " E l : h u m a n a t e ^ ^ 
IOS REYES BELGAS S M PffiA P i i S Í ~ s < r t ^ ^ ¿ ¡ ^ - j 
• p o r c i ó n i n d i v i d u a l , os ten tan con jun t a - concede r a o t ras cuestiones de m a y o r P o n t í f i c e e n t r e e ó a l ^ ^ 0 ^ = ™ ^ i 
B R U S E L A S , 1 2 . - L O S Reyes de " t e ^ r e p — con ^ e £ n ^ f ^ b ^ 
a lo que merezca réplica. Otro día" lo é e l a A c í ^ P o S S ^ 
t r l - ^ ^ ^ ^ ^ los vacian asuntos d:g. qués de Solaro. un ^ t ^ o ' s ^ c o n ^ ' 
" a u t ó - . - , ro. Da-fílna. j¡ g ü e r o s e s p a ñ o l e s ha sido e l p r o b l e m a nos de m á s c o n s i d e r a c i ó n . 
E X T R A N J E R O . — E l Papa inaugura 
l a e s t a c i ó n de r a d i o del V a t i c a n o ; su 
discurso f u é o ído imperfec tamente en 
E u r o p a y perfectamente en A m é r i c a 
y Aus t r a l i a—Se d a r á clase de His to-
r i a de E s p a ñ a a los n i ñ o s e s p a ñ o l e s 
en las escuelas francesas de P a r í s . 
Se cree que Estados Unidos t e n d r á n 
500 mi l lones de dé f i c i t .—Otra p o l é m i -
ca nava l f r anco i t a l i ana ( p á g i n a 1). 
Viernes 13 de febrero de 1931 ( 2 ) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ó m . 6.734 
e s p í r i t u . Exis te u n a fecha en que el l a t i e r r a du ran te mucho t iempo, cua t ro 
c o r a z ó n de todos los c a t ó l i c o s debe ale-
grarse y esa fecha es esta: el D i a de! 
Papa. 
A c o n t i n u a c á d n , m o n s e ñ o r Tedeschint. 
dice que todo homenaje t iene u n sello 
especial y que é s t e se d i s t ingue porque 
es m á s in te rno que ex temo , y a que en 
él in te rv ienen , sobre todo, el a l m a y el 
e s p í r i t u . 
Se refiere d e s p u é s concre tamente a la 
A c c i ó n C a t ó l i c a y dice el N u n c i o que 
esta es l a m i l i c i a que quiere el Papa, l a 
náña de sus ojos. 
Pero esite sacerdocio s e g l a r — a ñ a d e 
m o n s e ñ o r T é d e s c h i n i — t i e n e dos r amas 
especialmente g ra tas a l Sumo Pon t i f i ce : 
l a J u v e n t u d C a t ó l i c a y los Padres de 
F a m i l i a , que of rendan a l Papa el e jem-
plo y l a fuerza del hoga r e s p a ñ o l , eter-
na candela de grandes hombres . 
Grac ias—dice—al Papa por los h e n é -
elos que nos c o n c e d i ó con sus dos ú l t i -
mas E n c í c l i c a s , e ternos c ó d i g o s de la 
Verdiad, y g rac ias a E s p a ñ a p o r estas 
dos ramas de l a A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Recuerda m o n s e ñ o r T é d e s c h i n i que 
cuando l a moneda del V a t i c a n o ent re 
en E s p a ñ a , los c a t ó l i c o s v e r á n en ese 
s igno l a i m a g e n de l C é s a r de C r i s t o y 
« a b r á n dar a l C é s a r l o que es del C é -
ear. a , , 
O t r o g r a t o acontec imiento s e ñ a l a el 
representante de S. S. en E s p a ñ a : e l 
hecho de que el Papa hable p o r vez p r i -
o cinco sigios. Este hombre v e r í a desfi-
lar ante s í todos los problemas e i n -
quietud-es. Es te hombre, que no d a r í a j 
impor t anc ia a nada t e r r i n o , porque na- j 
da lo tiene, realmente no s e r í a u n es-
c é p t i c o , s ino u n a p ó s t o l . Es te hombre 
es, desde u n pun to de v is ta t empora l , 
efl Papa. E l hombre es Pedro, p iedra 
angular de la Iglesia, lo permanente en 
la t i e r r a , porque es la d e l e g a c i ó n de 
Cri.sto, que es eterno. Y eso es lo que 
venimos a celebrar nosotros. 
Esto de l a permanencia es u n a de las I 
e n s e ñ a n z a s que hemos de- deducir , para 
ser constantes, f i rmes, inquebrantables | 
en nuestras oreencias. Progresan las 
ciencias; pero el e s p í r i t u no progresa. 
E l progreso es una idea materia.l . E n el 
orden del e s p í r i t u no existe. iDesde Cris-
to a c á , no se ha perfeocionado nada 
en el o rden de las ideas, y nosotros de-
bemos estar apegados a eeas doc t r inas | 
e v a n g é l i c a s , que permanecen I n m u t a -
bies, mien t ras vemos pasar todas las 
d e m á s doctr inas f i losóf icas . 
O t r a l ecc ión que hemos de recoger es 
l a die universa l idad . E n su ú l t i m a E n -
c íc l i ca vemos c ó m o eQ Papa se d i r ige , no 
só lo a los c a t ó l i c o s , simo a todo el m u n -
do. ¡ C u á n grandes h a n de ser sus t í t u -
los pa ra que pueda d i r ig i r se en esa for -
m a ! 
Se ocupa a c o n t i n u a c i ó n de l a perfec-
c ión del ind iv iduo , m a t e r i a é s t a que ha 
sido constante p r e o c u p a c i ó n de todos 
los P o n t í f i c e s , como lo es del ac tua l , de 
qui'cvn se p o d r á deoir lo que se d e c í a del 
escultor Fid ias , que sólo s a b í a repre-
„ sentar las f iguras de los dioses. H o y , 
m e r a a todo el orbe po r med io de i a | q u e l a p ro funda crisis del Ind i -
" r a d i o " . Y a hab laba—dice—esp i r i t ua l -1 v ^ u ^ porque en él se e s t á n bor rando 
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d ida to po r el d i s t r i t o de Q u l n t a n a r de la 
Orden, h a tomado l a r e s o l u c i ó n de re-
nunc i a r a l a lucha. 
I g u a l m e n t e se ha negado a los reque-
Fl R o v V i s i t a a! PrP^iriPnÍP'de l a d ióces s; alcalde de l a c iudad, don ?mief0t oficiales y oficiosos que se le 
U K .y V I S I i a a¡ rreSiaeme, ^ M a r í a del Campo . e] ^ . ^ ^ d e ; h a n hecho p a r a i n c l u i r su n o m b r e en 
E l R e y v i s i t ó ayer nuevamente al ¡ a l c a l d e , don Pedro A b a d ; el concejal y l a c ^ ^ a t u r a m o n á r q u i c a po r M a d r i d , 
presidente del Consejo en el m i n i a u - i e x d iputado p rov inc ia l , don Juan L a - i Candidato 3 SeDclCiOP 
r i o del E j é r c i t o . Como el Presidente se i casa; ex alcalde y ex d putado p r o v i n - i > 
encuent ra y a m u y mejorado, la entre- c ia l don J o s é S á n c h e z C r u x a t ; don F r a n - 1 ^ c a t e d r á t i c o y secretar io genera l de 
v i s t a se c e l e b r ó , no en sus hab i tac io-
nes pa r t i cu la res , sino en el s a l ó n ama-
r i l l o del M i n i s t e r i o . 
E l M o n a r c a l l e g ó a l pa lac io de BUJ-
nav i s t a a las once de la m a ñ a n a , y su 
mente , pero hoy l o h a r á m a t e r i a l m e n -
te, s i r v i é n d o s e de los adelantos de l a 
o i énc ia , y E s p a ñ a como buen h i j o , i nc l i -
na-rá su oído' sobre el c o r a z ó n del Pa -
dre . 
I^a paz de C r i s t o —dice, p a r a t e r m l -
nar—aea con E s p a ñ a . Es to es v o t o de] 
Papa, y no e s t a r á escondido a los ojos 
las grandes ideas, el Papa t r a t a de a b r i r 
e ñ la sociedad por medio de l a educa-
c ión del i nd iv iduo y de la p e r f e c c i ó n de 
la fami láa . aquedla escondida senda de 
que hablaba nuestro poeta. 
E n cuanto a l a d isc ip l ina , p roduc to de 
la é t i c a y de la e s t é t i c a , idea es que siem-
pre defendieron los V ica r io s de Cr i s to y 
que nosotros hemos de esforzarnos en re 
L — E l pa r t i do l ibe ra l ( la I m a g i n a c i ó n t iene toda la l i be r t ad que desee pa ra p i n -
t a r a l cabal lo) . 2.—El p a r t i d o conservador (parece que el Jinete r e s b a l a — a l u s i ó n a 
las c r í t i c a s con t r a B a l d w i n ) . 3.—K p a r t i d o labor i s ta (sobre una mecedora) . 4.—El 
pobre pueblo v í c t i m a de una pesadilla. 
("Glasgow Record" . ) 
de E s p a ñ a l o que e s t á en el deseo y en'coger. E s t á en c o n t r a p o s i c i ó n con todo 
el c o r a z ó n de P í o X I . Que C r i s t o re ine • 
en E s p a ñ a . 
Brillante desfüe 
i nd iv iduo c a t ó l i c o e l e s p í r i t u de r e b e l d í a 
que pugna en todos nosotros. E s a disci-
p l ina no hemos de l i m i t a r n o s a imponer-
la a los d e m á s , sino que, ante todo, he-
mos de saber i m p o n é r n o s l a a nosotros 
mismos. 
Todas estas e n s e ñ a n z a s deben estar 
asentadas sobre l a ca r idad y el amor , y 
B r i l l a n t e , en ex t r emo , r e s u l t ó e l des-
file an te el N u n c i o de Su San t idad . A 
pesar de que l a gente pasaba de P - s a y ! = r - ^ ^ o T ^ l 
a lgunas veces has ta en grupos , e l des-
file d u r ó una hora . M o n s e ñ o r Tedeschi-
no daba vis ib les mues t ras de una í n t i -
m a s a t i s f a c c i ó n , y escuchaba sonr iente 
las frases de p ro funda a d h e s i ó n a l Pa-
pa, que muchos consignaban a l desfilar. 
A l l í es taban el T r i b u n a l de l a R o t a 
en pleno, Cabi ldo Ca ted ra l y u n a c o m i -
s i ó n del Cabi ldo p a r r o q u i a l , v i c a r i o ge-
n e r a l y p r o v i s o r de l a d ióce s i s , comunida -
des rel igiosas , capellanes de honor de 
au majes tad, c lero castrense del E j é r -
c i t o y de l a A r m a d a , con el ten iente v i -
car io . 
D e l Cuerpo D i p l o m á t i c o , los embaja-
dores de F r a n c i a y Chile , m i n i s t r o s de 
Po lon ia , B é l g i c a , Colombia , Venezuela, 
J a p ó n , Ecuador , P e r ú , R e p ú b l i c a D o m i -
nicana, Checoeslovaquia, encargado de 
negocios de Venezuela, encargado de I t a -
l i a , agregado m i l i t a r de I t a l i a , a l t o per-
sonal do l a embajada de Cuba, agrega-
do de l a embajada del P e r ú , cerca de 
l a Santa Sede, y muchas s e ñ o r a s de d i -
p l o m á t i c o s . T a m b i é n estaban el duque 
de V.s tahermosa y el s e ñ o r Landecho. 
In t roduc to res de embajadores. 
Desf i l a ron t a m b i é n representaciones 
de l a J u v e n t u d c a t ó l i c a , con su pres i -
dente, s e ñ o r Va l i en te , a l a cabeza, E s t u -
diantes c a t ó l i c o s , y o t ras asociaciones 
de c a r á c t e r c a t ó l i c o , entre ellas las Da-
mas Propagand i s t a s de l a Buena P ren -
sa y l a U n i ó n de Damas , p res id ida por 
l a marquesa de U n z a del Va l l e . E l sé^-
ñ o r A l m a x a n f i g u r a b a al f rente de u n 
g r u p o n u t r i d í s i m o de a lumnos In te rnos 
de l a I n s t i t u c i ó n del D i v i n o M a e s t r o . 
Y d e s p u é s entre o t ros m u r h o s los se-
ñ o r e s duque v iudo de B a i l é n , m a r q u é s de 
l a V e g a de Anzo , m a r q u é s de las Tor re s 
de Mendoza, don E d u a r d o Cal le jo , L e ó n 
y Ramos, S e ñ a n t e , H e r r e r a (don A n g e l ) , 
Callejo, M a c C h c h ó n , conde de Maceda, 
don Ben i t o Gu i l l e rmo Rol lan , don E m i -
l i o A n t ó n , Espinosa, M a r t í n A l v a r e z , 
I b a r r a , B o f a r u l l E c h e v a r r í a , A r r i b a , 
conde de C e r r a g e r í a , A l b i ñ a n a , don J o s é 
M a n u e l A r i s t i z á b a l , conde de Casal , D ie -
go de Deón , S á n c h e z Reyes, e t c é t e r a . 
D e s p u é s de l a u n a y media de l a t a r -
de t e r m i n ó l a r e c e p c i ó n en l a N u n c i a -
t u r a . 
Infinidad de tarjetas 
y telegramas 
M u e s t r a s de a d h e s i ó n po r med io de 
t a r j e t a s y te legramas son Incontables 
l a s que se rec ib ie ron en l a N u n c i a t u r a . 
Desde el d í a 6 no cesan de l l e g a r en 
g r a n n ú m e r o te legramas y cartas de t o -
da E s p a ñ a fe l i c i t ando a l P a p a en esta 
fecha memorable . Todos los d í a s se em-
plea bas t an t e t i e m p o en l a N u n c i a t u r a 
p i r í t u a l i d a d pa ra saber desprendernos de 
la m a t e r i a l i d a d de la v ida . T e r m i n a con 
un p á r r a f o b r i l l an te , en el que dice que 
en el d í a de hoy debemos d i r i g i r n o s ai 
P o n t í f i c e todos los c a t ó l i c o s , d i c i é n d o s e . 
Nosotros q u i s i é r a m o s desprendernos de 
todo lo que es tempora l , pa ra que T ú nos 
hagas ver las riquezas que Dios nos guar-
da en el Cielo. 
El señor Martín Alvarez 
A dos actos hemos asist ido hoy- -co-
mienza— dedicados a conmemora r el 
I X aniversar io de l a c o r o n a c i ó n del ¿ u m o 
Pon t í f i ce . E s t a m a ñ a n a a s i s t í a m o s a! 
T e d é u m , acto en el que no p o d í a m o s ha-
cer m á s que escuchar. S i g u i ó luego l a 
r e c e p c i ó n e n l a N u n c i a t u r a , desfile re-
v e r e n c i ó s e , pero mudo. E l acto de esta 
t a rde y a no es de plegarias n i de reve-
rencias. Venimos a hab la r todos. Nos-
otros, los oradores, no somos m á s que 
vuestros i n t é r p r e t e s . 
I l ecuerda que hace t r e i n t a . y cua t ro 
a ñ o s i n a u g u r ó , como vicepresidente, es le 
s a l ó n , y dice que si el t iempo le ha de-
b i l i t ado f í s i c a m e n t e , no ha logrado, en 
cambio, desgastar sus convicciones, n i las 
d e s g a s t a r á j a m á s . 
D e í l n e al Papa como Pastor suprsmo, 
no por su j u r i s d i c c i ó n , sino por ©1 amor ; 
un amor que le hace hablar con u n c i ó n 
pa te rna l ; recoger el óbolo de San Pedro, 
no pa ra él, sino para a l i v i a r l a t r i s t e si-
t u a c i ó n de los rusos y de los chinos, y 
lanzar palabras in l iamadas en defensa de 
los m á r t i c e s y opr imidos en M é j i c o . -
S e ñ a l a como uno de los hachos m á s 
gloriosos de P í o X I el de la A c c i ó n Ca-
tó l i ca , pues si bien se h a b í a hablado de 
ella en anteriores Pon Lineados, l a ú l t i m a 
palabra la ha dicho el ac tual P o n t í l i o e . 
Destaca c ó m o cuando la h u m a n i d a i i 
atraviesa momentos de pel igro, el Papa 
no c ie r ra los ojos pa ra no verle, sino que 
sale frente a él y lanza esas supremas 
definiciones que se encierran en sus E n -
c íc l i cas sobre l a e d u c a c i ó n c r i s t i ana y so-
bre el m a t r i m o n i o cr is t iano. 
Se ha t r a t ado por los elementos con 
t ra r ios de apoderarse de l a j u v e n t u d para 
hacerse d u e ñ o s luego de l a human idad . 
De t a l modo se h a b í a n in f i l t r ado estas 
ideas disolventes en la j u v e n t u d y , lo que 
es peor, en los maestros y educadores, 
que el Papa ha ten ido que recordar a 
todos, p r inc ipa lmente a los padres de fa-
m i l i a , c u á l e s son sus obligaciones res-
pecto a la e d u c a c i ó n de los hi jos , y se-
ñ a l a r c ó m o el Estado no es m á s que un 
colaborador. 
Se ocupa luego de l a E n c í c l i c a "Cast i 
connub i i " , en l a que se defiende lo que 
es ed m a t r i m o n i o c r i s t i ano : uno, santo, 
indisoluble e inviolable . 
Alude a l T r a t a d o y al Concordato de 
L e t r á n y resal ta la e n e r g í a con que el 
Papa se d e f e n d i ó f ren te a i jefe omnipo-
tente de u n Estado. 
A l Pon t í f i ce no só lo le debemos res-
peto, sino t a m b i é n amor , para corred-
ponder a s í a l que él nos profesa. Y como 
los e s p a ñ o l e s somos agradecidos, hemos 
porque se ha in je r tado en el á r b o l de 
la verdadera doc t r ina el e g o í s m o . 
Se d i r ige a la juven tud , a la que dice 
que no hay ideales m á s elevados que los 
que se enc ier ran en l a Iglesia , y les 
exhor ta a que cumplan con su deber, s in 
impor ta r les los sinsabores que ello les 
acarree; que la g lo r i a e s t á reservada pa-
ra los h é r o e s y el cielo para los santos. 
El señor IVIorán 
sometemos rendidamente a sus manda-
tos. 
E n este d í a es o c a s i ó n de que todos 
nosotros hagamos examen de conciencia 
y pensemos al hacerlo q u é acusacion'.-s 
por nuestra negl igencia y nuestro aban-
dono nos pueden d i r i g i r , y no s in ra-
ene-
e cris-
t i an i smo nos ob l igan a m á s j u s t i c i a y 
a m á s car idad. ¿S i esto no fuera cier to, 
a q u é las ideas expuestas en la E n c í c l i -
ca " R e r u m N o v a r u m " y e l recuerdo dsl 
sa lar io f a m i l i a r en la reciente de P í o XL, 
"Cas t I connubi i? Si lo examinamos f r í a 
mente, veremos que el f ru to de los re-
cientes siglos de c r i s t i an ismo no es el 
f r u t o puro que debiera esperarse, y ello 
en leerlas y clasif icarlas . A y e r , desde las de mo^traI . tendencia a uni rnos ¿ él y a 
p r imera s horas de l a m a ñ a n a empeza-
ron a l lenarse r á p i d a m e n t e de t a r j e t a s 
las bandejas colocadas a l efecto. E l jefe 
de l Gobierno, genera l Berengusr , escri-
b i ó un afectuosa c a r t a a l N u n c i o l a m e n -
tando no poder as i s t i r a la r e c e p c i ó n 
por i m p e d í r s e l o su dolencia. A l g u n o s d i - zóñ7 las^claseTTesheredadas y ' l o s 
p l o m á t i c o s , que no pud ie ron a s i s t i r po r jmigos de la Iglesia . Veinte siglos d
m o t i v o s de salud, t a m b i é n env ia ron su 
a d h e s i ó n . 
P a r a firmar se h a b l a n colocado t res 
mesas y hubo momentos en que se f o r m ó 
verdadera cola. Como los p l egos se He-
naban t a n r á p i d a m e n t e , ftg c o l o c ó ade-
m á s u n vo luminoso á l b u m , y a l a s dos 
de la t a rde estaban cubiertas de f i r m a s 
setenta de sus p á g i n a s . 
H a b í a firmas de gentes de todas c la-
ses sociales. 
A l l í figuraban, a d e m á s . In f in idad de 
entidades y asociaciones. 
Un telegrama del Rey 
Su majes tad ha d i r i g i d o un expresivo 
t e l e g r a m a a l Santo Padre con m ó t v o 
del I X an iversa r io de su pont i f i cado . 
Acto de Juventud Católica 
A y e r , a las siete de l a tarde, se cele-
b r ó en el salón-teatro de los Luises, el 
solemne ac to organizado por l a U n i ó n 
Diocesana de Juventudes C a t ó l i c a s , pa-
ra conmemorar el I X anivensario do la 
coronación de l Papa. 
E n el escenario, adornado con colga-
duras rojas y palmeras, se c o l o c ó en 
uno de los lados, sobre un t r í o o d e , u n 
r e t r a to de S. S. P í o X I . 
P r e s i d i ó el acto en repres ie intación del 
Obispo de Madr id -AJoa lá , que se v i ó I m -
posibi l i tado de asist ir , el V i c a r i o general 
de la d ióces i s , don Francisco M o r á n . 
Eü señor Valiente 
L a m e n t a que obligaciones imprevis tas 
e inaplaaabk's, hayan p r ivado de as is t i r 
al Obispo de M a d r i d - A l c a l á , que q u e r í a 
asiistir pa ra bendecir, ap laud i r y a len-
ta r a esta j u v e n t u d que de t a l modo 
colabora a l a A c c i ó n C a t ó l i c a . A l 
t r a smi t i ros y o estas bendiedonee y aplau-
sos del Prelado, quiero decir t a m b i é n 
a los que t a l vez no se dan cuenta de 
la labor que estos j ó v e n e s realizan, que 
no se mantengan al margen de ella, sino 
que cooperen, porque e s t á n for jando 
una nueva E s p a ñ a , organizada f rente a 
la a n á r q u i c a . 
L a t i a r a pon t i f i c i a es l a que nos con-
grega esta ta rde aqu í , y esta fiesta que 
es de ayer, t iene y a todo el pres t ig io de 
las fiestas t radicionales. Ix is actos ce-
lebrados en M a d r i d se e s t á n repi t iendo 
en toda E s p a ñ a y en el mundo. V e d el 
contraste. Cuando las t ropas n a p o l e ó n i -
cas c o n d u c í a n preso a F r a n c i a al Pon-
tífiice}, p r e g u n t ó uno a l general que 
mandaba las fuerzas, q u i é n era el p r i -
sionero y c o n t e s t ó : " E l ú l t i m o Papa". 
Este g r i t o se r e p i t i ó muchas veces, y 
no parece sino que, en efecto, a s í era 
Pero no se contaba con la promesa d i -
vina. Por eso desde aquel la fecha a r r a n -
ca e l prest igio de l a Santa Sede 
cisco Lunas , m é d i c o y per iodis ta , y don l l a U n i v e r s i d a d de M a d r i d don Franc ls -
J o s é M a r í a L a c a m b r a , d ipu tado pro- co de F . A m a t , presenta su candida tura 
v i n c i a l . p a r a senador po r las E c o n ó m i c a s de Le -
M a n i f e s t a r o n a l sa l i r que h a b í a n t en i - vante , p a r a cuyo ca rgo y a se dió su 
do el honor de ofrecer sus respetos a su nombre con m o t i v o de las ú l t i m a s elec-
c o n v e r s a c i ó n con el presidente del Coa-; majes tad el Rey y de hacerle saber [cione3 como an t iguo secretar io general 
sejo d u r ó has ta las doce menos cua r to . | c u á n t o c o n t r i b u i r í a a la sat.sfacc ó n dejde l a E c o n ó m i c a de Valenc ia . D i c h a re-
A esta h o r a a b a n d o n ó Su Ma je s t ad o i | l a c iudad el que, sin menoscabo de la | p r e s e n t a c i ó n v e n í a o s t e n t á n d o l a el ac-
m i n i s t e r l o del E j é r c i t o p a r a regresar aj j u s t i c i a , se concediese la Lber tad p r o v H t u a l rainistro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a don 
palac io . s ional a loa encartados por los pasados E l í a s T o r m o . 
La fórmula de los ferroviarios sucesos- d3 los que resulte comprobado • mitjn nacionalista 
• i ¡ que , o no t u v i e r o n p a i t i c p a c ó n d i r e c t a | . t a 
P o r l a tarde con le rouc ia ron con el en los mismos o procedieron por coac-1 Se nos e n v í a l a s iguiente n o t a : 
presidente los capitanes generales d e j e i ó n o e n g a ñ o . " E l Centro Nac iona l i s t a E s p a ñ o l (Le-
M a d r l d y Sevi l la . A p r i m e r a h o r a üc la ! L a c iudad y comarca de J a c a — a ñ a d i e - ¡ g i o n a r i o s de E s p a ñ a ) , ha d i r i g ido al pue-
noche le v i s i t a r o n los m.n i s t ros de l a l r o n — t i e n e u n honroso h i s t o r i a l m o n á r - k ' 0 m a d r i l e ñ o la siguiente a l o c u c i ó n : 
G o b e r n a c i ó n , E c o n o m í a y FomenU; . jquico, que nos re leva ahora de rat i f ica-1 ¡ M a d r i l e ñ o s ! 
A la salida, el s e ñ o r M a t o s m a n i f e s t ó ¡c lones y adhesiones que pud ie ran pare- ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ S L S S S l f ^ ^ h 
que todos los asuntos marchaban b i e n . ¡ c o r inspiradas en las c o í v e n i e n c i a í del ™ r ^ ^ ^ 
E l s e ñ o r R o o n g u e z V g u . i . abordado ¡ m o m e n t o . quizantes. L a n a c i ó n entera e s t á asquoa-
por loe periodistas , d i j o : P o r esto m i s m o cree la c iudad tener ida de tan tas y t an i r racionales t en ta t i -
—-No tengo not ic as. He dedicado el ¡ a u t o r i d a d m o r a l p a r a hacer saber al jvas revolucionarias , que re t raen el capi-
i d í a a l a A g r i c u l t u r a . D e s p u é s del b a n - Í R e y . a l Gobierno y al p a í s que fué aje- t a l , imp iden el t rabajo, aumentan el ham-
Iquete de los ingenieros a g r ó n o m o * he ina casi en su t o t a l i d a d al m o v i m i e n t o bre y deshonran a l a P a t r i a 
a s . s ü d o a una e x h i b i c i ó n de JáJÜQi.'lAS e n U d e índo le m i l i t a r ) y que los contados , E\neCrSa^io/acufJ5 'ta1^^"01* y 
el m in i s t e r io . E . t a s p e l í c u l a s nos nan que en él p a r t i c i p a r o í e'ran republicanos ; ^ c ~ ^ ^ t L t ^ S t V \ 
— .s do enviadas por el i m m s t e r . o de A g r - i y seguramente ajenos al idear io co rau - (p r imer e s t í m u l o de la audacia alborota-
to ta lmente ocupaba las localidades del! c u l t u r a de los E E . U U . , y en ellas S3|oi3ta que pud ie ran profesar a lgunos de dora. E n Gi jón . las hordas a n á r q u i c a 
t r a t a de servicios f i t o p a t o l ó g eos y de jlos d i r igentes de l a s e d i c i ó n . ^han profanado templos y destruido al-
d í v e r s o s cu l t ivos . H a y una m u y i n t a r e - ¡ E l Soberano les c o n t e s t ó que t r a n s m i - ¡ t a r e s , escarneciendo el sent imiento re l i -
s a i ó n - t e a t r o . 
E l acto t e r m i n ó con v í t o r e s a l Papa. 
Brillante velada en Toledo 
T O L E D O , 12.-—Hoy »e ha celebrado 
con g r a n entusiamo el D í a del Papa. 
D u r a n t e la m a ñ a n a v i s i t a r o n al P r i m a -
do numerosas comieionea y representan-
tes par t iculares que fueron a renovar 
ante su Eminenc i a el tes t imonio de su 
a d h e s i ó n y ctevoción al Papa. Se h a n 
cursado g r a n n ú m e r o de telegramas a la 
Ciuadad del Vat icano, expresando estos 
mismos sentimientos y el d ia r io local 
" E l Castellano", ha publicado u n n ú m e -
ro ex t raord ina r io . 
A las siete de l a tarde en el Palacio 
c o n m e m o r a c i ó n del noveno aniversar io 
de l a c o r o n a c i ó n d e i Pon t í f i ce y como 
arzobispal se ha celebrado una velada en 
t é r m i n o de la Semana del P a p a Presi- i 
m el Cardenal y asist ieron el Obispo ' f n i i m s t r o de l a G o b e r n a c i ó n f éo lb lóUf l l a I n s p e c c i ó n del E j é r c i t o , recibiendo i 1 0 3 , ^ 1 ^ 1 ^ ^ 3 - . 
a u x i l i a r y las autoridades y u n p ú b l i c o | f J ^ per iodis tas a p r i m e r a h o r a de la a l personal de la D i r e c c i ó n de Campa-1 ¡V iva E8Pana! ¡V iva el Rey! ¡Viva %\ 
sante que t r a t a de la naranja , y que la 
enviaremos a Va lenc ia pa ra que vean 
nuestros cu l t ivadores con q u é minuc io -
s dad y esmero cu idan a l l í este cu l t ivo . 
A l s e ñ o r E s t r a d a le p r e g u n t a r o n ios 
per iodis tas si h a b í a t e rminado el estu-
dio de l a f ó r m u l a p a r a el aumento de 
saiarios que p iden los f e r rov ia r ios . 
E l m i n i s t r o r e s p o n d i ó que a ú n no, 
aunque esperaba u l t m a r l o hoy mismo. 
— ¿ L l e v a r á usted l a s o l u c i ó n al Con-
t i r í a el asunto al Gobierno pa ra que el ^.ios.0 de los e s p a ñ o l e s . E l sovietismo in -
C ó d i g o M i l i t a r se i n t e rp re t e con la ma-j?1^ , ^ e " a f 0 ^ ™ ín" 
v n r b p n p v n l e n r i i caUtandoae de Bancos y fabricas. Se m-
1 £ í f j , , ] t e n t « d i f amar y derrocar la M o n a r q u í a 
T a m b i é n d i je ron ios comisionados q u e ; s í m b o l o y rea l idad de nuestras glorias 
h a b í a n hablado al M o n a r c a de a lgunas ; h i s t ó r i c a s y ú n i c a g a r a n t í a de la inte-
cosas de i n t e r é s local , tales como la d é i ( nacional . Se asesina y se insulr^ 
que se dote de firme especial a l a c a - l ^ nuestro heroico E j é r c i t o , porque no 
t r e t e r a de Jaca a P a m p l o n a y que cuan- i Quiere sumarse a la in fame voracidad 
to antes se haga un ensayo de electri-11'cZo uc lon^r ia / . * , 
fi™^., * A \ Z P a r a protes tar con t ra toda esta acción 
ficacon y es tablecimiento del ancho ñ o r - j ^ i ^ ^ v e r g ü e n z a de E s p a ñ a y de la 
m a l de l a v í a in te rnac iona l de Canfranc ic iv i i i zac ión , se os i n v i t a a l g r a n mi t in 
sejo de min i s t ros ?-—le p r e g u n t ó u n pe-i hasta Jaca, de momento , pa ra a m p l i a r l o nacional is ta que el domingo, 15 del ac-
r iodia ta . 
— N o ; pero d a r é cuenta de ella p a r t i -
cu la rmente a los min i s t ro s . 
m á s t a rde hasta Zaragoza. ! tual , a las once de la m a ñ a n a , se cele-
b r a r á en el Cinema E u r o p a (Bravo Mu-
Ei infante don CarlOS¡rifio. 126), en el que u s a r á de la palabra 
nuestro jefe, doctor A l b i ñ a n a , para de-
En Gobernación! v i s i t ó a i general B e r c n g u e r el i n f a n - mos t r a r al mundo que a ú n v ive l a raza 
Ite don Car los . Es te h a b í a estado antes de los buenos e s p a ñ o l e s . Allí os esperan 
t a n numeroso como selecto que l l enó t o - ¡ ^ a r ^ e -
ta lmente el ampl io sa lón . E l c a t e d r á t i c o ! Parece que h a y a lgo de inqu ie tud , — l é _ 
del Seminario, don Pedro Santiago, l e y ó ¡ d i j e r o n estos— por las cosas de ayer, ¡ o t r o s jefes, 
una documentada M e m o r i a acerca del E l m i n i s t r o r e p l i c ó : 
fia. T a m b i é n o f r e c i ó sus respetos a l i n - j v í ^ » 0 T««. (-n-mto,.!™*» ^ c„ t-̂  J _ T .1 -¡.J. _ . .Nota.—i^as invi tac iones pueden reco-f an t e don Carlos, ei c a p i t á n genera l y ! t ^ en él Cent ro Nac iona l i s t a Estw-
ñol , A l m i r a n t e , 17; de cua t ro de l a tarde 
a ñ o noveno del Pontif icado de P í o X I , 
en l a que c a n t ó las glorias del Papado. 
R e s e ñ a l a ingente labor doc t r i na l r ea l i -
zada por Su Sant idad y los pr incipales 
acontecimientos durante este a ñ o de SU 
Pontif icado. F u é m u y aplaudido. 
E l rector del Seminarlo, poeta exqui-
sito, don J o s é M a r í a Feraud, leyó u n 
Pues el orden p ú b l i c o , que es lo m á s 
Interesante, no se ha a l te rado lo mád 
m í n i m o . 
— - ¿ Y lo del A t e n e o ? — p r e g u n t ó un 
per iodis ta . 
—Ese es un asunto que e s t á sometido 
Derogación de un impuesto 
a los vinos en Cuba 
a nueve de l a noche". 
• * » 
E n d Cent ro NacionaJis ta dió su anun-
c iada conferencia sobre el tema "Consi-
B I E m b a j a d o r de Su Majes tad en L 3 | deraciones sobre el ac tua l momento po-
H a b a n a comunica a l M i n i s t e r i o de Es- l í tIC0 el a ^ a d o don J u l i o Carlos S u á -
_ a l Juzgado. Es l amentab le l a a c t i t u d de i tado que' habiendo sido derogado por e i i * 6 ^ 1f. \ ^ ^ ^ „ „ „ „ 
admirab le poema s i m b ó l i c o que t i t u l a a 1 g u n o s a t e n e í s t a s provocando i n c i - ¡ ? o b erno cubano e H l á p ü é k p de 2 5 . C e n - L j ; ^ ^ J ^ ^ ^ J S ^ A i ? 5 L ! 
"Casta connubia" . F u é m u y aplaudido, dentea l amentables para todos Es l » « J t $ V < * por l i t r o sobre los vinos enca- ¡ t (>do e s p i n t u levantado ocasiona la des-
'c iso considerar queP cuando ^ a s o c i e - i r a d o s , es indispensable, pa ra ev^a r ! ^ n c e r t f t e a c t u a c i ó n de elementos po-
dad está c l a u s u r l d a por la au to r idad , é s t o 9 se aforen ^ 
al l í no puede en t r a r nadie v a citle físilexpediciones e s t ó n a c o m p a ñ a d a s de u n ^ 5 u \ e n ^ s i t u a c i ó n a c t u a l el Gobierno 
fa a u t o r S auTenT c e r r ó S i v ó v a m i Certificación debidamente legal izada, e k f e ^ f 4 0 ^ f ó r m u l a de convivencia 
^ y f ^ ^ ^ W ^ P ^ po r las Estaciones V i t í c o l a s o ^ * ^ 1 " 
gado, y o no soy q u i é n p a r a " 
_ para toaos, üis p 
E l ex diputado don Lu i s He rnando de 
L a r r a m e n d i p r o n u n c i ó un v ib ran te dis-
curso sobre lo que el Papado ha repre-
, sentado en la v i d a del mundo, diésde su 
D u r a n t e la guer ra de las potencias, I D i v i n a i n s t i t u c i ó n y la que hov rem-p -
volv ieron sus ojos al Papa. Los Sobara- |senta C(>m0 realid.-vd consoladora y con-
nos subieron las gradas del t rono del | f o r t adora en e] acUial dp 1 n q u i e - „ 
P o n t í f i c e y entre ellos nuestro augus- ; tudes conmociones sociales. F u é ova- ' e l l a . 
to y ca tó l i co Rey, t an ca lumniado. (Gran - d!onada l a ^ r f a c í ó n del orador. i U n per iod i s ta le d i j o que en este asun 
des aplausos.) 
I t a l i a , que observa este m o v i m i e n t o 
al rededor deil Pont i f icado, no q u k r e es-
t a r ausente, y de a h í el T ra t ado y con-
cordato de Loitrán. Hoy , el P o n t í f i c e , 
puesto a l m i c r ó f o n o , ha hablado a todo 
el mundo pa ra que sepa que vive y v i -
v i r á -par. , siempre i paca - h i en de. - la H u -
manidad . 
Destaca como p r e o c u p a c i ó n del P o n t í -
fice l a j unven tud , y l l ama la a t e n c i ó n 
sobre !a parte de la BncícTloa "Cas t i 
Connubi i " , que se ocupa de la prepa-
r a c i ó n del m a t r i m o n i o . Es ta es doble: 
D u r a n t e uno. de los intermedios S é j t e h a b í a in t e rven ido la i n t e r p r e t a c i ó n 
proyectaron en l a pan ta l la escenas de l a cons t i tuc iona l . A lo que el m i n i s t r o con-
v ida oficiai y p r i v a d a del Pana, acogidas 
con grandes aplausos. L a Capi l la cate-
draMcia i n t e r p r e t ó un ppliecto p rograma 
musical , que ba sido m n v elorrado. F i r 
na lmente su Fr r rnenHf» h.zo el resumen 
•de l a v e l a í a y l d e la*"' Semana del Papa, i p 
testó que las leyes establecen normas 
generales, pero que no hay derecho a 
interpretarlas cada uno a su capricho. 
del encabezamiento cuando exceda de' P 5 5 fll"me s o s t é n de l a un idad e s p a ñ o l a , 
dos po r c iento. i n a y que anteponerse en t o m o de esta 
_ . . . . ' i n s t i t u c i ó n t a n nues t ra , p a r a ev i t a r un 
P o r 108 m i n i s t e r i o s ¡ s o b r e s a l t o comunis t a o los desmanes 
T ~ r T r r r . — ! — ; — r I t r á g i c o s de una g u e r r a c i v i l . E l Gobier-
d e ^ S f a d t ' . S ' c S ^ n ' r ó o m . S a f p ^ h 0 ' , 2 1 ^ toda ^ . de garantía, pa-
r a pedir le el pronto despacho de un ex-!ra l a r e a l i z a c i ó n de unas elecciones ve-
la D i r e c c i ó n del race8. poue de manif ies to su v o l u n t a d 
v d!ó un v'va al Pana que fué contes-
tado con rno rme entusiasmo. 
Asistió el canciller de Berlín 
í Af iadió que el asun to se so luc ionada ;?e^iei?t? W * * * halla en 
n^ontV v hi ri ^U^1U""1 i I n d u s t r i a relacionado con la nueva c á r 'de conseguir que cuanto e s t á interesado 
en l a resis tencia de E s p a ñ a c o n t r i b u y a 
» 1 • a que é s t a p-os ga su dest ino en l a m á -
B E R L I N , 12.—En la Catedra l de San 
t a Eduv ig i s se ha celebrado por el N u n -
remota y P ' ^ x i m a L a p r i m e r a sjttleí-a ¡eu , a p o s t ó l i c o una solemne misa con mo-
decar que, df-de n i ñ o s han de empezar ( t ivo del aniversar io de ia C o r o n a c i ó n del 
a v i v i r con arreglo a las normas cr i s - .papa) asistiendo el canciller, min i s t ros 
l ianas, e s f o r z á n d o s e por vencer las pa-
siones. L a segunda, que s'C s intet iza en 
la e lecc ión d f l c ó n y u g e fu tu ro , la hace 
descansar en l a o r a c i ó n , en pedir a D'os 
que los i l u m i n e antes de contraer ma-
t r i m o n i o . 
Se ocup¿i de l a m i s i ó n de l a Juven-
tud , y dice que é s t a ent;endo que con-
siste en ser revolucionaria . Pero y o os 
y numerosos miembros del Cuerpo d i -
p l o m á t i c o . 
L a audición en París 
P A R I S , 12.—Gran n ú m e r o de radioes-
cuchas han esperado hoy la hora en que 
por p r imera vez el Soberano Pontiflce 
E l m i n i s t r o r e c i b i ó al conde de G á s t e -
lo y ai s e ñ o r Yanguas . C o n f e r e n c i ó con 
el m i n i s t r o de Fomen to . 
Una comisión de Jaca 
visita al Rey 
U n a C o m i s i ó n de Jaca ha celebrado 
Los candidatos de !a 
U. M. N. por Madrid 
x i m a a r m o n í a . 
E l orador fué m u y aplaudido. 
Partido maurlsta 
H o y viernes, d í a 13, a las siete y me-
E l Secretar iado de l a U n i ó n M o n á r - d i a de l a tarde, se v e r i f c a r á en el 10-
quica N a c i o n a l nos e n v í a una no ta enj ca l del Oení-ro M a u r sta. Abada, 1 1 . una 
ayer m a ñ a n a una aud.encía con su ma- ia q;;e dice que al concretarse l a candi-1 r e u n i ó n del d i s t r i t o del Ho"^picio, para 
jes tad p a r a pedir le l a l i b e r t a d p r o v i - d a t u r a de coa l i c ión m o n á r q u i c a , se ha i t r a t a ar de l a p r ó x ma e l e c c i ó n por M a -
sional a los encartados por los p f |gg in«á tóo de 'a U n i ó n M o n á r q u i c a N a -
de d ic iembre . Ic ional , po r !o Ctikl este pa r t i do se cree 
L a C o m i s i ó n , a la que a c o m p a ñ a b a , en el de,ber de comparecer ante el cuer-
cl c a t e d r á t i c o don Pedro Sa nz K o d r i - , p o e lectoral de M a d r i d presentando en Recibimos el s iguiente t e l eg rama pues-
ha hab'ado por T . S. H . Escucharon ^ « - l S u & 2 - e s t a b a c o m t l u i d a por el Ob-spo cand;d.Uura por ]as mino r i ag a i conde to en Tarazona : 
i r e b - l ' ó n ea Tacado convVna- rameinte el " A l ó " , las frases de los ^ ú Á T I - I ^ - ^ . X n ^ f ' m W ^ m ^ ^ ^ í ^ ¡de M i r a s o l y a don L u i s Mac-Crohon . "Recorr iendo pueblos de este d i s t r i t o , 
d O f c * fc S ^ ^ ^ f e a a ^ T d l i S ^ r S W * * * de la e s t a c ión , por fin las a rmo- a d i v i n a r de que puesto europeo ha par-j Anoche se c e l e b r ó en el Cent ro de l a como antes o t ras preocupaciones u n á n i -
R e F g i ó n es compat ible con todas la^ for- i n í a8 de ,as t rompetas t r iunfa les que t ido -
mas de Gobierno. Y eg v e r d a l 
cuando hay una f o r m a legal establecida 
^ : anunciaban la l legada del Pon t í f i ce . 
E l t iempo p e r j u d i c ó la a u d i c i ó n , pero "es civil izadas, aun las no c a t ó l i c a s , ha-
no se puede Ir cont ra ella sin caer en 
pecado m o r t a l . Y m á s os digo: que a s í 
El distrito d̂e Tarazona 
n a c i o n ^ e s y ^ p u e l " \ ^ \ H T t Í naci"- U n i ó n M 0 n á r q U i C a de^d5gt r i to de Cham- mes por problemas reales de su vida, 
b e n el anunciado homenaje con que los creo m i o b l i g a c i ó n l l a m a r l a a t e n c i ó n de 
pudo percibirse c laramente la voz s o n ó - b ian Puesto sus puestos en a le r ta para 
r a de Su Santidad. L a m a y o r í a de lotí la Preciosa palabra del Pon t í f i ce . 
c¿m7 u n nerador n ^ , , ^ ^ ' X T , ^ oyentes no c o m p r e n d í a n el l a t í n , mas to- . Anade l ^ e ahora ee í 
SteStiS PMn ^ « " r J w t l l i S !! í°! dos pudie ron entender la s ign i f i cac ión diel ^ 1 " $ > • hubiera sido mas ^convemente ja lbums: uno con las f i r m a s de todos los t inas alejadas de l a rea l idad de l a vida 
de 
afi l i todós del d i s t r i t o o f rendaron a s ü : todos sobre l a i n c o m p r e n s i ó n y maniobra 
presidente, conde de M i r a s o l . ¡ po l í t i c a que pretende dejar las insatisfe* 
E l acto c o n s i s t i ó en l a en t rega de dos chas p r o p o n i é n d o l a s a discusiones bizan-
Por o t r a parte, los Soviets en l a esta-
c i ó n que conciuyen actualmente en Mos-
cú , han fijado esa potencia de 150 k i lova-
tios. - Solache. 
mi n t ras no se arrepienta del pecado, i „ 
n i n g ú n revolucionar io puede ser absuel-! ^ e n s ^ Es ta aa,abra t an ca: 
to mien t ras no deje de serlo. N i cuando j P f ™ J ' 0 m S r S r S & S TS^Í..! 
« Gobierno es t i r ano es l í c i to rebelarse.! PU,fhtS ^ 1 * ^ se hubiera obtenido una 
E l remedio nos lo tía Santo T o m á s , aue ™ c n a ^ de 150 k i lova t ios antena que po-
podemos s in te t izar en estas dos pala- ^ eJ^fe"^J™ hasta 200. en cond ic ió r i e s 
bras: santificadnos y orad. Es ta es lafcPí ; < * t L ^ L v ^ T J ^ ^ t r a n s m i t i r a todo el mundo en com-
r e v o l u c i ó n que debe hacen-c y no o t r a . Ĵa .̂ r°na(;]0̂  de Vx? ^ ^ P.ía'!pleta l iber tad . 
Ref ie re que en u n pivrblo de la d i ó c < ^ s kra* ^ PapaI fu1fron luegro i n c i d a s 
de Mi lán , en la é p o c a bolchevique, que al f rances . -Solache. 
p r e c e d i ó al fascismo, se celebraba l a | » » # 
b e n d ' c ' ó n de l a bandera de una Juven- . -PA-RTQ 19 TTS, I . ««AIAÍAM TV1„R,C.„ 
tnd C a t ó l i c a .Los j ó v e n e s , t e rminado el1 • ^ ^ I J 2 ; — 5 3 1 1 la a c c i ó n del mensa-
acto .salieron a l a calle con la bandera i ^ , dei Pontlfice.. se no ta ron anomaJias 
d e l e g a d a v v i t o r e a n ^ a l Papa. Sobre-l?Ue en uTn PrinclPio fueront a tnbu idas a l 
v i n ¿ u n choque con los bolcheviques y i í ^ m p o - L a ™ z c l a r a ^ deI P ^ 1 " 
?° ,SQ^U^ A\ P e t a r l e asistencia, e impregnado el mensaje, pero es cosa ex-ínS m 1/^.1. :a .].e p e g u n t o que j t r a ñ a que la t r a n s m i s i ó n fuera tan a n ó - « 
t ema que deci r , que lo d i j e r a porque en :ma]a durante el breve discur30 dei Pon- ioudo escuchar bien el discurso. E n los 
vanos d í a s no podna hablar . 1 amio l ]0-|tífice y que inmedia tamente d e s p u é s lo s lp r imeros momentos se p e r c i b i ó todo con 
ven, mo hablo para dec i r : ¡V iva el radioescuchas pudier 
A s i s t i e r o n numeroaas personalidades! Candidato por Da íTÚel 
del p a r t i d o y se d ieron v ivas a l Rey y j p o r el d i s t r i t o de D a n i e l - M a n z a n a -
al conde de Guadalhorce. res (Ciudad Rea l ) , se p r e s e n t a r á en las 
Una protesta P r ó x i 2 n a s ©lecciones p a r a d ipu tado el h i -
j o de aquel pa r t i do y c a t e d r á t i c o don 
V i s i t ó a l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n M a n u e l V , L o r o y G ó m e z del Pulgar ; 
el s e ñ o r Yanguas , pa ra p r o t e s t a r que de 
Se oyó muy bien en ^a ^o111-81^11 o '̂S713,1^3^ Para r e p a r t i r sub-
, |s dios ent re los obreros parados en A n -
América y Australia!dalüc3a. p r i n c i p a l m e n t e de la p r o v i n -
¡cia de J a é n , f igure el s e ñ o r A r a g ó n , d i -
Papa! 
Que este sea t a m b i é n nuestro gr i to , y 
mejor a ú n ,el de ¡V iva Cr i s to Rey! 
ran o í r emisiones d i - !g ran c la r idad . D e s p u é s se a p a g ó de tal 
versas con toda no rma l idad y c la r idad , manera, que en Londres no se pudo re-
Esto ha hecho pensar en in ter ferencias 
cuyo or igen se a t r ibuye a Moscú . " L ' E c h o 
Todos los oradores fueron aplaudidos de P a r í s " recoge en" su ed i c ión de esta 
con g r a n entuEiasmo, por el púb l i co que|noche esta v e r s i ó n y dice que es fác i l 
El señor Fu-entes Pila, candi-
dato por Castro-Laredo 
S A N T A N D E R , 12—Notic as r á bidas 
R O M A , 12.—Las noticias que l legan so-;rector de A c c i ó n Social A g r a r i a y can- dai pa r t ido Castro-Laredo, pe rmi ten ase-
bre l a a u d i c i ó n del mensaje pont i f ic io d i - ¡ d i d a t o a d ipu t ado a Cortes po r el d is- !gurar que el candidato por aquel dis-
cen que en P a r í s y en Londres no se t r i t o de L ina res" . ¡ t r i to don Robe i to Cag gal, conservador, 
i - ^ r e t ¡ r a y pasa a ocupar l a candidatu-
b i señor macrariaga retira ^ ^ senador por haber le re t i rado a 
¡su vez el conde de Mans Ha. Parece ser 
SU Gand datura í l l J Í . . e : i iE te . c i ? r t a ¡ n c o m p a U b i l i d a d en el t r a n s m i t i r . 
E n cambio, desde C a n a d á , N o r t e a m é r i -
c a y A u s t r a l i a d icen que l a a u d i c i ó n fué 
perfecta. 
D o n D i m a s de M a d a r i a g a , que h a b í a 
figurado d u r a n t e estos d í a s como can-
Concedida l a pa labra a l p r imero de los 
oradores, don J o s é M a r í a Val iente , é s t e 
dice que ha de hab la r sencil lamente, lo 
t ino, porque la m o d f r n i d a d impone en 
los estilos la sobriedad y pureza de l í -
neas; lo o t ro , por el t'mna de que va a 
t ra ta r , y sobre todo, para que se desta-
que esta sobriedad de l a df-^atada alga-
r a b í a de estos d í a? . ¡pasar una temporada con nosotros. 
c o S ^ ^ s ^ ^ S ^ S ^ S , E L — F V o querida mía. no me has comprendido bien, 
hombre en la p len i tud df- PU v ida , m u y jLo de que no te compraras el sombrero era una broma. 
eUlto. m u y formado, m u y conocedor de 
ios hombres y que l l eva viviendo sobre ' ("Passing Show", Londres) 
E L L A — V o y a escribirie a mamá para que venga a 
—No te preocupes. Tú entra, como si nada hubiera 
ocurrido, y pide la pelota. 
( " L u s t l j f t K o l n e r Ze i tung" , Co lon ia ) 
s e ñ o r Cag-igal, por pertenecer en l a ac-
tuahdad a la Comis ión p rov inc ia l de la 
D i p u t a c i ó n de Santander. E n su lugar, 
se p r e s e n t a r á don Santiago Fuentes P i -
la, ex d i rec tor general de Minas y Com-
bustibles. 
La concentración mo-
—Pues lo siento mucho, pero el doctor no puede ir porque 
se encuentra enfermo. 
— ¿ Y es importante lo que tiene? 
—No. Esta mañana se ha tomado el pulso, se ha puesto! 
el termómetro, se ha recetado una mixtura y ya debe de en-
contrarse bien, porque e s t á poniéndose la cuenta. 
("The Hiunor i f iP ' , Londres ) 
nárquica de Sevilla 
S E V I L L A , 12.—Se ha reunido hoy ia 
ponencia de l a c o n c e n t r a c i ó n m o n á n v u l -
:ca, para l a d e s i g n a c i ó n de cadidatos d é 
tea elecciones p r ó x i m a s . Los elementos 
jque la in tegran, di ron cuenta del re-
•sultado de sus ge tionss, e x a m ' n á n d n s e 
ilos nombres de 'os candidatos. M a ñ a n a 
.se r e u n i r á el pleno de l a c o n c e n t r a c i ó n 
a f i n dp designar los candidatos. 
Parece seguro que la cand ida tu ra por 
Sevilla, e s t a r á formada por el conde de 
Ck-.adalhorce, don T o m á s Iba r r a , don 
' J o s é Gonge B c r n a l . don An ton io R o d r í -
guez de la Borbol la y don Lu i s R?bo-
¡U^do. Desde luego, es seguro por Sste-
¡pa el candidato don M a n u é l Blasco Gar-
zón, a lbis ta . 
Candidatura de U. M. 
M A L A G A , 12.—Ha marchado a Ma-
d r i d en el expreso, el conde de Guadal-
¡horce , s'.endo desp d ido por n u m e r o s í -
simas personan. H a dejado u l t imada lá 
cand ida tu ra de la U n i ó n M o n á r q u ' c a 
nara esta p rov inc ia . S3 p r e s e n t a r á n . por 
la capi ta l , el conde de Guadalhorce; por 
Ooín. don Jor.¿ L u h Peral ta , ex presi-
dente de l a D i p u t a c i ó n ; por Arch;dnna-
Colmenar. don Juan Rodr í s rucz Muñoz , 
ex jefe de l a U n i ó n P a t r l ó t ' c a . , y I*»1" 
Camn' l lo . el per iodis ta don Rafael H a ' 
inis Silva. 
Los distritos de Murcia 
M U R C I A , 12.—En el C í r c u l o L i b e r a l 
( G o n t l n á a en l a p r i m e r a c o l o m u ^ ao 
p á g i n a torcera . ) 
M A D R I D . — A ñ o X X I — N ú m . 6.75M E L DEBATE (3) Viernes 1S de febrero de 1931 
ha celebrado una r e u n i ó n en l a que se] 
p r o c l a m ó candida to a l ex d ipu tado don 
J o s é Gu i l l amo t . Se asegura que por L o r c a 
se p r e s e n t a r á como candidato don J o s é 
I b á ñ e z M a r t í n , ex presidente de la D i p u 
t a c i ó n y c a t e d r á t i c o de M a d r i d . F ren te a 
él l u c h a r á don J o a q u í n A r d e r í u s , he rmano 
del r e f o r m i s t a abstenido. E n Cierza se i n -
siste por elementos ciervistas significa-
dos en proponer l a cand ida tu ra del regis-
t r ado r don Pedro P é r e z G ó m e z en susti-
t u c i ó n del m a r q u é s de P i d a l . Parece que 
por l a c ap i t a l desiste de presentarse el 
m a r q u é s de Fuente , h i jo del conde de 
Hered ia S p í n o l a , y l u c h a r á el s e ñ o r Diez 
de Revenga, ex d i rec tor de Regis t ros . 
Las candidaturas 
por Pamplona 
P A M P L O N A , 12.—A consecuencia de la 
r e u n i ó n celebrada hoy en Este l la , deci-
d ió re t i rarse el candidato m a r q u é s de 
Fer ia , en l uga r del cua l se p r e s e n t a r á el 
av iador R u i z de A l d a , f rente a G ó m e z 
Acebo, h i jo del m a r q u é s de Cor t ina . P o r 
Tudela l u c h a r á n el m a r q u é s de San M i -
guel , Aguayo , F r o i l á n y M é n d e z V i g o . 
P o r Tafa l la - v a hasta ahora solamente 
don Justo G a r r á n , representante del dis-
t r i t o en anter iores legislaturas. P o r P a m -
plona, el ca r l i s ta don J o a q u í n Beunda, 
el nac iona l i s ta don M a n u e l A r a n z a d i , 
m a u r i s t a don Celedonio L e y ú n , don Ra-
fael A i z p u n , y por A o i z suena u n sobr i -
no del s e ñ o r M a r t í n e z Acacio , f ren te a l 
cua l l u c h a r á el c ó n s u l don R o m á n O y a r t u 
En Sort-Viella 
A L C O Y , 12.—En u n a can te ra l l a m a d a 
Espinos, o c u r r i ó u n desprendimiento de 
t i e r ras que a l c a n z ó al obrero T o m á s Pa-
y á Abad , de c incuenta y dos a ñ o s , que 
r e s u l t ó con t a n graves heridas, que fa l l e -
c ió a poco de ingresar en el H o s p i t a l . 
El precio del carbón 
B I L B A O , 12.—Esta noche c e l e b r ó se-
s ión el A y u n t a m i e n t o y se p r e s e n t ó el 
i n f o r m e de la C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n 
p idiendo a l Gobierno que se rebaje el 
precio del c a r b ó n a 3,60 pesetas el saco 
de 40 k i los . Este i n f o r m e f u é desechado 
por siete votos con t ra dos. T a m b i é n se 
d e s e c h ó una p r o p o s i c i ó n s e g ú n l a cua l 
h a b í a de darse el nombre de B o l í v a r a 
l a calle del Banco de E s p a ñ a . Los veci-
» n o s de esta cal le y comerciantes pre-
, r r T r ' 1 f ~ P o r el d i s t r i t o de Sor t - [ sen ta ron u n escr i to protes tando del cam-
V i e l l a presentan su cand ida tu ra los seño-1 b io del nombre y el A y u n t a m i e n t o ha 
res E s p a ñ a , reg ional i s ta Independiente, acordado que vue lva el asunto a l a Co-
y Masso Ecofet , l ibera l , é s t e apoyado por m i s i ó n de e s t a d í s t i c a , 
el s e ñ o r R i u , 
AMBLEA DE m H H S 
Y H f l i N T 
T 
Dos heridos e n un vuelco de "auto" 
cerca de Jaca 
S E C E L E B R O LA TRADICIONAL 
FERIA DE TAFALLA 
Muerto en un hundimiento 
• « • 
V I T O R I A , 12.—Se h a anunciado que 
los g rupos Ja imls ta y nac iona l i s ta no 
i n g r e s a r á n en la u n i ó n de derechas for -
madas, s i n p r e v i a a u t o r i z a c i ó n de sus 
respectivos par t idos . 
» « • 
C A R T A G E N A 12.—Ha marchado a 
M a d r i d «1 ex alcalde de l a D i c t a d u r a y 
Jefe local de l a U n i ó n M o n á r q u i c a Na -
c ional , don Al fonso Torres . Se dice que 
el v ia je e s t á relacionado con el p ro-
p ó s i t o de presentar su cand ida tu ra por 
Cartagena, 
• » » 
B I L B A O , I I . — E l ex d ipu tado alWsta 
s e ñ o r Ba lparda , ha publ icado u n m a n i -
fiesto en el que declara que el proble-
m a p o l í t i c o del momento , es el de l a 
s o b e r a n í a de l a n a c i ó n , y d e s p u é s de 
a f i r m a r que las Cortes que nazcan, no 
p o d r á n os tentar la r e p r e s e n t a c i ó n l eg í -
t ima , se p r o n u n c i a por l a a b s t e n c i ó n y 
p a r t i d a r i o de unas Cortes const i tuyentes . 
El señor Montes Jovellar 
en Alhama 
G R A N A D A , 12.—En A l h a m a se h a 
obsequiado con u n banquete de 400 cu-
biertos, aíl m i n i s t r o de Grac i a y J u s t i -
c ia que p r o n u n c i ó u n discurso en que 
hizo resa l tar e l amor que profesa a l d is -
t r i t o que t a n t o t i empo r e p r e s e n t ó en las 
Cortes. A s i s t i e r o n al acto el gobernador 
c i v i l de Granada, delegado de Hacienda , 
presidente de l a Aud ienc i a y n u m e r o -
sas personalidades. An te s del banquete 
se d e s c u b r i ó l a l á p i d a que da el n o m -
bre de A v e n i d a de Montes Jove l la r a l 
an t i guo Paseo de la Car re ra . E n el ac-
t o p ronunc i a ron discursos el alcalde de 
A l h a m a , don Salvador P e ñ a y el m i -
n i s t ro , que a g r a d e c i ó ©1 homenaje . A l 
anochecer, r e g r e s ó el m i n i s t r o a Grana-
da, seguido p o r n u m e r o s í s i m a ca ravana 
a u t o m o v i l í s t i c a . B n todos los pueblos 
de1! t rayecto, g r a n cant idad de gente sa-
l ió a su paso, v i t o r e á n d o l e , d isparando 
cohetes, y tocando las m ú s i c a s . E l r ec i -
b i m i e n t o de A l h a m a ha sido entusiasta. 
El conde de San Luis a Madrid 
S E V I L L A , 12.—El gobernador c i v i l , 
oonfe rencdó esta m a ñ a n a con el d i rec to r 
penera l de Obras p ú b l i c a s , quien le m a -
Periódico que reaparece 
C I U D A D R E A L , 12. — Terminadas, las 
re formas en los tal leres t i p o g r á f i c o s , m a -
ñ a n a r e a p a r e c r á el d i a r i o " E l Pueblo 
Manchego", confeccionado con l i n o t i -
pias. A n u n c i a haberle sido concedido el 
a r r i e n d o de c i r c u i t o con M a d r i d pa ra l a 
i nmed ia t a I n s t a l a c i ó n de gabinete tele-
g rá f i co . 
La botadura del "Canarias** 
F E R R O L , 1 2 . — S e g ú n not ic ias rec ib i -
das de l a c o m i s i ó n de entidades f e r r o l » ' 
ñ a s que se encuentra en M a d r i d , el min i s -
t r o de M a r i n a h a p rome t ido v e n i r a Fe-
r r o l p a r a presenciar la bo tadura del c r u -
cero "Canarias" , ac to que se ve r i f i c a r á en 
a b r i l p r ó x i m o . 
Reformas urbanas en Gijón 
G U O N , 12.—Se ha r e u n i d o l a c o m i -
s i ó n m u n i c i p a l que entiende en l a adv 
q u i s i c i ó n de ter renos que deja l i b r e el 
H o s p i t a l de Car idad a l t ras ladarse a l 
nuevo edificio de l a p a r r o q u i a de Jove. 
Se a c o r d ó l a e m i s i ó n de u n e m p r é s t i t o 
capaz de sufragar los gastos de dichos 
terrenos y otros adyacentes, por va lo r 
de c inco mi l lones de pesetas. Los terre-
nos se compran p a r a d e r r i b a r el a n t i -
guo H o s p i t a l y a b r i r en su lugar calles 
que conduzcan a l a p l a y a de San L o -
renzo. 
£1 general Balbo a Las Palmas 
L A S P A L M A S , 1 2 . — M a ñ a n a son espe-
rados en esta ciudad, procedentes del 
B r a s i l , el m i n i s t r o del A i r e i ta l iano, ge-
neral Balbo, y d e m á s aviadores i ta l ia -
nos que c ruzaron recientemente el A t -
l á n t i c o . V ienen pa ra t r i b u t a r un home-
naje al a lm i r an t e Gago Cout inho . 
Conferencias del padre Laburu 
L A S P A L M A S , 12.—Organizadas por 
la sociedad Gabinete L i t e r a r i o , el padre 
L a b u r u , S. J., h a dado dos conferencias 
c ien t í f i cas , desarrol lando en l a p r i m e r a 
el t e m a "Deformaciones del c a r á c t e r " , y 
en la segunda, "Bases pa ra l a f o r m a -
c i ó n i n t e g r a l del c a r á c t e r " . E l t ea t ro 
P é r e z G a l d ó s , donde se celebraron, es-
tuvo en las dos conferencias l leno de 
selecto púb l i co , que a p l a u d i ó al sabio 
conferenciante. 
Asamblea de roturadores 
S A N T A N D E R , 12.—Se han recibido no-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
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L a h u e l g a d e C á d i z B a r c e l o n a s u p r i m e l o s p a s o s a n i v e l 
Ayer se han publicado dos periódM 
eos confeccionados por sus di-
rectores y propietarios 
Muchas Sociedades obreras acuer-
dan la vuelta al trabajo 
C A D I Z , 12.—En la r e u n i ó n celebrada 
anoche por la U n i ó n Pa t rona l se acor-
d ó d i r i g i r un ruego a l comercio para 
que abra, f ac i l i t ando asi el restabieci-1 
miento de la normal idad . 
T a m b i é n se reunieron las sociedades 
de cigarreras , tabaqueros y t i p ó g r a f o s 
que comunica ron a los patronos v o l v e j 
r í a n al t raba jo a las ocho de la m a ñ a n a 
del viernes. H o y han salido los d iar ios 
" L a I n f o r m a c i ó n " y " E l D i a r i o de C á j 
diz" , t rabajando en los talleres los d i - I 
rectores, propietar ios , gerentes y ami-
gos. Algunos gremios han adoptado tam-
b l é n el acuerdo de volver al t rabajo dps-¡ 
p u é s de las ve in t i cua t ro horas, e n t re \ 
ellos los obreros del mar . 
Es ta m a ñ a n a el confl icto a p a r e c i ó en 
el mismo estado que ayer. Los obreros! 
c i r cu l a ron p a c í f i c a m e n t e por las calles; 
L a m a y o r í a de los establecimientos ©3-
t á n cerrados y la fuerza p ú b l i c a eJer- ¡ 
ce una g r a n v ig i l anc ia en todos los si- ¡ 
tíos. E n el mercado de l a Merced hubo j 
l igeros incidentes. E n l a Alameda los | 
huelguistas apedrearon un t r a n v í a . I n - i 
t e rv ino la Guard ia c i v i l que d i so lv í* a | 
los agresores. A la salida de los obre-1 
ros carboneros de los muelles, los huel-1 
Iguistas les insu l ta ron . T a m b i é n i n t e r v i -
no la fuerza p ú b l i c a que d i so lv ió los 
jgrupos. Todos los servicios púb l i cos fun-
i c lonan normalmente y los mercados es-
t á n abastecidos. 
Pequeños desórdenes 
Don Felipe G0 Casares, catedrático de Santiago y alcalde de la 
dudad, que se vio obligado a apelar a la fuerza pública ante 
los desórdenes universitarios 
E n las p r imeras horas de la tarde ha-
b í a r e l a t iva t r anqu i l i dad , aunque en las 
barr iadas extremas se h a n or ig inado al-
gunos d e s ó r d e n e s , que han hecho nece-
sar ia la i n t e r v e n c i ó n de l a Guard ia c i -
v i l , s in que a for tunadamente o c u r r i e r a n 
incidentes sangrientos. 
E n la plaza de Castelar, donde se hal la 
el local de la Sociedad de obreros de 
construcciones navales, se h a b í a agol-
pado, al m e d i o d í a , g ran cant idad de huel-
guistas, ante el anuncio de una p r ó x i -
' m a r e u n i ó n para t o m a r acuerdos. Por 
causas que se desconocen hasta ahora, 
los huelguistas agredieron a l presidente 
de una sociedad obrera, que no es de 
los obreros navales. T a m b i é n tuvo que 
i n t e rven i r la fuerza p ú b l i c a . 
U n a c o m i s i ó n de obreros v i s i tó a l go-
bernador c i v i l , pa ra preguntar le sobre la 
a c t i t u d de los patronos, y el s e ñ o r C a ñ a l i 
d i j o que no t e n í a not ic ias de ello, p ú a s 
no h a b í a recibido n inguna c o m u n i c a c i ó n 
del p ropie ta r io de los ast i l leros gadi ta-
nos, s e ñ o r Echevar r ie ta , que no se en-
cuent ra en C á d i z . 
E l señor Gil Casares es catedrático de Derecho civil de la Universi-
dad de Santiago y goza de gran prestigio en toda la ciudad por su com-
petencia profesional, su espíritu universitario y sus cualidades personales 
de rectitud y simpatía. Su gesto ante los alborotos universitarios ha sido 
un ejemplo de energía y de cumplimiento del deber en el « W * ^ t & ^ J ^ W ^ T & Q 
miento del principio de autoridad. Por ello ha recibido muestras de fer-
vorosa aprobación de toda la ciudad de Santiago, que le ha reelegido 
para el puesto de alcalde, ratificándole así su adhesión y su confianza. 
El cerco de hierro que encerraba a la población ha desaparecido. 
En la última obra realizada se han invertido más de veinte mi-
llones de pesetas. Una banda de ladrones detenida 
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B A R C E L O N A , 12.—En la ú l t i m a s e s i ó n mun ic ipa l , se a p r o b ó el d ic tamen re-
ferente a la c o n s t r u c c i ó n de una zanja en l a calle de M e r i d i a n a pa ra el paso 
del f e r r o c a r r i l del N o r t e . Das obras, que c o s t a r á n en j u n t o unos 17 mil lones de 
pesetas, las p a g a r á n por m i t a d l a C o m p a ñ í a del Nor t e y el Ayun tamien to , con 
cargo a l presupuesto ex t r ao rd ina r io del ensanche, con lo que no se d e s n i v e l a r á 
el presupuesto mun ic ipa l . D e n t r o de tres a ñ o s , p o d r á n pasar por la zanja lü& 
trenes. Con ello q u e d a r á resuelto el g r a v í s i m o p rob lema de los pasos a n ive l , 
que de an t iguo v e n í a n preocupando ser iamente a Barcelona, afeando sus en-
t radas y d i f icul tando su desarrol lo. Da s u p r e s i ó n de los pasos a n ive l , era em-
presa a rdua y se h a b í a emprendido en var ias ocasiones; se l levó a efecto de 
u n modo fu lminan t e con m o t i v o de l a E x p o s i c i ó n . Q u i z á s de todas las obras de 
esta naturaleza que se l l e v a r o n a efecto, fué l a m á s impor t an te la de conver t i r 
en s u b t e r r á n e o el f e r r o c a r r i l de S a r r i á . Da calle de Balmes c é n t r i c a , una de las 
m á s concurr idas , l indan te con la Univers idad , el Seminar io y l a Escuela de Co-
mercio , p r ó x i m a a l I n s t i t u t o , enclavada en lo m e j o r del ensanche de Barcelona, 
estaba cercada en un g r a n t recho por el f e r r o c a r r i l de S a r r i á , que h a c í a c i rcu-
lar m á s de 360 trenes d ia r ios a velocidades incompat ib les con el t r á f i co de una 
c iudad ; u n t r e n cada c inco minutos , con su estr idente si lbato, atravesando bo-
cacalles t an concurr idas como la calle Cortes y la A v e n i d a Alfonso X D J , era 
un e s p e c t á c u l o i n c r e í b l e que só lo t e r m i n ó en v í s p e r a s de l a i n a u g u r a c i ó n de la 
E x p o s i c i ó n , en que se a b r i ó solemnemente en la plaza de C a t a l u ñ a l a e s t a c i ó n 
s u b t e r r á n e a m á s grande que existe en el mundo . H a s t a hace unos meses, no 
q u e d ó t e rminada o t r a de las obras impor tan tes pa ra s u p r i m i r el paso a n ive l , 
que c o n s i s t i ó en pro longar l a zanja de l a calle de A r a g ó n por donde pasa el 
f e r r o c a r r i l M . Z. A , que dejaba i n t e r r u m p i d o el t r á f i co en varias de las calles 
de l a populosa bar r i ada de Sans. H a costado algo m á s de 20 mil lones y ha dado 
en sus p o s t r i m e r í a s l uga r pa ra las p r imeras huelgas de impor t anc i a que se re-
g i s t r a r o n en Barcelona, duran te el p r i m e r a ñ o del cambio de l a Dic tadura . 
E n la par te derecha de Barcelona, se c o n s t r u y ó el puente de l a calle Mar ina , 
de sal ida de la e s t a c i ó n del Nor te , resolviendo uno de los problemas de t rá f ico 
m á s apremiantes . Y esta ob ra e s t á completada con l a zanja de l a calle de Me-
r id i ana , a que se refiere la ponencia que a p r o b ó ayer el A y u n t a m i e n t o . 
Con ello q u e d a r á , como hemos dicho, supr imido el cerco de h i e r r o que ence-
r r a b a a Barcelona, poniendo u n o b s t á c u l o a un pel igro cont inuo, no sólo en las 
bar r iadas extremas, sino a calles m á s c é n t r i c a s de la ciudad. A d e m á s , se h a b r á 
enr iquecido el n ú m e r o de edificaciones fe r rov ia r ias de que puede alardear Bar -
celona, pues, a m á s de todas estas obras y de l a e s t a c i ó n s u b t e r r á n e a del fer ro-
c a r r i l de S a r r i á , a que nos hemos referido, t iene recientemente t e rminada la 
e s t a c i ó n de M . Z . A . verdaderamente monumenta l , l a m a y o r de E s p a ñ a , con doce 
v í a s en sus andenes. P r o n t o c o n s t r u i r á o t ro nuevo edificio pa ra la e s t a c i ó n del 
N o r t e y e s t á en d i s p o s i c i ó n de inaugurarse o t r a e s t a c i ó n o apeadero s u b t e r r á n e o 
de l a plaza de C a t a l u ñ a , que es c o m ú n pa ra el M e t r o t ransversal y pa ra la Com-
p a ñ í a del N o r t e y que presenta, entre otros, el i n t e r é s de poseer un plano de 
34 metros de luz, la m a y o r que se h a cons t ru ido hasta ahora en E u r o p a y una 
de las p r imeras que existen en el mundo .—ANGUDO. 
Manifestaciones de! Una carta del marqués 
de Foronda 
A y e r 
n £ e S t L l U e ^ ^ f r ^ ^ Z J í S í t ic ias de ^ r á c t e r p a r t i c u l a r , s e g ú n las 
u n a detegacion d^ l G o b i j n o con ob- cualegi €] m i n i s t r o de Trabaj0) inf5oPmadc 
Jeto de hacer el r epa r to del c r é d i t o con- del p robIema planteado en esta p r o v i n -
cedido con dest ino a resolver l a c r i s i s cia con m o t i v o de las roturaciones arbi -
de t raba jo andaluza. 
E s t a noche m a r c h ó a M a d r i d el con-
de de San Duis, el cual p a s a r á las fies-
tas de Carnava l recorr iendo su d i s t r i t o 
de H u e t © en l a p r o v i n c i a de Cuenca. 
Cum.pli'endo ó r d e n e s del gobernador, an-
tes de marchar , f u é puesto en l i b e r t a d 
é l ú n i c o preso guberna t ivo que queda-
ba en l a c á r o é l y que era el estudiante 
de l Magis te r io , J o s é M a r í n . U n agente 
de PoMoía a c o m p a ñ ó al estudiante has-
t a su casa, donde lo e n t r e g ó a su ma-
dre. 
E! señor Cambó a Alcamz 
ORDEN DEL GOBIERNO FRUNCES A LOS 
EiGRADOSEPASOlES 
Se les prohibe residir en la frontera 
S A N S E B A S T I A N , 13 .—Comunican 
de H e n d a y a que el comisar io de P o l i -
c ía de aquel la cmdad f r o n t e r i z a ha co-
Z A R A G O Z A 12—El p r ó x i m o s á b a d o 
I r á a Alcaf i iz ©1 s e ñ o r C a m b ó pa ra t r a -
t a r do ajstmtos efteotorales. Como es sa-
bido, po r d icho d i s t r i t o se presenta co-
m o candida to don E m i l i o D í a z , partida,-
r i o de C a m b ó . Se cree que e s t a r á a l l í 
el s á b a d o y d e s p u é s m a r c h a r á a B a r -
celona. Con « s e mo t ivo , i r á n numerosas 
peilsonas a entrevis tarse con él. 
¿Cambó a Andalucía? 
A L M E R I A , 12.—-El d i a r l o loca l acoge 
ri r u m o r de la p r ó x i m a l legada del ex 
m i n i s t r o s e ñ o r C a m b ó , que h a r á u n v i a -
j e a A n d a l u c í a , y q u i z á venga a esta 
v cap i t a l . 
Junta de generales 
A y e r se c e l e b r ó l a ú l t i m a ses ión de 
estudio de l a Asamblea mis iona l dtel Cle-
r o diocesano, en el Seminar io conci l iar . 
E l acto fué presidido por el V i c a r i o ge-
nera l de l a d ióces i s , doctor M o r á n , al 
que a c o m p a ñ a b a n el presidente diocesa-len t é r m i n o de v e i n t i c u a t r o horas h a b r á n 
no de l a U n i ó n M i s i o n a l del Clero y los! de in te rnarse en el N o r t e de F ranc i a , 
t r a r i a s y de l a l e g i t i m a c i ó n d é T s 8 t e r r ¿ %TÍ*e$f " ^ l 0 ^ 1 ^ ^ ^ ^ r ^ S t n l deSde lueg0 m&S a l l á del SeDa' 
de l a Pe y de la O b r a de San Pedro E I nl&z0 s e ñ a l a d o e x p i r a hoy, a , i S 
A p ó s t o l y representantes del Clero pa- cua t ro de Ja 
r r o q u i a l y de las d i s t in tas Ordenes r e l i - _ „ . ,. „ • , . . . 
giosks. P r imeramen te d i s e r t ó el P. Agus- . I ^ s repUbi,canos de I r ú n se h a n d i n -
t í n M a c i á , S. J., sobre el tema "Da U n i ó n Sldo t e l e g r á f i c a m e n t e al presidente de 
r o n piedras con t ra las tiendas, rompien-
do el escaparate de la t i enda de don Ela-
dio Cante. T a m b i é n destrozaron a pedra-
das l a luna de la j o y e r í a propiedad del 
teniente alcalde de este Ayun tamien to , 
don Duis M e j í a s . 
E s t a m a ñ a n a los obreros de los diques 
in t en t a ron sa l i r en los vapores con d i -
r e c c i ó n a las f a c t o r í a s navales, pero co-
'accionados fuertemente por los huelguis-
tas desist ieron de su p r o p ó s i t o . E n la 
Plaza de San A g u s t í n , los alborotadores 
volcaron u n c a m i ó n , que ellos mismos le-
vanta ron , y a l l legar la Guard ia c i v i l hu-
yeron por las calles p r ó x i m a s . E n l a ca-
lle del General Duque, ios huelguistas i n -
t en t a ron volcar un c a m i ó n que l levaba 
leche para el abastecimiento de l a . c i u -
dad. 
E n el mercado, a ú l t i m a hora de l a ma-
ñ a n a , se presentaron los huelguistas que 
gobernador 
B A R C E L O N A , 12 . -E1 gobernador c i - B A R C E D O N A , 13. -
v i l ha manifes tado que se puede dar p u b l i c a r á hoy una ca r t a del m a r q u é s de 
como resuelto el c o n ñ i c t o que h a b í a ! Foronda, en que da explicaciones concre-
planteado en la f abr ica de ñ u i d o e lec- i tas v r n p n t n H ^ o i i o ^ o ^ 
t r ico po r despido de 12 obreros. Dos a í i - l S s L r a n ^ Ípt i f t^ . J ^^r8/ gaS" 
liados a l Sindicato l ibre p id i e ron que -s- cíusfr í e ou^^^^^^ ^ ? T 
tos obreros fuesen readmi t idos ^ bien ^ T ó L f t ' d ^ 
se les pasase una p e n s i ó n que les per- • • -
mit iese v i v i r , pues casi todos ellos son 
sexagenarios. Da d i r e c c i ó n de la f á b r i -
municado a Inda lec io Pr ie to , H i l a r i o volcaron los puestos de verduras, pesca-
Ayuso, Dinazasoro y d e m á s refugiados do y otras v i tua l las . A c u d i ó la Guard ia 
nos de l m i n i s t e r i o de Fomen to , que no 
se h a l l a n comprendidos en los beneficios 
del decreto de l a r o t u r a c i ó n , h a pasado 
el asunto a l a D i r e c c i ó n general de Ac-
c i ó n Social , a fin de que lo estudie con 
todo de ten imiento . 
Da no t i c i a a l ser conocida, ha causado 
excelente efecto. Da c a m p a ñ a in ic i ada 
por " D i a r l o M o n t a ñ é s " , secundada por la 
F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a , la C á m a r a 
A g r í c o l a y por todas las d e m á s ent ida-
des santanderinas, c u l m i n a r á en breve en 
una asamblea magna de todos los r o t u r a -
dores y A y u n t a m i e n t o s de l a p rov inc ia , 
en l a que se t r a t a r á de este i m p o r t a n t e 
problema p a r a el ag ro m o n t a ñ é s y se pe-
d i r á a l Gobierno se concedan los benefi-
cios otorgados a los ro tura lores de t e 
rrenos de Hacienda, a los de Fomento . 
Los disturbios en la U. de 
Salamanca 
Z A R A G O Z A 12.—Bn C a p i t a n í a gene-
ran, se h a celebrado una J u n t a de ge-
nerales y Jefes de Cuerpo. Se ignora lo 
t ra tado, pero se supone que s e r á re la -
cionado con la s i t u a c i ó n ac tua l . 
Propuesta de una laureada 
Z A R A G O Z A 12.—Se ha ordenado l a 
aper tura de j u i c i o con t rad ic to r io pa ra 
conceder l a Daureada a l sargento de la 
Guard ia c i v i l , D e m e t r i o Gallego Dópez , 
que fué mue r to a l a p u e r t a deQ cua r t e l 
de Jaca, du ran te los sucesos de d ic l em-
bre. 
Centro de J. Monárquica 
t E O N , 12.—Se ha inaugurado el Cen-j 
Rec ib imos el s i g í l e n t e t e l e g r a m a del 
s e ñ o r Ramos, r ec to r de l a U n i v e r s i d a d 
de Sa lamanca : 
" M e sorprende f a l sa n o t i c i a c o m i s i ó n 
esta U n i v e r s i d a d actos v io len tos con t r a 
emblemas m o n á r q u i c o s , sucesos d í a s pa-
sados. Ruego o p o r t u n a r e c t i f i c a c i ó n . Sa-
l ú d a l e . " 
republicanos que se encuen t ran al l í , que 
M i s i o n a l del Clero y las obras misiona-
les pont i f ic ias" . Omi te hablar de lo p r i -
me ro porque se h a t r a t ado y a de la 
c u e s t i ó n y hace un estudio detallado delj 
desarrol lo ac tua l de l a Obra Propaga-
l a R e p ú b l i c a francesa protes tando co* 
t r a esta medida, que j u z g a n u n a t r o -
pel lo . 
c i v i l , que d i s p e r s ó a los revoltosos. 
Parece que los huelguistas que in te r -
vienen en todos estos hechos son unos 
tres m i l , convenientemente repar t idos por 
toda l a c iudad, p a r a acud i r a diversos 
sitios. 
E n la Alameda de Apodaca, f ren te a l 
edificio de T e l é g r a f o s , los huelguistas i n -
t en ta ron pa ra r u n t r a n v í a , y como el 
conductor no hiciese caso de las i n t i -
maciones y continuase l a marcha, los 
huelguistas apedrearon fur iosamente el 
coche, resul tando her ida una n i ñ a de 
pocos a ñ o s , q u é iba en el veh í cu lo . A f o r -
ca ha r eadmi t ido a algunos y ha decidi-
do pasar una p e n s i ó n a los restantes. 
E l gobernador a ñ a d i ó que tenia mucho 
gusto en haber in te rvenido en este asun-
to, pues él no tiene inconveniente en 
ponerse a l lado de los obreros cuando 
és tos t ienen r a z ó n . 
R e c o r d ó el s e ñ o r M a r q u é s que hace 
poco t i empo la C o m p a ñ í a de e n e r g í a 
e l é c t r i c a h a b í a decidido a d q u i r i r 20.000 
contadores de luz y para ello p e n s ó en 
un mercado ext ranjero . Dos obreros t am-
b i é n pertenecientes a l l ib re so l ic i t a ron 
del gobernador que in tercediera cerca de 
la C o m p a ñ í a , a fin dé q u é dichos 'con-
tadores los c o m p r a r a de una m a r c a na 
c ional . E l _ gobernador hizo la g e s t i ó n y 
la C o m p a ñ í a a c c e d i ó a ello, con lo cual 
se puede dar t rabajo a g r a n n ú m e r o 
de obreros. 
E l s e ñ o r M a r q u é s p r e s e n c i ó en su des-
pacho las pruebas de un apara to de auto-
que 
exigidas responsabilidades a todos los Co-
m i t é s desde 1814 hasta la fecha. 
Exposición retrospectiva 
B A R C E D O N A , 12.—El s á b a d o se inau-
g u r a r á la E x p o s i c i ó n retrospect iva del 
Gran Tea t ro de Diceo, in ic iada por ele-
mentos afines al Museo del Tea t ro y nu-
t r i d a con aportaciones de var ios filarmó-
nicos y coleccionistas. Da f o t o g r a f í a s y 
l á m i n a s exhibidas, se a c e r c a r á n al cen-
tenar y p r o p o r c i o n a r á n una v i s i ó n inte-
resante de las principales etapas h i s t ó r i -
cas porque ha pasado la g ran ins t i tu-
ción l í r i c a dle la capi ta l catalana. L a 
E x p o s i c i ó n e s t á instalada en las Gale-
r í a s Dayetanas. 
Banda de ladrones detenida 
B A R C E L O N A , 12.--Dos agentes de la 
Br igada de I n v e s t i g a c i ó n C r i m i n a l , prac-
media ta . 
# » * 
B A R C E D O N A , 12—El gobernador ha 
recibido hoy la v i s i t a del p r i m e r tenien-
.te de alcalde s e ñ o r M a y n é s . Preguntado 
o i ó í de l a Fe de T a O b m de í a l í í t a re c lausurar las sesiones de estudio sin tunadamente, la p e q u e ñ a só o sufre l e - e i gobernador luego, d i jo que h a b í a si-
In fSncfa y de l a O b r a de San S d r o ^anf?est^r ^ P a r \ & del Pre lado l a sati^- sienes jeyes. Da Guard la ^ Í J ^ ^ c u d i o ^ a l do para ^ t o s par t iculares , y no se 
h a b í a t r a t ado para nada de elecciones, 
y tampoco de los a rb i t r ios extraordina-
rios, asunto que se t r a t ó ayer en la se-
s ión del A y u n t a m i e n t o . 
- ^ • K ^ , i „ J " „ . - T-, iva uuii i iv:uiua ue vetrius m c i i v i a u o s pro le -
™ r t J ? * < I f I * f | í r i o a s - Bancos, al- |sionales de delitos contpa ]a propfedad. 
macenes, e t c é t e r a . E l exper imento con- E1 r e H S t r o ha dado ñ o r resultado ha 
que con l a d e t e n c i ó n de estos l a d r ó n o s 
c e s a r á el estado de a la rma que hay en 
Barcelona. 
de l a O b r a de San Pedro y uC ía. w ^ a . uC o a i i ^ x v , f ón de é s t e al ver a los sacerdotes 
A p ó s t o l las t r ^ c^^^^^ una c u e s t i ó n t a n trascendental 
que t iene Su ^ Sant idad como medio de |como es l a r a anda del EvangeUo 
que se s e r v i r á n todos los fieles pa ra l a i todo el m^ndo J recomienda Se Heve 
c o o p e r a c i ó n en l a evangelizacion de los |a la pi .4ctica por el Secretariado diocesa-
mfieles. E x p l i c a las relaciones que d e - n o estag conclusiones aprobadas, espe-
be haber entre la U n i o n Mis iona l d e l ! C Í a l m e n t e l a de cada dos a ñ o g Se 
Clero y las tres obras pontif icias cita-;celebre una Asamblea mis iona l , 
das. D:ce que los socios de la U . Misio- j por l a ta rde a las cinco, en l a capi-
n a l de l Clero, son los auxi l iares de que ] l a del Seminar io , se c e l e b r ó u n acto eu-
lugar del incidente e i n i c i ó una carga 
que f u é suficiente para que huyesen los 
agresores. 
Da d i r e c c i ó n de la empresa de t r a n -
v ías , en vis ta de estos sucesos, ha dis-
puesto que los coches no pasen del Go-
bierno c i v i l , no funcionando en el res-| 
to de l a c iudad. E n la P laza de Espa- | 
ñ a hubo t a m b i é n , a ú l t i m a hora de la 
m a ñ a n a , incidentes. H a n parado los 
Los presos políticos y sociales 
se s e r v i r á n los Obispos para hacer la car is t ico-mis ional , a l que as is t ieron to<los obre ros 'de la Plaza de Toros y de las 
propaganda en favor de las misiones en- ¡ ios a s a m b l e í s t a s . P r e s i d i ó el s e ñ o r Obis-
t r e infieles y , finalmente, expl ica los dis- ipo de la d ióces i s . P r i m e r o se hizo la Ex-
t in tos medios que t iene los sacerdotes y i p o s i c i ó n del S a n t í s i m o p a r a i m p e t r a r de 
los socios de la U . M . del Clero p a r a l o i o s gracias para esta obra misional , 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n respecto a l a i D e s p u é s el presidente diocesano de la 
propaganda mis iona l y e l inculcar en l o s j u . Mis iona l del Clero p r o n u n c i ó una bre-
fleles la Idea de las Misiones y el deberive a l o c u c i ó n pa ra a n i m a r y alentar a los 
que t i enen é s t o s de cooperar a su di-[sacerdotes diocesanos a t raba ja r por la 
fu s ión . |causa mis iona l y conseguir que los fieles 
obras de c o n s t r u c c i ó n del hote l de la 
Playa, que ayer t r aba ja ron por consejo 
del cont ra t i s ta . 
E l d i rec tor de los Ast i l leros , s e ñ o r M a g -
daleno, e s t á al habla constantemente con 
el p rop ie ta r io s e ñ o r Echevar r ie ta . S e g ú n 
una personalidad m u y s i g n i ñ e a d a de esta 
c iudad, el lock-out en los ast i l leros pare 
ce que s e r á absoluto y no se a d m i t i r á ai 
B A R C E D O N A , 12.—Dos presos polí t i -
cos sociales han d i r i g ido u n escr i to a las 
autor idades m i l i t a r , guberna t iva y j u d i -
c ia l p id iendo que sean mejoradas sus res-
pectivas situaciones, pues algunos de los 
w , presos gubernat ivos no conocen, n i se 
v u e l c a U l l C a m i ó n les ha comunicado, la causa de su p r i -
s i ón ; otros que e s t á n a d i s p o s i c i ó n de 
l a a u t o r i d a d m i l i t a r l l evan m á s de un 
mes sin haber prestado d e c l a r a c i ó n , y 
otros que se encuent ran sujetos a pro-
cedimientos no se les pone en l iber tad 
provis iona l . 
Contra los arbitrios 
A este respecto dió cuenta el orador dejeooperen a la eficaz d i f u s i ó n del r e ina -pe r sona i en u n mes o m á s . 
una Ponencia que ha mandado a la jdo de Dios en las almas. E l f in ú n i c o de 
Asamblea el s e ñ o r c u r a p á r r o c o de V a l - l i a U . Mis iona l del Clero es p rocura r que 
N u e s t r o s In formes son de que el asal- demoro, en que se demuestra p r á c t i c a - ¡ t o d o s los sacerdotes ingresen en esta 
t o a l a U n i v e r s i d a d de Sa lamanca se mente lo que él ha d icho . Dice el t raba-1Asociación pa ra c u m p l i r los designios del 
r e a l i z ó escalando una ventana . R o m p i e -
r o n los asaltantes ios cr is ta les e i n t e n t a -
r o n sub i r a izar l a bandera r o j a en l a 
jo que para f ac i l i t a r l a obra mis iona] A l t í s i m o . 
pont i f ic ia en las par roquias hay que crear! F ina lmen te , el Pre lado d i ó l a bend ic ión 
catcquesis, v is i tas de escuelas y enfer- jcon el S a n t í s i m o a los presentes y se 
u a u u e i a , x u j a c " l t t lmoSi D i c h o p á r r o c o h a conseguido t e n e r j d i ó por c lausurada la Asamblea. Duego 
e s p a d a ñ a , a l a vez que p r o f e r í a n g n t o s ^ g Coros de n i ñ o s que cooperan con sus a la sal ida e l Obispo e x p r e s ó su compla-
de c a r á c t e r r evo luc ionar io . A l a n i a ñ a - ; o r a c j 0 n e g y l imosnas a l a c o n v e r s i ó n de c e n c í a a varios asistentes por el resul-
na s igu ien te aparecieron en l a p u e r t a de 
l a U n i v e r s i d a d y en o t ros edif icios car-
teles subversivos. 
di Calboli 
infieles. E l conferenciante dice que e s t e í t a d o obtenido en las reuniones, 
procedimiento debe adoptarse en las de- Das conclusiones de la Asamblea no ae-
m á s par roquias de l a d ióces i s , y. final- r á n conocidas hasta que sean aprobadas 
mente, lee las conclusiones de l a Ponen- po r e l Prelado. 
Las obras del Pilar 
¡Fé l ix 'Pedresa, h a b l ó sobre el t ema " M o - Dis ta n ú m e r o ciento sesenta y ocho de 
Iv imien to mi s iona l de la d i ó c e s i s y pro-! l a s u s c r i p c i ó n abier ta en Madrid .—Su-
- - 1 ' O I • I c i a que son aprobadas. Muer© C i marques r a U l U C C l j D e s p u é s , el E c ó n o m o de Brane te , don 
yecto de propaganda en la m i s m a " . E x -
Se elogia la a c t i t ud del personal en ple-
no del d i a r i o de l a noche "Not i c i e ro Ga-
d i t ano" , que fué el ú n i c o que sa l ió 
a pesar de las amenazas de los huel-
guistas. Dos d e m á s p e r i ó d i c o s , por la 
huelga de t i p ó g r a f o s , no aparecieron ano-
che. 
Algunos incidentes y heridos | 
C A D I Z , 12.—Esta tarde t r a n s c u r r i ó la 
huelga con m á s d e s ó r d e n e s y algunas 
violencias . V a r i o s obreros i n t en t a ron en-
t r a r en un establecimiento de comesti-
bles en la calle de R a m ó n y Cajal, opo-
n i é n d o s e tenazmente a e l lo un depen-
diente que sostuvo lucha con los huel-
guistas, resultando cuat ro heridos, que 
B A R C E D O N A , 12.—Un c a m i ó n carga 
do de pescado fresco, que se d i r i g í a a 
Barcelona, a l descender por una cuesta 
entre Hosp i t a l e t deJ In fan t e , d ió una 
vuel ta aparatosa a consecuencia de una 
ma la man iob ra , debida a no conocer l a 
car re tera el conductor . Una caravana de 
automovi l i s tas que a c o m p a ñ a b a n a l can-
didato m o n á r q u i c o s e ñ o r Bau , que regre 
saba de recor rer e l d i s t r i to , a u x i l i ó a los 
dos ind iv iduos que iban en el v e h í c u l o 
y los t r a s l a d ó a un pueblo inmedia to , 
donde quedaron hospitalizados. 
L a fiesta de Santa Eulalia 
B A R C E D O N A , 12.—Esta m a ñ a n a se ce-
l e b r ó en la Catedra l la t r a d i c i o n a l fiesta 
en honor de Santa Eu la l i a . Ofició en l a ' 
misa el Obispo de la d i ó c e s i s ,doctor I r u -
r i t a , y p r e d i c ó el s e r m ó n el c a n ó n i g o doc-
tor P o r t o l é s . As i s t i e ron l a D i p u t a c i ó n y 
una r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o y 
la Banda m u n i c i p a l , que i n t e r p r e t ó a lgu-
nas composiciones durante l a misa . E l 
templo estuvo l leno de fieles. 
— H a marchado a M a d r i d el conde de 
Figols . De Va lenc ia ha l legado el coman-
dante del buque portaviones " D é d a l o " . 
Los presos gubernativos 
R O M A , 12 .—El m a r q u é s de Paul t icc i jpone l a v ida de cada u n a de las obras 
t ro de la ^ ^ t ^ ^ r ^ A n í h t l d r r Z ^ l i ^ l^aTador" e n T o k i o y ¡misionales en la diócesis, el origen de és-do en lujosos locales, en la c f " e V ^ t e h . j ^ ° a j ^ e n Í O K O y desarrollo, hasta 1930. Se ocupa 
• M a d r i d , ha fa l lec ido anoche. 
« * 
E n l a J u n t a celebrada con t a l m o t i v o , 
se t r a t ó de l a l u c h a cotra el absbencio-
JTilsmo electoral y de l a neu t ra l idad de 
la Juven tud ante la p r e s e n t a c i ó n de va-
rios candidatos m o n á r q u i c o s . 
n a O e r d á n , 1 peseta; Ca rmenc i t a Page, 
1 ; don N a t a l i o de A n t a , 5; A n t o n i a y 
su madre, 10; u n o s é e n s e , 5; M a r g a r i t a 
de l a f o r m a c i ó n mi s iona l de los semina- Daunois, 5; u n devoto de l a V i r g e n , 25; 
m a an te r io r : 266.026 pesetas .—Alejandri- ' fueron asistidos en el H o s p i t a l Mora . 
!ristas de M a d r i d , cuya U n i ó n mi s iona l ja la m e m o r i a de m i madre , 1; s e ñ o r e s 
E l . m a r q u é s R a n i e r i d i C a l b o l i d e s c e i - ^ con t r ibu ido grandemente a l a f o r m a -
d í a de una a n t i g u a f a m i l i a romana . S u ^ j ó n mis iona l del Clero joven diocesano, 
antenasado, R a n i e r i d i Ca lbo l i , f i g u r a en ¡al que se debe el m o v i m i e n t o en los ú l 
Una información 
de Besga, 250; en sufragio de mis pa-
dres y t í a aragoneses, 25; una devota. 
2; don Ra fae l Alvarez Serrano, 25; ex-
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a I n é s Bo-
Danuza, 5; d o ñ a Joaquina Ca-
de Borda, 50; s e ñ o r a de Mar-
d o ñ a F l o r a G o n z á l e z , 5; d o ñ a M o -
Parece ser que a l c i r cu la r un t r a n v í a • 
por e l campo de Santa E lena , frente a l ' 
cua r t e l de este nombre, desde las azo-
teas de una casa se a r r o j a r o n piedras so-
bre él . Como l a a g r e s i ó n cont inuara , la 
Guard ia c i v i l t u v o que hacer uso de los 
fusiles, haciendo var ios disparos. No hu-
bo que l a m e n t a r desgracias personales. 
E l gobernador c i v i l r e c i b i ó esta tarde 
a los periodistas, e x p r e s á n d o l e s que nue-
vamente apelaba a la co rdu ra de todos 
para que no se r eg i s t r a r an Incidentes 
"New York Times" 
l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a F r e c u e n t ó l a | p e r a quei a p a r t i r de esta Asamblea, la 
U n i v e r s i d a d de O x f o r d , de B e r l í n , y l a i u n i ó n M i s i o n a l del Clero se muestre m á s 
Kscuela le Cienc-as P o l í t i c a s de P a r í s , ¡ p u j a n t e , como le corresponde ent re las 
- d e ¿ t a ' Pul ido , 15; d o ñ a 'dLvrken A s p a s , l ^ 6 a oada c o n d u c í a n . 
E l " N e w Y o r k T i m e s " h a publ icado , D e s e m p e ñ ó i m p o r t a n t e s funciones ^ ¡ P ™ ™ ^ 
« n a extensa i n f o r m a c i ó n de su c o r r e s - L a u c a s , representando a I t a l i a e^ to s y d l c e ^ ^ d e i e ^ 
ôs republ icanos rea l izan en estos m o - ' 
j.plomática. 
H A M U E R T O P A R S O N S 
nientos una a c t i v a propaganda ; mas 
pesar de ello, u n a g r a n par te de l a 
o p i n i ó n p ú b r . c a cree que el genera l B e -
renguer, con la a p r o b a c i ó n del M o n a r -
ca, e s t á ac tuando c o r r e c t a y acer tada-
mente en l a p r e p a r a c i ó n de las t^ecclo-
nes generales convocadas, l abor eficaz 
Para e l r e s tab lec imien to i e la n o r m e l i -
dad cons t i tuc iona l y que c u l m n a r á en 
la r e u n i ó n de las nuevas Cortes . 
E s t a g r a n m a s a del p a í s , a ñ a d e dicho 
corresponsal, no se f i a de los v ie jos po-1 clones de las t u r b i n a s de vapor y 
comercio . E n 1926 a b a n d o n ó l a ca r re ra cre tar iado i n t e n s i ñ q u e en uno o dos ar-
ciprestazgos l a propaganda mejor dis-
puesta. Dice que l a d i ó c e s i s debe ocupar 
el p r i m e r puesto entre todas las de Es-
D O N D R E S 1 2 . — U n radio recibido en. p a ñ a , y d e s p u é s de a l g u n a d i s c u s i ó n so-
I ^ I N 1L7), • 1 * ,00 bre las conc us ones unas son aprobadas 
esta c a p i t a l anunc ia l a m u e r t e en ^as ^ l a s c ^ mod.flcadag 
A n t i l l a s de sir Char les Parsons, mven- ^ V i c a r i 0 general p r o n u n c i ó luego 
to r de l a t u r b i n a . (unas palabras en que dice que debe nom-
Char les Parsons n a c i ó ed 13 de Jumo ijrarSe una c o m i s i ó n i n t eg rada por m i e m -
de 1854, cuar to h i jo de l conde de Rosse. bros del Secretariado, clero pa r roqu ia l " n ^ e v o t o ^ l O ; ^ ^ 
ni to , 5; s e ñ o r i t a Decorosa V a l d é s , 10. 
T o t a l : 267.216 pesetas. 
* * * 
Z A R A G O Z A , 12.—La s u s c r i p c i ó n pa ra 
5; d o ñ a D i o n i s i a TorQal y Chueca, 25; i Se sabe que en e l d í a de hoy, han en-
don R a m ó n Prendes R o d r í g u e z , 25 tradt0 ?! t rabajo unos 800 obreros en la 
F a c t o n a naval de Matagorda , todos ellos 
Dis ta n ú m e r o ciento sesenta y nueve'de l a pob lac ión cercana de Puer to Real, 
de la s u s c r i p c i ó n abier ta en Madrid .—Su- p r o p o n i é n d o s e hacerlo m a ñ a n a los de Ca-
m a an te r io r : 286.516 pesetas.—Tres her- diz. 
don Eugenio P i c ó n , ! Es ta ta rde , los obreros con t inua ron ha-
m a t r i m o n i o a l a v é s , 200;!ciendo coacciones e in ten ta ron volcar un 
Dópez , 10; don Euse- t r a n v í a en Pue r t a dé T i e r r a . E l alcalde 
bio Cuadrado, 25; o t ro m a d r i l e ñ o y o t ra de Pue r to Real c o n f e r e n c i ó con el gober-
catalana, 5; una devota, 50; d o ñ a Car- nador c i v i l , d á n d o l e cuenta de que en 
m e n Gar r ido , de l a Carol ina , 5; d o ñ a E s - a q u e l l a p o b l a c i ó n l a s i t u a c i ó n era t r an -
c o l á s t i c a Aznar , 5; una devota del Pi lar , qu i la . E n los d e p ó s i t o s de agua que abas-
25; don D o m i n g o Melero, 10; señori ta-? tecen a C á d i z y se encuentran en e l s i t io 
de A l c á n t a r a . 10; s e ñ o r i t a Rosa l ina Fer- denominado Puntales, los obreros inten-
n á n d e z , 2,50; S e ñ o r i t a M a r i l i a F e r n á n - t a r o n ejercer coacciones. E n el Campo y 
dez, 2,50; d o ñ a E l v i r a Dópez , v i u d a de A^611^51 de P r i m o de Rivera , los huel-
P i ñ a l 2; una devota del Pi lar , 10; s eño - g a s t a s asa l ta ron u n carro de pan y v o l -
res H i j o s de don Manue l Mac-Crohon, caron un carr0 de hiel0-
B A R C E D O N A , 12.—El d i rec to r de la 
p r i s i ón Celu lar de Barce lona estuvo es-
ta m a ñ a n a a ver a l gobernador c i v i l . 
Preguntado si h a b í a n t ra tado de los pre-
sos po l í t i cos , el s e ñ o r M á r q u e z Caballe-
ro c o n t e s t ó que no. Sobre lo que dice u n 
pe r iód ico , que hay en la c á r c e l m á s de 
50 presos gubernat ivos, el gobernador 
dijo que no era c ier to . P a r a ac la ra r la 
c u e s t i ó n ha pedido una nota a la Jefa-
t u r a de P o l i c í a , pero desde luego casi 




B A R C E D O N A , 12.—El presidente de la 
D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , ha dado cuenta 
de haber r emi t ido a l jefe del Gobierno 
una c a r t a en l a que f o r m u l a observa-
ciones a la resistencia que e s t á demos-
t r ando el p ú b l i c o en la a c e p t a c i ó n de I03 
arb i t r ios municipales destinados a l i -
qu idar el pasivo de l a E x p o s i c i ó n . E l 
s e ñ o r Maluquer hace precisar en esta 
carta, que l a E x p o s i c i ó n po r l a volun-
tad de l a D i c t a d u r a estuvo constante-
mente desvinculada de los ciudadanos, 
en fo rma que el pueblo no se c o n s i d e r ó 
j a ^ á s representado en ella y no h a b í a 
nada que recordara a l a c iudad. 
F u é una E x p o s i c i ó n e s p a ñ o l a que for-
m ó par te de^ o t r a E x p o s i c i ó n I n t e r n a -
cional , y lo lóg ico es que corresponda a 
E s p a ñ a en tera i a l i q u i d a c i ó n de los gas-
tos que h a y a ocasionado. 
E l 22, aniversario del 
B A R C E D O N A . 12.—Ante el juzgado es-
pecial que entiende en los sucesos por 
la pasada huelga, han prestado declara-
c ión var ios testigos, entre ellos los ge-
rentes de las f á b r i c a s , para ac la ra r cier-
tos extremos relacionados con los obre-
ros que t r aba jaban en las ci tadas fábr i -
cas. 
— E l alcalde no ha acudido a su des-
pacho of ic ia l por con t inua r enfermo. 
primer vuelo 
B A R C E D O N A , 12 .—Vis i tó al s e ñ o r Ma-
luquer, don Alfonso de B o r b ó n pa ra i n -
v i t a r l e a l a comida que se c e l e b r a r á el 
domingo en el Ae ro Club pa ra solemni-
zar el X X I I aniversar io del p r i m e r vue-
lo que se rea l i zó en Barcelona y que es-
tuvo a cargo del p i lo to Mamet . 
e en peligro en la 
costa de Irlanda 
E s t u d i ó ' en la Un ive r s idad de Cambr id - Ordenes religiosas, pa ra crear comisiones 
- e Es inven to r de algunas modif'-ca- y subcomisiones parroquiales y se aprue-
^e. m \ e n i o r ae 0 . ^ 1 ^ 1 - ^ IU. ^ propuesta, encargando que los re-
íos v ie jos po- j cienes de las t u r b i n a s de vapor 7 - r ' li&iosos que asisten a l a Asamblea eo-
l í t i cos , los a n t i g u o s y desacreditados | presidente de numerosas empresas dea - ^ ^ ^ ^ e| acuer(j0 a sus superiores, a 
caciques, ent re los que se cuentan l a cadas a l a c o n s t r u c c i ó n de maquir.eu-:;'|Qn ¿ e qUe se nombren a los delegados 
^ a y o r par te de los abstencionistas. ^de esta clase. 
L a vuelta a! trabajo 
p a r a el estudio del reglamento. N o g u i e - d « 3.311,700,80 p e s e t a » . 
A las c inco de l a tarde, en la Plaza 
de Castelar, donde se encuentra estable-
cida l a Sociedad de obreros de construc-
las obras del Pi lar , alcanza hoy la suma c ión naval , s u r g i ó una r i ñ a entre obre-
Iros p o r diferencias sobre la vue l ta a l t r a -
bajo, a c o m e t i é n d o s e unos a otros y te-
niendo que in i c i a r una carga l a Guardia 
c i v i l . Es ta noche se han reunido varias 
Sociedades obreras que acordaron en su 
m a y o r í a la vue l t a a l t rabajo en el d ía de 
m a ñ a n a , dejando ú n i c a m e n t e pendiente 
el confl icto de los a r t i l l e ros a resul tas de 
l a s o l u c i ó n que dé la empresa. Algunos 
exaltados, no obstante, desc-an cont inuar 
l a hue lga general en el d í a de m a ñ a n a . 
¡No se t i enen t o d a v í a posibilidades de una 
s o l u c i ó n cier ta . Dos t r anv i a r i o s que no 
se han declarado en huelga, la tienen 
'anunciada p a r a el d í a 17. 
L O N D R E S , 12 .—Varios remolcadorea 
de Queens town h a n salido esta m a ñ a -
na t emprano a p re s t a r aux i l io a l vapo r 
" S w i f t w a y " , que se ha l l aba en pe l ig ro 
cerca de Ske l l i -Rocks , en la cos ta SO. de 
I r l a n d a . 
D i c h o vapor , que h a b í a sa l ido de L a s 
™ Pa lmas a p r imeros del mes a c t u a l , se 
d i r i g í a a L i m e r i c k con ca rgamen to de 
m a í z . 
C A P I T A N D E U N B U Q U E 
A S E S I N A D O 
P A R I S , 1 2 . — T e l e g r a f í a n de L o n d r e s 
al " M a t i n " que u n despacho rec ib ido 
por el L l o y d de Papeete ( T a h i t í ) con-
firma que el vapor f r a n c é s " V i l l e de 
V e r d u n " f o n d e ó en l a s islas Marquesas, 
l levando a bordo el c a d á v e r de su ca-
p i t á n , ases inad^ en a l t a m a r p o r el co-
m i s a r i o de bor 
Viernes 13 <le febrero de ISÍSJ [ 4 ) 3 Í A D K I I > . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.734 
lar 
E l campeonato de K s p a ñ a 
Ouros dos par't-dos d=l campeonato 
nac ional se j u g u r o n ayer en e i Maür . c i 
B ú i a r Ciub . ÍU¿<JJI a cua l m á s inxere-
sanUiS. i Ja ra ios eicotos de IQ. c i a s i í i -
c a c i ó n í . n a i , uno de dicnos p a r t i d d s te-
n i a casi u n c a i á c L e r dec s-vo, con ia 
parL cuia i 'dad oe <iutí, s i t r i u n f a b a A l -
varez, l a coxnjpsiticiÁo se ¿Kjma m u y 
emocionante, mi eneras que i a v i c i o r - a 
de M o r a superna f í ú t a de color . Se u.vy 
esie ú l t i m o resul tado, de modo que, con-
f o r m e a t o á a ¿ ÍÓS preyiS.ones, este con-
curso e&i-á v . r tua imcnce decid.do, m á -
x . m e si se t iene en cuerna ei desar ro l lo 
de i a p a r t . d a q u ¿ se md.ca a cont .nua-
c ión . Q r t e ^ á es ¿i ú n i c o que ahora pue-
de a r r e c i a r l o un poco, ei que v o l v e i j a 
a dar ei i n t e r é s p e r d do, con uaa v-c-
t o r i a sobre M o r a , i m p r o b a b i e , pero no 
impos.ble . 
lüi p n m e r p a r d o j u g a d o por l a ta rde 
ent re O n e g a y T a r a n t e r m m ó con la 
v i c t o r i a del p n m e r o , con ei s igmente 
resumen: 
500 tantos , 40 entradas, 58 de sene 
m a y o r y 12,50 de promedio , c o n t r a Í > 1 2 
tantos , 39 entradas, 4 1 de serle m a y o r 
y 9,53 de promedio . 
D e l " m a t c h " de l a noche, aunque M o -
r a m a r c h ó s.empre por delante, los co-
mienzos p r o m e t í a n c i e r t a lucha . E m -
p e z ó M o r a por f a l l a r l a sal ida y en las 
siete p r i m e r a s ent radas tenia en su ha-
ber cua t ro ceros. H a b l a impres ó n de 
nervios .smo. Pero lo m a l o es que su con-
t r i n c a n t e p a r e c í a que t e n í a m a y o r ten-
s i ó n . 
Siete u ocho tacadas m á s y l a m a r -
cha del encuentro daba bastantes p ro -
babil idades a A l v a r e z . E n efecto, a 15 
entradas el t an teo era 156-82, con l a 
p a r t i c u l a r i d a d de que en la 16 hace M o -
r a cero, luego dos seguidos de t res . A l -
va rez no hizo nada tampoco y en d i -
chas é n t r a l a s 16 a l 18 p e r d i ó toda i a 
px*obabüidad . 
Porque, d e s p u é s , é l p a r t i d o y a no t u -
v o color . 
De ta l l e s : 
Sr. M O R A Sr. Alvarez 
Mora ganó a Alvarez por 500-175. Aplazamiento de los 
primeros concursos de esquíes de Peñalara 
c ión de L e ó n , "Pefialba", p r e p a r a una 
e x c u r s i ó n co lec t iva p a r a p a t i n a r en las 
m o n t a ñ a s p r ó x i m a s a l Pue r to de Paja-
res, a cuyo efecto cuantos e s t é n In tere-
sa'Jos en esta e x p e a i c i ó n deben d i r i g i r s e 
|con u rgenc ia a l a Of ic ina social de Pe-
ñ a l a r a , Aven ida de P í y M a r g a l l , 5, don-
de se les f a c i l i t a r á n todos los detal les 
con ella relacionados. Dada l a expecta-
c ión por presenciar las p r á c t i c a s de es-
q u í e s por los pat inadores m a d r i l e ñ o s y 
ej entus iasmo ent re é s t o s po r v i s i t a r 
aquellos parajes, p romete ser una ex-
c u r s i ó n concur r ida . 
últimos días de la comedia 
musical 







































































































Impres iones sobre l a p r ó x i m a j o r n a d a 
De estos 22 par t idos , sobresale uno, el 
de San S e b a s t i á n , porque su resu l tado 
in f lu i r á poderosamente en l a c l a s i f i c a c i ó n 
final. E l p a r t i d o entre b i l b a í n o s y donos-
t i a r r a s s iempre ha resul tado a lgo fác i l 
p a r a los p r imeros en Bi lbao , pero no a s í 
en ta capi ta l guipuzcoana. E l del d o m i n -
go no se e x c e p t ú a de l a r eg l a genera l , 
sobre todo porque l a Real Sociedad viene 
demost rando una m a g n í f i c a f o r m a . F o r -
m a y te r reno son dos factores d i f í c i l e s 
de con t r a r r e s t a r ; s in embargo, nos i n c l i -
namos por l a v i c t o r i a del A T H D E T I C , 
porque en cuan to a f o r m a nada t iene 
que envidiar , y sobre ella existe una clase 
ind i scu t ib le . E s t a debe d o m i n a r l a s i t ua -
c ión . 
Los otros c u a t r o pa r t idos de P r i m e r a 
D i v i s i ó n se presentan a l parecer f á c i l e s , 
siendo el m á s p r o b l e m á t i c o el de L a s 
Arenas . 
E n Segunda D i v i s i ó n , el p a r t i d o m á s 
i m p o r t a n t e e s t á en Valencia . Al l í puede 
decidirse l a c o m p e t i c i ó n si t r i u n f a n co-
m o creemos, los a t l é t i c o s , o e m b a r u l l a r -
se m o m e n t á n e a m e n t e y po r l a p o s i b i l i -
dad de ponerse a 14 puntos c u a t r o Clubs. 
Desde luego, el A T H L E T I G m a d r i l e ñ o 
c o n s e r v a r á el p r i m e r puesto porque no es 
f ác i l a l l í un m a r g e n de c u a t r o t a n t o s en 
con t ra . P a r t i d o con c i e r t a dureza , del 
que los cortesanos pueden sa l i r airosos 
s i ac i e r t an en la f o r m a c i ó n , no a l es t i lo 
de Zaragoza. O r d ó ñ e z , po r e jemplo, no 
debe f a l t a r . E l p a r t i d o c o n t r a e l B E T I S 
f u é m á s del icado que é s t e . 
Como m á s equipo y en m e j o r f o r m a , 
el bando cortesano debe t r i u n f a r . 
Sigue en i m p o r t a n c i a el p a r t i d o de 
M u r c i a , por dos c i rcuns tanc ias : p r i m e r a , 
p a r a que pueda el Sev i l l a segu i r a sp i -
rando a l ascenso; y segunda, porque a q u í 
puede es tar l a s a l v a c i ó n de los m u r c i a -
nos en el descenso. Nos inc l inamos a fa -
v o r del M U R C I A , no s ó l o p o r su t e r reno , 
sino porque a l parecer se ha i n i c i ado u n a 
g r a n r e a c c i ó n del equipo. 
E n Te rce ra D i v L i ó n , l o no tab le es que 
se d e c i d i r á n todos los p r imeros puestos, 
po r l o menos en los g rupos p r i m e r o y 
tercero . 
E l E u r o p a t r a s p a s a r á a va r i o s jugadores 
B A R C E L O N A , 11.—Se asegura que 
el E u r o p a e s t á dispuesto a ceder a sus 
jugadores F lo rensa y A l c o r i z a a u n C lub 
n o r t e ñ o que le h a hecho proposiciones 
ventajosas. H a y que tener en cuen ta 
que, d e s p u é s de l a m a r c h a de Z a m o r a , 
el g u a r d a m e t a r eg iona l de C a t a l u ñ a es 
F lo rensa . - - ^,frnn<^\ ... , 
admirable interpretación 
de la simpática pareja 
L A R A . 'Tierra en los ojos" 
A q u e l l a frase de San ta Teresa de que 
m i e n t r a s se tenga en los ojos la t i e -
r r a de las preocupaciones ma te r i a l e s 
|no es posible ve r a Dios , ha in sp i r ado 
¡la comedia del s e ñ o r Ser rano A n g u i t a , 
aunque t r anspo r t ando a tono menor ¡a 
I frase de l a San ta . 
P a r a el a u t o r t a m b i é n en l a v ida pue-
|de haber t i e r r a en los ojos, t i e r r a de 
^vanidades, de apet i tos , de pasiones que 
: i m p i d e n ver c la ramente , no só lo la v ida . 
a ser m a d r e ; no expl ica t a n t o l a del 
f u t u r o padre, que no aparece antes t a n 
s en t imen ta l como p a r a que lo cambie 
l a no t ic ia . Es u n t a r a m b a n a y hay m u -
chos padres de numerosa p ro le que s i -
guen s i é n d o l o ; f a l t a n notas p a r t i c u l a -
res de é s t e . L o que queda en l a som-
bra es i a t r a n s f o r m a c i ó n del mozo ena-
morado , y esto, e x p l i c á n d o l o bien, p u -
d ie ra ser un es tudio p r i m o r o s o de ca-
r á c t e r . 
Pero caracteres jus tos , completos, es-
sino nuest ros propios sent imientos . S ó l o tUCliad08 J ^ ^ s n o son os t unda -
l á g r i m a s m u y h o L a s , m u y a b u n d a n t e s ! ^ . ^ f 8 de ia ^ m e ú i a smo los acceso-
pueden l i m p i a r de e s ¿ ü e r r a los ojos y ¡ " o s : ^ a r q u e s andaluz, admirab le , 
hacerlos veV con c l a r idad . maclre m a d r ; l e ñ a ' an iiiaeíiLrü ^ 
P a r a demos t ra r lo , hace que una re 
c i é n casada, inconsciente y alocada, en 
Muy pronto 
I ¡ G R A T I S ! ! 
en a u t o m ó v i l puede usted i r a comer a l 
no ran te y juexguis ta , una m u c h a c h k a 
co r t i j e r a , todos estos, son t rozos de rea-
deseos de cap ta r pa ra su m a r i d o apo- ; i d a d / de t a l mane ra los maneja ei au-
y o y aux i l i o , qu ie ra a t r ae r l a v o l u n t a d : t o r ' t an QabUmenle, que ellos son los 
de su c u ñ a d o , u n n i ñ o , en el pe l igroso clue . ^ f ^ lau CüWedia y ^ dan fuerza y 
m o m e n t o de t r a n s f o r m a r s e en h o m b r e P ^ " i d a d humana , aun a t r a v é s del 
quien , seducido por las c o q u e t e r í a s de sen t imen ta l , amanerado y falso, 
ella, acaba por sen t i r una m a l a i n d i - ^ co r t a el d r a m a y p r epa ra ei final 
n a c i ó n . Nadie lo adv ie r t e sino l a m a - apacible. Y ellos defienden t a m b i é n , 
dre de ambos, que h o r r o r i z a d a del p e i i - ; j o t a m e n t e con el dialogo, fác i l , an ima-
g ro , quiere a le ja r a los r e c i é n casados; :do' verdadero e ingenioso el p res t ig io ue 
pero no hace f a l t a , porque las l á g T Í - i y s r r a í " > A n g u i t a como h a b i l í s i m o autor , 
mas de ios esposos a l saber que v a n a 'Sus certeros chispazos a n i m a n l a obra 
ser padres, las de dolor del c u ñ a d o , 1 y es poco, d e n t r o del defecto c a p í -
a r r a s t r a n toda l a t i e r r a de los ojos y 
comienzan a ve r c l a ramente . 
t a l de a r ranque . 
E n el aspecto m o r a l es l i m p i a y co-
L a p r e o c u p a c i ó n de hacer una come- r r e c t a : todo lo que pud ie ra r e su l t a r es-
d í a ha pesado m u c h o sobre el s e ñ o r Se-;cafc>r(>so e s t á salvado con h a b i l i d a d ex-
r r a n o A n g u i t a . P r i m e r o ha l i m p i a d o de 
o b s t á c u l o s el c a m i n o a l asunto, aunque 
el o b s t á c u l o h a y a sido i a p r e v i s i ó n , la 
p rudenc ia y el t ac to de l a madre . A i 
ve r el p r i m e r chispazo de la m a l a i n -
t r a o r d i n a r i a . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n fué fo rmidab le , s ó -
l o hay que apun t a r acier tos . Deben des-
tacarse en j u s t i c i a a Leocadia A l b a . Con-
cha C a t a l á , m a g n í f i c a de t i p o y de ex-
c l i n a c i ó n de su h i j o n i ñ o , lo t o m a en ¡p re s ión . Ca rmen Carbonel l , que c u l m i 
t r á g i c o y dec lara su h o r r o r ante é l , ha-
c i é n d o l e ver lo que él no ha v i s to a ú n . 
U n poco de serenidad, de d ip lomac ia , 
u n a l e j amien to opo r tuno hub ie r a con-
j u r a d o el pe l ig ro . L a r e c i é n casada no 
comprende el g r i t o de a l a r m a m a t e r n a l 
con b r í o en una escena m a g n í f i c a , 
l o m e j o r de la obra. Soledad D o m í n g u e z , 
que h zo un derroche de g r a c i a y de 
verdad. Manue l G o n z á l e z , V i c o y Gas-
par Campos. 
E l é x i t o fué comple to y entusiasta . 
hace sospechar a lguna m a l d a d . Sea co-
m o sea, se han puesto en a c t i v i d a d afec-
tos d r a m á t i c o s , pasiones que conducen 
a l d r a m a . E l a u t o r se resiste y sobre 
Sal ida de Sol, esquina a Arena l , de 1 a j e l fuego que él m i s m o ha encendido 
y esto s igni f ica y a t a l inconsciencia que E l a u t o r s a l i ó a r ec ib i r c lamorosos 
( T l l I O C O R V I N O ) 
P r o m e d i o s : M o r a , 20,00; A l v a r e z , 7,29. 
C l a s i f i c a c i ó n a c t u a l . 
L a c l a s i f i c a c i ó n a c t u a l se establece co-
m o s igue : 
1 , P . M O R A , 2 v i c t o r i a s y n i n g u n a de-
r r o t a . 
2, J . A l v a r e z , 2 v i c t o r i a s y 1 d e r r o t a . 
3, P . Or t ega , 1 v i c t o r i a y 1 d e r r o t a . 
4, J . V . T a f a l l , 1 v i c t o r i a y 2 derrotas . 
5, Zapa te ro , 0 v i c to r i a s y 2 de r ro tas . 
P a r t i d o s p a r » h o y 
P a r a h o y e s t á n s e ñ a l a d o s loa s igu ien -
tes p a r t i d o s : 
P o r l a t a r d e . — A l v a r e z c o n t r a O r t e g a . 
P o r l a noche.—Zapatero con t r a M o r a . 
Se a p l a z a n las pruebas de P e ñ a l a r a 
Teniendo no t ic ias l a R. S. E . A . Pe-
ñ a l a r a de sus chalets del G u a d a r r a -
m a que h a estado l lov iendo d u r a n t e l a 
semana y que c o n t i n ú a s in nevar, l a 
S e c c i ó n de Depor tes h a decidido dejar 
en suspenso toda ,v ía l a p r i m e r a p rueba 
anunc iada (segundas c a t e g o r í a s y pa-
rejas m i x t a s ) , y t a n p r o n t o como l a n ie-
v e se presente en condiciones se d a r á 
comienzo a su in te resante p r o g r a m a , 
que t iene como pun tos m á s i m p o r t a n t e s 
los Campeonatos de E s p a ñ a y los p r i -
meros concursos oficiales in te rnac iona-
les de e s q u í e s que se celebran en la 
S i e r r a m a d r i l e ñ a . 
P a r a los p r ó x i m o s Carnavales, l a So-
ciedad P e ñ a l a r a , de acuerdo con s u Sec-
2, de 5 y 1/2 a 7 y de 9 1/2 a 11, todtos 
los d í a s . 
M a t i l d e de L e r m a , M a r í a B a d í a , Sarobe, 
¡ F r a n c o Card ina l i , M a n t i l l a , A í m o d ó v a r , 
P e ñ a l v e r , entre otros famosos cantantes, 
han tes t imoniado su entusiasta d e v o c i ó n 
por L A S P A S T I L L A S CRESPO, pa ra 
l a ga rgan ta y c a l m a r la tos. 
L o g a n , a los Estados U n i d o s 
B A R C E L O N A , 11 .—Luis L o g a n , bo-
xeador f i l i p i n o que hace t res a ñ o s res i -
de en Barcelona, h a decidido m a r c h a r a 
Es tados U n i d o s con L e ó n See, apoderado 
de C a m e r a . T a m b i é n i r á n G a r c í a L l u c h 
e I s ido ro P é r e z . Su a c t u a l "manager" , 
D o r v a l , ha dicho que le r e c l a m a r á una 
fuer te i n d e m n i z a c i ó n . 
N u e v o " r e c o r d " m u n d i a l 
P A R I S , 1 1 . — E l cor redor Go t E y s t o n , 
t r i p u l a n d o u n coche a u t o m ó v i l p e q u e ñ o , 
ha ba t ido el " r e c o r d " de ve loc idad esta-
blecido rec ien temente p o r el c a p i t á n 
Campbel . 
L a p rueba se h a efectuado en M o n -
t h l e r y , a lcanzando l a velocidad de 97,7 
m i l l a s po r h o r a en u n c i r c u i t o de t res 
mi l l a s . 
E r a n tres deidades gr iegas: Clc to , L a -
q u e á i s y At rapes . L a p r i m e r a h i l aba ; la 
segunda devanaba; y l a te rcera cor taba 
el h i l o de l a v ida humana . L a neuras-
tenia, la anemia y la inapetencia son 
las parcas de nuestra era, que causan 
estragos en los n i ñ o s y adolescentes si 
no se las combate apenas aparecen, acu-
mulando defensas en los organismos dé -
biles de sangre empobrecida. 
Las armas. ha,n de ser los recons t i tu -
yentes ricos en v i t aminas , s e g ú n ense-
ñ a n los dictados de la ciencia moderna . 
Si c o n s u l t á i s a vuestro m é d i c o , os a c ó n 
se j a r á c ier tamente, que s in t a r d a r to-
m é l á é l ñ u e v o ' y ' poderoso* res taurador de 
las fuerzas agotadas "Ruamba" , p o r re-
u n i r todas las v i r tudes t e r a p é u t i c a s ca-
paces de comba t i r con seguridad de éxi-
to estas peligrosas enfermedades. 
Bas ta mezclar una cucharada de este 
delicioso R u a m b a en la leche del desayu-
no o merienda, y a u m e n t a r á cua t ro ve-
ces el va lor n u t r i t i v o de l a misma. P o r 
este procedimiento agradable y suma-
mente e c o n ó m i c o , los que s u f r í s de tales 
dolencias, r e c o b r a r é i s s i n duda a lguna 
la salud perdida. 
a r r o j a to r ren tes de agua s e n t i m e n t a l , 
b a s á n d o s e en u n a sorpresa excesiva, i n -
comprens ib le en todos, ante el hecho de 
que unos casados v a y a n a tener un 
h i j o . E x p l i c a el a u t o r l a t r a n s f o r m a c i ó n 
de los sen t imien tos de l a m u j e r que va 
aplausos. 
J o r g e D E L A C U E V A 
F U E N C A R R A L . "Los picaros 
vela, en el t e a t ro y en ei c i n e m a t ó -
g r a f o . 
Como g é n e r o der ivado del melodra -
ma, su i n t e r é s es pu ramen te emociona l ; 
pero en esta p e l í c u l a ei equivoco e s i á 
t a n p e r í e c t a m e n t e cons;gu-do, y la f i -
g u r a de la acusada v a adqui r iendo no-
tas t a n s i m p á t i c a s en el t ranscurso del 
j u i c i o en una g r a d a c i ó n n a t u r a l í s a n a , 
que el i n t e r é s sube de punto , l a c r e c e n -
te a t r a c c i ó n de la h e r o í n a va d i g n i f i -
cando el nuevo i n t e r é s de cunos-dau y 
l a a f ec t iv idad m s t m U v a se i m p r e g n a 
de emoc ó n a r t í s t i c a a i ver c ó m o se 
va numamzando y sign-ficando el t .po 
de madre abnegada y h e r o í n a . 
B.en conduc <io e} asunto y ios episo-
dios, ia e n í a , m u y lograda de fo tog ra -
f ía , es g r a t a y a t rayen te . C o n t r i b u y e 
al buen é x i t o la ü m p eza m o r a l de to -
dos los momentos . 
N o l lega a esta c o r r e c c i ó n l a t i t u l a -
da " 'Amor robado", que se estrenaba 
t a m b - é n . Se ven en ella las acos tum-
bradas expansiones amorosas. Pero el 
asunto es bien poca cosa: la manosea-
da iucha de dos muchachos que se quie-
ren c o n t r a los o b s t á c u l o s de incompren-
s ión , seduce ones amorosas y descon-
f ianza mutua , que acaban con el t r l m -
fo del amor y la defensa a p u ñ e t a z o s 
c o n t r a un tenor io resuel to y h á b i l . 
J . de l a C. 
U l t i m a s exhibiciones de 
( l a m a y o r epopeya de este s iglo) 
en e l a r i s t o c r á t i c o 
Depósito: Perfumería Inglesa, Carrera de San Jerónimo, 3, 
p e s t a ñ a s largas y abun-
dantes, el " F O R L A I F " 
E l campeona to del m u n d o 
E l equipo represen ta t ivo del C a n a d á 
ob tuvo una f ác i l v i c t o r i a po r dos t an tos 
a cero sobre e l de los Es tados Unidos , 
d u r a n t e l a f i n a l de l campeonato de l m u n -
do efectuada en l a p i s t a de hielo de K r y -
n i k a ( P o l o n i a ) . 
D e s p u é s de este resul tado se h a esta-
blecido la s igu ien te c l a s i f i c a c i ó n p o r na-
ciones: 
1. C a n a d á , 9 pun tos . 
2. Estados Unidos , 8 puntos . 
3. A u s t r i a , 4 pun tos . 
4. Polonia , Checoeslovaquia y Suecia, 
cada una coa tres puntos . 
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L a p r i m e r a p e l í c u l a hablada por 
E s u n " f i l m " P A R A M O U N T 
C L A R A B O W se supera a sí m i s m a 
l l l l l l l l 
L o s s e ñ o r e s Casafial y G a l á n y el 
maes t ro M e d i a v i l l a loca l izan en Sala-
manca, duran te el reinado de Fe l ipe H , 
la a c c i ó n de su zarzuela . Pe ro n inguno 
de los t res ha in ten tado una reconst ruc-
c i ó n de é p o c a n i de ambiente . E l asunto 
y l a m ú s i c a carecen de pretensiones evo-
cadoras. 
Es tos picaros estudiantes de l a zar-
zue1a se e m p e ñ a n una vez m á s en p ro 
teger los amores de u n c o m p a ñ e r o con 
l a be l la h i j a de u n cor reg idor . Es te quie-
re casar la con u n conde, n a t u r a l m e n t e 
viejo, grotesco y adinerado. Pero no h a y 
con f l i c to ; el es tudiante es h i j o ú n i c o de 
un duque, y cuando a l f i n a l de l a zar -
zueio lo dice, el co r reg idor accede gus to-
so a la boda. 
Con estos sencillos e 'ementos y u n 
verso fác i l , los autores de l a l e t r a h a n 
compuesto una zarzue la a l es t i lo c l á s i -
co, buscando m á s los gustos sabidos del 
p ú b l i c o que el a f á n de novedad. De l i n -
genio p r o n t o y acredi tado del s e ñ o r Ca-
s a ñ a l p o d í a n esperarse mayores empe-
ñ o s . De todos modos, l a t r a z a es an ima-
da y de efecto en el p ú b l i c o . 
P r i n c i p a l p r e o c u p a c i ó n — c o m o de t o -
dos los l ibre t is tas—es p r o c u r a r ocasio-
nes ai m ú s i c o . E l maes t ro M e d i a v i l l a se 
ha lanzado a escr ib i r u n a p a r t i t u r a co-
piosa, no m u y igua l , pero s iempre flui-
da y b ien sonorizada. A r r a s t r a d o , por l a 
f a l t a de novedad del l ib ro , t ampoco los 
compases suenan a cosa m u y nueva. Po-
ro es fác i l de m e l o d í a s , abundante de te-
mas y en algunos momen tos tiene una 
r iqueza de tonos que l a hace m u y agra -
dable. U n br ioso h i m n o a Sa lamanca es 
el n ú m e r o m á s saliente, a pesar de ser 
uno de los pocos que no se r ep i t i e ron . 
T o d a esa p á g i n a del f i n a l de l acto p r i -
me ro debe s e ñ a l a r s e . T a m b i é n merece 
a n o t a c i ó n una p l ega r i a de t i p l e y una 
r o m a n z a c á l i d a , l l e n a de sabor. E n l a 
pa r t e c ó m i c a , l a i n t e n c i ó n s a t í r i c a e s t á 
bien subrayada. 
E l asunto es m o r a l y s ó l o cabe e l re-
p a r o de unos c u p l é s chabacanos que 
desdicen en el con jun to y a l g u n a frase 
i r r eve ren te . 
Exce len te l a i n t e r p r e t a c i ó n , V e n d r e i l 
c a n t ó con su buen gus to de s iempre y 
l u c i ó en todo m o m e n t o su voz, de t a n 
buenas calidades. M u y b ien C o n c h i t a Pa-
n a d é s , Jac in to de l a Vega , Cuevas y M i -
randa . 
E i p ú b l i c o a p l a u d i ó con entusiasmo, 
o b l i g ó a r epe t i r l a m a y o r í a de los n ú -
meros y r e q u i r i ó l a presencia de los au-
tores a l f i n a l de todos los cuadros de 
l a obra . G. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
E l cinema científico 
L a Sociedad de H i s t o r i a N a t u r a l ha 
organizado su q u i n t a s e s i ó n de "cine" 
c i e n t í f i c o p a r a el d í a 15 del corr iente , 
a las once de l a m a ñ a n a , en el Real C i -
nema, con el s iguiente p r o g r a m a : "Las 
avispas", "Los g é r m e n e s de l a enferme-
dad del s u e ñ o " , " L a a s c e n s i ó n a l "grosa 
choener" y " E n e l c o r a z ó n del A f r i c a 
sa lvaje" . 
L a s invi tac iones pueden adqui r i r se en 
l a S e c r e t a r í a de l a Sociedad (Museo N a -
c iona l de Ciencias Na tu ra l e s , H i p ó d r o -
m o ) y en l a t a q u i l l a del "c ine" . 
Otro concierto de Conchita Supervía 
P A R I S , 12.—En v i s t a del é x i t o obte-
nido, l a a r t i s t a Conch i t a S u p e r v í a d a r á 
u n r e c i t a l de m ú s i c a e s p a ñ o l a en l a sala 
Gaveau el d í a 17 del ac tua l . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
...a las tres ú n i c a s funciones que cele-
b r a r á en M a d r i d , en el T E A T K O A L K A -
Z A B , la c o m p a ñ í a de que son pr imeras 
f iguras los eminentes comediantes f r an -
ceses Gabrie l le Robinne y R e n é Ale -
zandre. R e p r e s e n t a r á n " L a Fugue" , de 
H e n r y Duverno i s ; " L a Jaiousie", de Sa-
cha G u i t r y , y "Amoureuse" , de Por to-
Riche . 
— - - •• 
M a ñ a n a , debut de la c o m p a ñ í a de ope 
retas y zarzuelas diriErida por R a m ó n 
P e ñ a . 6 y 10,30: " S y b ü l " . 
en f u n c i ó n de noche, y en el A L K A Z A I l , 
" T ó m a m e en serio", comedia c ó m i c a en 
tres actos, o r i g i n a l de A n t o n i o Paso. 
G O Y A . — " E l caso D r a k e " . 
U n a nueva mues t r a del g é n e r o ame-
r icano de obras p o l i c í a c a s , que se des-
a r r o l l a n en u n j u i c i o o ra l y que tan-
tas manifes taciones t iene y a en ' a no-
T E A T R O S 
—A las 6,30: ¡No seas em-
bustera!—Noche, no hay func ión , por ce-
lebrarse ensayo general de T ó m a m e en 
serio, que se estrena m a ñ a n a s á b a d o , 
noche (1-2-931). 
C A L D E R O N (Atocha, 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
Urica t i t u l a r . — A las 0,30 y 10,30: L a cas-
t a ñ u e l a ( g r a n éx i to ) (21-1-931), 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote. — 6,30 y 10,30: ¡Que t rabaje 
R i t a ! ¡ E x t r a o r d i n a r i o é x i t o ! (1-2-931). 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a de comedias S e p ú l v e d a - M o r a . 
A las 6,30 y 10.30: Los chamari leros (gran 
é x i t o de Arn iches , A b a t i y L u c i o ) . Bu t a -
ca, cua t ro pesetas (17-1-931). 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27). — M a r g a r i t a 
X i r g u . — 5,30: Homena je a M a r q u i n a . 
( V é a n s e carteles y programas esoecia-
les).—10,30: Puente escondida (18-1-931). 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—Lola 
Membr ives .—A las 6,30 y 10,30: Madre-
selva (31-1-931). 
F U E N C A R R A L . — G r a n c o m p a ñ í a l í r i -
ca d i r i g i d a por don V a l e n t í n G o n z á l e z . 
D i v o s : M a r í a B a d í a , Conchi ta P a n a U é s , 
E m i l i o V e n d r e i l y L u i s A í m o d ó v a r . — 
6,30: L a alsaciana y Los claveles.—10,30: 
Los picaros estudiantes (grandioso éxi-
t o ) (7-4-929). 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14) .~ 
6,30: D é j a t e querer, hombre (estreno).— 
10,30: E l s e ñ o r Badanas (dos horas y 
media en f ranca carcajada) (20-12-930). 
L A R A (Corredera Baja , 17). — A las 
6,30: D o ñ a H o r m i g a (popular , tres pe-
setas butaca) .—A las 10,30 ( s é p t i m o y úl-
t i m o viernes blanco benéf ico a r i s t o c r á t i -
co de abono) ; T i e r r a en los ojos (30-
10-930). 
M U Ñ O Z S E C A — C o m p a ñ í a L u i s i t o Pe-
ñ a . — A las 6,30 y 10: ú l t i m a s represen-
taciones de No quiero, no quiero (11-3-
928). 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 28).—A las 6,45 y 10,45: Cock-
t a i l de a m o r (20-1-831). 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6 ) .—Maña-
na, debut de la c o m p a ñ í a de opereta y 
zarzuela d i r i g i d a por R a r n ó n Peña.—-A 
las 6 y 10,30: Sybi l l , 
C I R C O D K P R I C E (Plaza del Rey. 8). 
A las 6,30 y 10,30: H a r r y F l e m i n g y Ram-
per. E l me jo r e s p e c t á c u l o de M a d r i d i,úl-
t imos d í a s ) . 
F R O N T O N J A L - A L A I (Alfonso X I , 6), 
A las 4 tarde ( ex t r ao rd ina r io ) . Pr imero , 
a remonte : E c h á n i z ( A . ) y Salaverria i 
con t ra M i n a y Eeroiegui . Segundo, a pa-
la : Qu in tana I V y B e g o ñ é s I I I cont ra 
S o l o z á b a l y J á u r e g u i . Tercero, a pala: 
A z u r m e n d i I I y P é r e z con t r a F e r n á n á e i 
y Ochoa. T e l é f o n o 1709S. 
C I N E S 
C Í N F A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 6,30 y 10,30; F é l i x se siente Cu-
pido. E l tercero en discordia. E l caso 
Drake , E l p r inc ipe X , por H a r r y Liedtke 
C I N E 1>EL C A L L A O (Plaza del Ca-
llao. T e l é f o n o s 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: ¡Ojo con las rubias! ( c ó m i c a ) . 
N o t i c i a r i o t 'ox. Pereyrmos chineacos (d i -
bujos) . Con Byrcl en el Polo Sur (la 
m a y o r epopeya de este s ig lo; (4-2-931) 
C I N E OOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Te l é fono 
17452).~A las 6,15 y 10,15 (viernes íé -
m i n a . Localidades de s e ñ o r a a m i t a d de 
p rec io ) ; F é l i x es un fresco. Un vaquero 
t í m i d o . E ] Carnaval de Vent íc ia ( M a r í a 
j a c o b i n i ) (5-2-929). 
V I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (viernes de moda ) : Enciclo-
pedia P a t h é . L a venganza de Per iqui to , 
A m o r robado, por Marcel ine Day. Pa-
r a í s o imag inar io , por Es ther Ra ls ton (as-
t r eno) . 
C I Ñ E M A D R I D . — A las 6,30 y 10,30: 
E l l eón de Sierra Morena (con las ha-
z a ñ a s de J o s é M a r í a , " e l T e m p r a n i l l o " ) . 
Princesas del doiar (Lyane H a i d ) . Bu-
taca, 0,75 (10-2-931). 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
lé fono 72827).—8,30 y 10,30: formidable 
é x i t o de E l á n g e l azul ( ú l t i m a creaeun 
del coloso de la c i n e m a t o g r a f í a E m i i 
Janninga) (10-1-931). 
C I N E S A N M í ü ü E L . ~ A las 6,30 y 
10,30; Revistas sonoras Pa ramoun t y Fox. 
De frente, marchen . to ta lmente habla-
da en e s p a ñ o l , por Buster Keaton , "Pam-
p l inas" ) (18-12-930). 
C I Ñ E L A A R U Ü t ó L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11. Empresa S. A . G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Noticia-
r l o Fox. An imales de papel. E l ángel 
azul ( E m i l Jannings) (10 l - r " ! ) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 194 
T e l é f o n o 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che; Revis ta Pa ramount . M ú s i c a a ia 
car ta (dibujos sonoros). C r í s p u l o en el 
h a r é n ( c ó m i c a ) . L a e x p i a c i ó n del doctor 
F u - M a n c h ú (mis ter io , i n t r i g a y emoción) 
(27-1-931). 
C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham-
be r í , 4. Empresa S. A . G. E . Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15 (viernes íé~ 
m i n a . Localidades de s e ñ o r a a m i t a d de 
p rec io ) : Concurso de belleza. F é l i x es 
u n fresco. U n ascensor moderno. E l hi-
p ó c r i t a , por E m i l Jannings . ¡Viva la am-
b i c i ó n (25-3-930). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E . ) .—A las 6,S0 y 10,30: L a ven-
ganza de Per iqu i to . E l tercero en dis-
cordia . A m o r robado. E l caso D r a k e (Pa-
r r e l l Es t an iey ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, SI) 
A las 6 y 10,15: A media noche (habla-
da en e s p a ñ o l ) . . l e t r o t o n e (sonora). Mic-
key, maqu in i s t a (dibujos sonoros filmó-
fono) . Univers idad pe r runa (hablada sn 
e s p a ñ o l ) . L a voluntad del mue r to (habla-
da en e s p a ñ o l , por L u p i t a T o v a r y A n -
ton io Moreno) (10-12-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
ga l l , 13, Empresa S. A . G. E . Telefono 
16209).—A las 6,30 y 10,30; N o t i c i a r i o Fox. 
E l mi s t e r io de Canseco, por los perros 
sabios (hablada en e s p a ñ o l ) . T i r o al 
blanco. W u - L i - C h a n g ( to ta lmente habla-
da en castellano, po r Ernes to V ü c h e s ) 
(12-10-931). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4).—-A las 6,30 y 10,30: Tres *e-
pelines y una pat rona. N o t i c i a r i o sonoro 
Fox . Mickey , p ianis ta (dibujos sonoros 
filmofono). P r i m (sonora) . G r a n é x i t o 
(27-1-981). 
P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 20) .--
A las 6,30 y 10,30: Actual idades Gau-
m o n t . Donde las dan las toman. E l po-
der del silencio. U n mar ido , por favor. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: Aunque parezca men-
t i r a (curiosidades en tecn ico lor ) . Mic-
key, bombero (dibujos sonoros filmofo-
n o ) . Parlez-vous (sonora, m u y c ó m i c a ) . 
Ba lac iava (sonora) . Emocionantes esce-
nas de l a ba ta l la de Cr imea (20-1-931), 
R I A L T O . — A las 4, 6,30 y 10,30: Ju-
guetes (variedades sonoras Pa ramount ) . 
Revis ta sonora Paramount . E i dios de! 
m a r ( T r a i l e r de l a p e l í c u l a ) . S igúeme , 
c o r a z ó n , por Charles Rogers y Nancy 
o o i m Bs u n ProSrama Pa ramoun t (7-
T I V O L I (Alca lá , 84. " M e t r o " P r í n c i p e 
de Vergara . T e l é f o n o 55575). Viernes po-
? ¿ I o A r ' ^ u t a c a ' una Peseta.—A las 6,30 y 
10,30: N o t i c i a r i o sonoro Fox. Malas cpin 
panias ( p r o d u c c i ó n sonora, con el epilo-
go hablado en e s p a ñ o l , por S e r ó n L y n ) 
y E i conquistador ( g r a c i o s í s i m a come-
oIno-,S^onora, P01" v í e t o r Mac Lag len) (3-¿~Í)¿1). 
( B I anuncio de los e s p e c t á c u l o s no m-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . 14» 
l echa ent re p a r é n t e s i s a i p ie de cada 
car te ie ra corresponde a l a dle publ ic»-
c i o n de E L D E B A T E de la crífcica de 
l a obra.) 
[ UPOSIW» Slorísta de San Ssrnaido, 3 - i 
HAV PIEZAS Bi B E P U a S T O 
Folletín de E L D E B A T E 8 3 ) 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente becha pa ra E L i> E B A T E ) 
p r u d e n t e cuando se t r a t a b a de sus asuntos personales. 
P o r o t r a pa r t e , B e l t r á n de F o n t e n é s se ha l laba g r a v í -
s imo, casi desahuciado p o r ed m é d i c o y el c o r a z ó n de 
l a so l t e rona no p o d í a permanecer ind i fe ren te ante e l 
p e l i g r o que amenazaba l a v i d a de aquel pobre j o v e n 
a qu ien se h a b í a acos tumbrado a considerar como de 
su f a m i l i a y que en su soledad y abandono t r i s t í s i m o s 
no t e n í a n i una madre , n i una esposa, n i una n o v i a que 
p i d i e r a n p o r é l , p o r su sa lud . 
J u a n a de B o u r t o n h a b í a contado l a v í s p e r a a sus 
c o m p a ñ e r a s de Ropero, con las que se r e u n í a a d i a r i o 
p o r las m a ñ a n a s pa ra dedicarse a l a c o n f e c c i ó n de 
prendas dest inadas a los pobres, que uno de los m á s 
a famados m é d i c o s de L y o n acababa de ser l l amado en 
consu l ta a l palacio de Va l l e rande y que Sor Francisca , 
u n a de las mon j i t a s del Hosp i t a l , h a b l a recibido t a m -
b i é n aviso p a r a que se h i c i e ra cargo de l a as is tencia 
del enfermo. 
Todas las damas se h a b í a n apiadado del joven a r i s -
t ó c r a t a y hecho vo tos por e l res tab lec imiento del con-
de B e l t r á n , de l que, desde la v í s p e r a , se hablaba en 
todas par tes , en e i seno de todas las f a m i l i a s aube r i -
vesas. 
A poco de s a l i r de l a Iglesia, i a s e ñ o r i t a de B e r m o n t 
se c r u z ó en l a calle con una rel igiosa, que a buen paso 
caminaba en d i r e c c i ó n c o n t r a r i a . 
s a J u d ó l a so l terona—. | 
T í a A l b i n a l a de tuvo. 
^ -Buenos d í a s , H e r m a n a 
¿ C ó m o v a e l en fe rmo? 
Sor F r a n c i s c a m o v i ó l a cabeza con desal iento. 
—-No bien, d e s g r a c i a d a m e n t e — r e s p o n d i ó — . A d e m á s , | 
t o d a v í a no podemos saber a q u é atenernos, has ta den- í 
t r o de una semana los m é d i c o s no p o d r á n p r o n u n c i a r ' 
u n d i a g n ó s t i c o def in i t ivo , porque l a dolencia neces i ta 
nueve d í a s p a r a hacer cr is is en u n sent ido o en otro. : ; 
— ¿ Pero h a y esperanzas de s a l v a c i ó n ? — i n q u i r i ó l a 
s e ñ o r i t a de B e r m o n t — . U s t e d que e s t á t a n acos tum-
b r a d a a ver enfermos, ¿ q u é o p i n i ó n t i ene? ¿ S e p o n d r á 
bueno e l conde? 
Su i n t e r l o c u t o r a e l e v ó los ojos al c ie lo . 
— D i o s N u e s t r o S e ñ o r que es d u e ñ o de la v i d a de 
los hombres y dispensador de todas las g r a c i a s — d i j o — 
i t a l vez se apiade de é l y l o cure, pero... 
— ¡ C ó m o , H e r m a n a ! — e x c l a m ó la s e ñ o r i t a de B e r -
í m o n t — . ¿ E n t a n desesperada s i t u a c i ó n se h a l l a el en-
j f e rmo ? 
D e t a l m a n e r a h a b í a turt>ado la t r i s t e n o t i c i a a l a 
¡ s o l t e r o n a , que no se a c o r d ó de responder a l sa ludo del 
n o t a r i o Gabr i l , que en aquel m o m e n t o acababa de pa-
' sar por su lado. 
I — ¡ O h ! , n o l o sabe us ted b i e n — r e s p o n d i ó l a r e l i g i o -
iEa—; a m í me parece que nada puede esperarse y a . 
j Sor F ranc i s ca se a p r o x i m ó m á s a t í a A l b i n a y afia-
! d i ó en tono conf idencia l : 
i —Tenemos que luchar , a d e m á s , c o n t r a l a res is ten-
j c í a pasiva del j o v e n s e ñ o r de F o n t e n é s , que no hace 
i nada por s u c u r a c i ó n , o me jo r dicho, que no qu ie re 
j curarse. 
— ¿ E s posible? 
— E n el t i e m p o que l l evo a l a cabecera de s u c a m a 
i y po r m á s de u n indic io , he l legado a esta c o n v i c c i ó n . 
I E l conde de F o n t e n é s e s t á exhaus to de e n e r g í a s ner-
j viosas; se hace de él l o que se quiere , so rpo r t a s i n 
i quejarse cuan to prescr ibe el doctor , pe ro no pone nada 
de su p a r t e p a r a reaccionar . P o r i n c r e í b l e que pa-
| rezca, dada s u edad, n o l e t iene el m e n o r apego 
a l a v ida , n o quiere v i v i r . ¿ E s asombroso, ve rdad? 
— ¡ P o b r e B e l t r á n ! — e x c l a m ó l a s e ñ o r i t a de B e r m o n t 
s in poder contener las l á g r i m a s que asomaban a sus 
o jos—. ¡ C o n lo bueno que es! 
— S u he rmano , el s e ñ o r m a r q u é s — p r o s i g u i ó l a r e l i -
g iosa—lo cuida con u n a a b n e g a c i ó n ve rdade ramen te 
a d m i r a b l e , como no he v i s t o muchas en m i y a l a r g a v i d a 
de en fe rmera . Tengo l a s egu r idad de que no p o d r í a 
hacer m á s po r un h i jo , que se h a l l a r a en el m i s m o 
caso; no se separa de l a cabecera de l a c a m a n i de 
d í a n i de noche, y no consiente que nadie que no sea 
él le d é las medicinas . E l m a r q u é s de F o n t e n é s m e t i e -
ne ve rdaderamente edificada. ¡ Q u é pocos hermanos se 
v e n que se amen t a n t o ! 
A l b i n a de Be rmon t , p r e g u n t ó sorprendida , aunque 
t r a t a n d o de d i s imula r esta sorpresa: 
—Entonces. . . ¿ s e qu ie ren m u c h o ? 
— C o n t e r n u r a e n t r a ñ a b l e , s e ñ o r i t a B e r m o n t , con f re -
n e s í . E l conde, a pesar del a b a t i m i e n t o en que de con-
t i n u o lo t i ene sumido l a a l t a fiebre, no puede pasarse 
s i n s u he rmano y ú n i c a m e n t e e s t á t r a n q u i l o cuando lo 
t i ene a s u lado, o por l o menos cuando comprueba que 
e s t á en e l cua r to . E l pobre s e ñ o r m a r q u é s h a l legado 
a u n g r a d o de e x t e n u a c i ó n a l a r m a n t e y y o t e m o por su 
• sa lud , porque es imposible que u n a na tura leza , aunque 
|sea t a n robus t a como la suya , res i s ta todo lo que el 
pobre s e ñ o r e s t á resis t iendo con una paciencia y una 
¡ b o n d a d ejemplares . Se le h a enviado un t e l eg rama ur -
g e n t e a la marquesa, r o g á n d o l e que se ponga en ca-
m i n o s in p é r d i d a de t i e m p o y esperamos que l l e g a r á 
m a ñ a n a . 
i L a s e ñ o r i t a A l b i n a B e r m o n t , t r a t ó de I n q u i r i r nue-
!vos detal les de la enfermedad del a m i g o de la in fan -
c i a de su sobrino, pero Sor F ranc i sca se e x c u s ó con 
u n a amable sonrisa, in ic iando la despedida. 
— C o r r o a l lado del enfermo, s e ñ o r i t a . T e n g o que pre-
i p a r A r l o todo pa ra el piadfwo ac to . 
— ¿ P a r a q u é acto? 
— ¿ I g n o r a usted, entonces, que él conde va & ser 
v i a í i c s d o ? 
: — ¡ E n abso lu to ! N o he o ído deci r nada. 
— Y a e s t á avisado ei sacerdote, y qu ie ro ser y o m i s -
m a l a que se ocupe de p repa ra r el a l t a r . 
— - ¡ P o b r e , pobre B e l t r á n ! — t o r n ó a g e m i r l a sol tero-
na, esta vez desecha en l á g r i m a s — . ¡Si sup ie ra us t ed 
l a i m p r e s i ó n que m e ha hecho l a n o t i c i a ! 
— L o m á s hermoso y con fo r t ado r de t o d o — c o m e n t ó 
l a mon j i t a—es que ha sido él m i s m o quien ha pedido 
los Sacramentos . Es un joven m u y c r i s t i ano el conde de 
F o n t e n é s , de admirab les sen t imientos y de u n c o r a z ó n 
que es u n tesoro. ¡ O h si todos los j ó v e n e s fue ran como 
él, o se le pareciesen en a lgo! 
Y l a re l ig iosa s e p a r ó s e a l fin de t í a A l b i n a , no s in 
pedir le que elevara sus oraciones a Dios p a r a pedir 
j l a sa lud del enfermo. 
I Como h a b í a dicho Sor Franc i sca , B e l t r á n de Fonte-
j n é s l l a m ó a su h e r m a n o y una vez que é s t e hubo acu-
! dido, le r o g ó que av i sa ra a la pa r roqu ia , porque q u e r í a 
¡ rec ib i r en pleno conocimiento los aux i l io s espir i tuales. 
R a i m u n d o , temeroso de que l a e m o c i ó n pud ie ra per-
¡ j u d i c a r l e y con obje to de t r a n q u i l i z a r l o le a s e g u r ó que 
no estaba en p e l i g r o t a n i nminen t e , pero ante la fir-
i m e d e c i s i ó n de su h e r m a n o que deseaba, a d e m á s , que 
Í le d ie ran t a m b i é n l a E x t r e m a u n c i ó n , hubo de acceder 
! y e n v i ó u n recado a l c u r a p á r r o c o , 
j —Es u n e r ro r g r a v í s i m o , R a i m u n d o — d i j o el enfer-
: m o resp i rando d i f í c i l m e n t e — , de jar p a r a ú l t i m a h o r a 
* el a r r eg lo de nuestras cuentas de conciencia. N o s ó l o 
í no me i n s p i r a el m á s p e q u e ñ o t e m o r el acto que v o y a 
real izar , sino que qu ie ro r ea l i za r lo con m i s cinco sen-
i t idos, sabiendo l o que hago . P o r r ec ib i r los Sacramen-
tos no he de m o r i r y , en cambio , e s t á den t ro de lo po-
| sible que mejore, que exper imente a l g ú n a l iv io f ísico, 
• Pero, aunque a s í no fuera, aunque no me cure, aunque 
I s ienta l l ega r a l a muer te , p e n s a r é s iempre que es Dios 
el que lo dispone y a c a t a r é l a d i v i n a v o l u n t a d segu-
ro de que no merezco v i v i r cuando Dios rompe el h i l o 
de m i exis tencia . ¡ Y es esta t a n miserable , Ra imundo , 
vale t a n poco! 
E l conde de F o n t e n é s - V a l l e r a n d e h izo u n a breve p a u -
sa, porque lo ahogaba l a disnea, y a ñ a d i ó luego con voz 
casi impe rcep t i b l e : 
— ¡ Q u é i m p o r t a m o r i r ! Y o e x h a l a r í a dichoso m i pos-
t r e r suspiro con t a l de saber que " e l l a " era fe l iz . . . 
R a i m u n d o de F o n t e n é s p a s ó momentos do lo ros í s i -
mos, de ind i sc rep t ib le a m a r g u r a , m ien t r a s contemplaba 
l loroso c ó m o el sacerdote, d e s p u é s de absolver y darle 
la C o m u n i ó n al enfermo, le h a c í a las unciones r i t u a -
les... A u n q u e creyente a m a c h a m a r t i l l o , c a t ó l i c o p r á c -
t i co y escrupuloso observante de la r e l i g i ó n , el m a r q u é s 
dt F o n t e n é s h a b í a conservado l a v i e j a costumbre, na-
da recomendable, de su f a m i l i a , de sacramentar a sus 
deudos mor ibundos en ú l t i m o e x t r e m o y en presencia 
de todos los f a m i l i a r e s del agonizante y d é los criados 
de la casa, congregados en la alcoba p a r a as i s t i r a la 
ceremonia. P a r a el s e ñ o r d é F o n t e n é s c o n s t i t u y ó un 
supl ic io super ior a t oda p o n d e r a c i ó n ver el a l t a r res-
plandeciente de luces, improv i sado por Sor Francisca, 
con templa r a los cr iados i n m ó v i l e s , consternados, ro -
deando ei lecho, sent ir a su lado a Guy, que hacia 
vanos esfuerzos por contener las l á g r i m a s , tener que 
descubrir con su p r o p i a mano el pecho de aquel herma-
no a qu ien a m a b a con una t e r n u r a que ni él m i s m o 
h a b í a sospechado, escuchar las palabras la t inas , p ro-
nunciadas por el p á r r o c o , emocionado por el e s p e c t á c u -
lo de la fe a rd ien te y de la c r i s t i a n í s i m a r e s i g n a c i ó n 
de un joven que en io m á s florido de su edad mira-ba 
impe r tu rbab l e c ó m o se le acercaba la muer t e . T a n su-
p i í c i a d o r e s fueron pa ra él aquellos minu tos inolv ida-
bles que el m a r q u é s de F o n t e n é s , s iempre e n é r g i c o , te-
m i ó po r u n ins tan te no poder sopor t a r la e m o c i ó n qu© 
lo embargaba . 
U n a vez t e r m i n a d a i a re l ig iosa ceremonia. B e l t r á n 
de F o n t e n é s r e tuvo a ú n a Ra imundo, y a p o d e r á n d o s e 
de sus manos con u n gesto l leno de t imidez , le d i j o : 
— S e r é n a t e , Ra imundo , he rmano m í o . ¿ Por q u é has 
de apenarte t an to? Dios sabe s iempre l o que hace... 
Es mejor a s í ; te lo aseguro. 
( C o n t i n u a r á . ) 
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Viernes 13 ó e febrero de 1931 
C a s a R e a ! 
A las diez y media m a r c h ó Su Majes-
tad en a u t o m ó v i l con su ayudante, al 
ministerio del E j é r c i t o a ver al Pres i -
dente del Consejo. 
— A su regre-o a palacio rec ib ió , en 
audiencia, a d o ñ a Cándida Cadenas C a m -
pos, conde de Torre-Isabel e hijas, don 
Horacio y don Juan; don J o s é Gil oe 
Biedma, conde de Gustarredondo, mar-
q u é s de C a s a Enrj l e y don Carlos Soto. 
— P o r ser d ía de su a!teza la infanta 
dona E u l a l . a , la corle v i s t ió de media 
gala. 
E n la Capi l la real, con la solemnidad 
de costumbre, se ce lebró, a las once, el 
ejercicio mensual de las Cuarenta Ho-
ras, que c o n t i n u a r á hoy y termina-
rá el s á b a d o , coa igual solemnidad y a 
l a misma hora, siendo p ú b l i c a la en-
trada. 
L a r e f o r m a d e l a p l a z a 
d e E s p a ñ a 
H o y se reunirá la C o m i s i ó n de F o -
mento para proseguir el estudio del pro-
yecto de t r a n s f o r m a c i ó n de la P l a z a de 
E s p a ñ a , de que es autor el arquitecto 
municipal s e ñ o r Carrasco . 
— L a C o m i s i ó n de R e o r g a n i z a c i ó n de 
Servicios t é c n i c o s ha dado por termina-
dos sus trabajos. los acuerdos se im-
p r i m i r á n y s e r á n repartidos a los con-
cejales para que é s t o s los estudien. U n a 
vez impresa la propuesta, y antes de 
ser enviada a la Permanente, v o l v e r á a 
reunirse l a C o m i s i ó n para darle el ú l -
timo repaso. 
— E l presidente de la A s o c i a c i ó n de 
Propietarios, Industriales y Vecinos de 
l a Colonia de la Arganzuela nos h a es-
crito p a r a hacernos presente el deseo de 
l a A s o c i a c i ó n de que se estudie por los 
t é c n i c o s el medio m á s ráp ido para que 
el C a n a l de Isabel I I abastezca de agua 
a los terrenos situados a l final del pa-
seo de las Delicias, y que se c o n t i n ú e 
la i n s t a l a c i ó n del gas, que actualmente 
llega hasta l a plaza de Ital ia , enclava-
da dentro de l a Colonia. 
— E l ingeniero director del alumbrado, 
s e ñ o r Corominas, en c o m p a ñ í a del te-
niente de alcalde de la L a t i n a , h a reco-
rrido la barr iada del Puente de Segovla 
para hacer pruebas del alumbrado e l éc -
trico que en esta semana c o m e n z a r á a 
funcionar. E n total, se han instalado 157 
l á m p a r a s . 
S e s i ó n d e l a C . P r o v i n c i a l 
P e r m a n e n t e 
B a j o l a presidencia del s e ñ o r S á i n z de 
los Terreros se reunió ayer, a las doce 
y media de l a m a ñ a n a , la C o m i s i ó n per-
manente de l a D i p u t a c i ó n provincial. 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r C á m a r a quedan 
sobre la mesa nuevamente tres d i c t á m e -
nes referentes a obras en el nuevo Hos-
picio provincial. 
L a C or p or ac ión se da por enterada de 
un oficio del gerente de l a nueva P l a z a 
de Toros, dando cuenta de la p r ó x i m a 
i n a u g u r a c i ó n de l a temporada taurina 
y pidiendo se proceda a realizar l a v i s i -
t a de i n s p e c c i ó n del estado de conserva-
c ión de las dependencias, mobiliario y 
enseres de la P laza . 
E l presidente hace constar que el pró -
ximo lunes se ver i f i cará l a entrega de 
dicho edificio. 
T r e s d i c t á m e n e s acerca de obras de 
r e p a r a c i ó n en el Hospital provincial se 
aprueban con el voto en contra de los 
s e ñ o r e s C á m a r a y Ovejero. D e f e n d i ó el 
dictamen el s e ñ o r Crespo. 
Se desestima una instancia del presi-
dente de l a A s o c i a c i ó n Oficial de Vec i -
nos-inquilinos de Madrid, solicitando se 
Incluya un representante de dicha enti-
dad en l a C o m i s i ó n designada p a r a dic-
taminar sobre el valor del Instituto Ps i -
q u i á t r i c o de S a n José , en Ciernpozuelos, 
por haber sido presentada d e s p u é s de 
constituida dicha Comis ión . 
A p r o p ó s i t o de esto el s e ñ o r Ovejero 
dice que supone que, de acuerdo con lo 
dicho por el s e ñ o r C á m a r a en otra se-
s ión , esa C o m i s i ó n no a c t u a r á puesto que 
no se v a a adquirir el Manicomio, con 
lo que se e v i t a r á el gasto que repre-
senta para la D i p u t a c i ó n . 
L e contesta el presidente que la Cor-
p o r a c i ó n debe respetar los acuerdos t o -
mados y que el asunto se encuentra en 
el mismo estado que al empezar a ac-
t u a r l a Comis ión . E l , por otra parte, no 
sabe que los Hermanos Hospitalarios 
hayan dessitldo de la venta, y por lo que 
respecta a la D i p u t a c i ó n no hay acuerdo 
de que no se compre. E l acuerdo no re-
c a e r á has ta que informe la C o m i s i ó n . 
D e s p u é s de una larga d i s c u s i ó n en l a 
que intervienen los s e ñ o r e s Ovejero, D í a z 
Agero, Prieto Pazos, C á m a r a y el pre-
sidente, se aprueban las bases de la con-
vocatoria p a r a la prov i s ión de 36 plazas 
de funcionarlos administrativos y l a de-
s i g n a c i ó n del vicepresidente de la C o r -
p o r a c i ó n , del diputado s e ñ o r Prieto P a -
sos y del funcionario señor Cemborain, 
p a r a formar parte del Tr ibunal . 
S in d i s c u s i ó n se aprueba varios dic-
t á m e n e s , entre ellos l a re lac ión general 
de créd i to s y déb i to s procedentes del 
presupuesto ordinario de 1930. E l s e ñ o r 
Eá inz de los Terreros anuncia que sobre 
é s t o faci l i tarla hoy una nota a la Prensa . 
Y a en l a parte de ruegos y pregun-
tas el s e ñ o r C 6 m a r a pide que la Diputa-
c i ln solicite del Gobierno, como lo h a 
hecho el Aynutamiento, una amplia am-
n i s t í á y la libertad ed los presos pol í t i -
cos. 
E l presidente interrumpe a l s e ñ o r C á -
í n a r a para recordarle quo la D i p u t a c i ó n 
es un organismo administrativo y no po-
l í t ico, y que el Es ta tuto prohibe las dis-
cusiones de esta índole . L e ruega que no 
siga por ese camino para no verse en la 
p r e c i s i ó n de retirarle el uso de la pa-
labra. 
E l s e ñ o r Ovejero denuncia el caso de 
un demente a cargo de la D i p u t a c i ó n , 
que primero estuvo en A l c a l á y luego f u é 
trasladado a T7alladolid, que cuando la 
í a m i l i a p r e g u n t ó por él se le dijo que 
h a b í a fallecido h a c í a once d í a s . Pide que 
el caso s i r v a de e n s e ñ a n z a para que no 
se repita. 
Propone, y fué aprobado por unanimi-
dad, que se adhiera la Corporac ión a la 
pet ic ión del premio Nobel p a r a don R a -
d ó n Menéndez Pidal . 
Por ú l t i m o , se o c u p ó de la s i t u a c i ó n 
pol í t ica en un tono que no hizo nece-
saria la i n t e r v e n c i ó n del presidente. 
L a ses ión se l e v a n t ó a las dos. y me-
dia de la tarde. 
S e s i ó n de l a A . E s p a ñ o l a 
Anoche, como jueves, c e l e b r ó l a Real 
A c a d e m i a Españo í la s e s i ó n o r d i n a r i a 
hajo la presidencia de su director, se-
fior M e n é n d e z P ida l . 
Asistieron los señorea Cotarelo, R o -
d r í g u e z Mar ín , Alemany, m a r q u é s de 
Vuiaurrutia, Cortezo, m a r q u é s de F i -
gueroa, A s í n Palacios, duque de Maura, 
íáandoval, G u t i é r r e z Gamero, Torres 
Quevedo, Alvarez Quintero (don S e r a -
f ín y don J o a q u í n ) , conde de las N a -
vas, Garc ía de Diego, Obispo de M a -
dr d -Alca lá , conde de Gimeno, G. de 
A m e z ú a , Cotarelo, Valledor y B o l í v a r , 
y los correspondientes s e ñ o r e s Ocantos 
y Cebr ián . 
Don Manuea de Sandoval, en nombre 
dea Conde de Cerragcr ía , o f rec ió a la 
Academ a una car ta a u t ó g r a f a del poe-
ta Bernardo L ó p e z Garc ía , colocada en 
a r t í s t e o marco, que la Corporac ión 
a c e p t ó agradecida. 
Se i rató del legado hecho a las A c a -
d&miaa por el conde de Cartagena, oor 
lo que se refiere a la E s p a ñ o l a , t rami -
tac ión que s^gue su curso, y en la que 
y a pronto se l l e g a r á a la i n c a u t a c i ó n de 
la parte correspondiente, y el resto de 
la se s ión se inv rt:ó en el estudio de 
palabras relativas al capitulo a s t r o n ó -
mico, continuando su informe v a l i o s í s i -
mo el s e ñ o r Cotarelo Valledor, moder-
n'-ando algunas definiciones, compie-
tcmdo « tras y aun a ñ a a . e n d o nombres 
prop os de astros de primera magni-
tud y de constelaciones, tales como " S i -
no", "Cons te lac ión de E l Toro", s e g ú n 
acuerdo que en su día a d o p t ó la Acade-
mia para diferenciarlas de los signos 
del Zodiaco, que se respetan en l a t í n 
i las de las h í a d a s y p l é y a d e s . 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r 
A r a u j o - C o s t a 
E n el Inst i tuto F r a n c é s h a dado ayer 
u n a conferencia don L u i s Araujo -Cos ta . 
D e s a r r o l l ó el siguiente tema: "Prince-
sas de F r a n c i a en el trono e s p a ñ o l du-
rante el reinado de l a C a s a de A u s t r i a . " 
No le es posible al conferenciante es-
tudiar en el espacio de una sola diser-
t a c i ó n a todas aquellas princesas de 
F r a n c i a que h a n compartido con nues-
tros Reyes el trono. E l trabajo de don 
L u i s A r a u j o - C o s t a se l imita a I sabe l de 
Valois , tercera mujer de Fel ipe I I ; I s a -
bel de B o r b ó n , pr imera mujer de F e l i -
pe I V , y M a r i a L u i s a de Orleans, p r i -
m e r a esposa de Carlos I I . 
L a primera era h i ja de Enr ique n y 
de Cata l ina de Médic i s . N a c i ó el 2 de 
abr i l de 1546 y c a s ó con Fel ipe I I cuan-
do s ó l o t e n í a catorce a ñ o s . R e l a t a el 
conferenciante los festejos, justas y tor-
neos que se celebraron lo mismo en 
F r a n c i a que en E s p a ñ a con motivo de 
las bodas reales; la v i s i ta que hace a 
su h i ja la Re ina de F r a n c i a , C a t a l i n a 
de Médic i s , y por ú l t i m o , la muerte de 
la Reina, acaecida en Madrid a 3 de oc-
tubre de 1568, cuando s ó l o contaba l a 
Soberana v e i n t i d ó s a ñ o s de edad. 
I sabe l de B o r b ó n , pr imera esposa de 
Fel ipe I V , es h i ja de Enr ique I V y de 
M a r í a de Médic i s . C a s ó con Fel ipe sien-
do Principe de As tur ias , por los mis -
mos d í a s en que A n a M a r í a Maur ic ia 
c o n t r a í a matrimonio con el D e l f í n de 
F r a n c i a , d e s p u é s L u i s X I I I . E n u m e r a 
el conferenciante las virtudes de l a R e i -
na , sus cualidades de mujer de hogar 
y todos los hijos que tuvo. 
L a tercera princesa de F r a n c i a que 
ocupa el trono e s p a ñ o l durante el re i -
nado de la C a s a de A u s t r i a es M a r í a 
L u i s a de Orleans, pr imera esposa de 
Car los I I . F u é m u y virtuosa y dada a 
p r á c t i c a s de piedad. E l conferenciante 
se entretiene relatando los festejos de 
l a regia boda y los bailes, recepciones 
y actos de Corte que con tal motivo se 
real izaron en F r a n c i a y en E s p a ñ a . M u -
rió l a R e i n a a l a edad de veintisiete 
« ñ o s , el 12 de febrero de 1689. A l ter-
m i n a r su d i s e r t a c i ó n presenta en la 
panta l la unas cuantas proyecciones de 
los personajes estudiados o aludidos en 
el curso de su conferencia. 
E l s e ñ o r A r a u j o - C o s t a f u é muy aplau-
dido. 
H o m e n a j e a u n n u e v o 
c a t e d r á t i c o 
ñuelas.—7,30 t Doctor Monereo: "Ade-
nopatia mediastinica". 
O t r a s n o t a s 
n i ñ o s i n t o x i c a d o s A s a m l ) 
E n l a f a r m a c i a e q u i v o c a r o n u n a 
m e d i c i n a . U n fuego de m e n o r 
c u a n t í a . T r a y e c t o a l g o c a r o 
E n la C a s a de Socorro de] distrito de 
Concurso para una plaza.—Habiendo la Universidad fueron asistidos los m ñ o s 
quedjado vacante la plaza de cajera de J o s é y Jesusa Ol ías Tenorio de diez v 
t S í t ^ ^ i 1 6 , la C ^ P ^ ^ a d^ocho meses y treg afiog respectivamen-
la Prensa, se abre un concurso e n t r e n Aa t^^t^M^r, ^ ~ A ^ , 
h u é r f a n a s de per.odistas 
do socios de la Asoc iac ión 
para cubrir dicha plaza. 
e s 
T r a t a n de l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a y de l r é g i m e n de 
a l q u i l e r e s . C o n s i d e r a n d e s m e d i d a s l a s a t r i b u c i o n e s le -
g i s l a t i v a s y j u d i c i a l e s de los C o m i t é s p a r i t a r i o s 
E L E V A R A N A L G O B I E R N O U N P R O Y E C T O D E R E F O R M A 
ción, hasta el d í a 24 de los corrientes, l iarse acatarrados. E l doctor les r e c e t ó I Citada la reunión para las once, des- go al arbitraje, si a 
a las once de la noche. una f ó r m u l a pertinente, la cual f u é des-i de mucho antes de esia hora, la afluen- bas partes. L a s reclamaciones contra su 
^ " ^ ^ ^ " y ^ - p 3 directiva de la :mchada en una farmac ia de la calle de' ic .a era ininterrumpida F u é preciso ha-incumplimiento, si bien ^ ^evaran an-
_ a la I n s p e c c i ó n del Trabajo, a quien, en 
quedado constituida as í : 
Presidente, don Demetrio Lu i s Sanz; 
vicepresidente, don Rafael Mart ínez A!-
meida; secretario, don Domingo Mac ías 
Martin; tesorero, don J o s é Marina No-
riega; bibliotecario, don Jo^é Lui s Can- de los pacientes, calle de Julio Nombela, j habitacTones cont iguas'para acoger e n l d ¿ d ^ ^ ^ t S M ^ F t S b a S Enten-
T ^ 1 ' ^ ^ " ^ P r ! m f o . don Antonio n ú m e r o 9, principal, un dependiente de'ellas nuevos oyentes. de e n o f f ^ 
Í £ 5 Í ^ ^ a : 'nterventor, segundo don :]a botjca a pedir que se , devolviera el Preside el acto don Manuel C a s t e l l a - ^ j ^ ^ ^ 
í ^ f 6 « W Ó la medicina, alegando que se nos. presidente de la U . G . de R y W ^ & ^ b se ¿ ^ ^ S i ^ S 
. . ru p ida   ,   s epe l í 
A s o c i a c i ó n de Alumnos internos de la|Div1no pPstori n ú m e r o 24 nrooledad de! b-Üitar todas las habitaciones del lo-te la C . Mixta, esta habrá de 
B e ^ f i c ^ n e i a provincial de Madrid, b* ^ H l a O ^ ^ ^ del como secretarias para inscribir ^ . ^ - ^ 1 ^ ^ . l; J ^ ^ Q . ^ « u m u . *u
mi^H^/ir. rrmBti ,„M0 0=5. non jwanuei j a r c i a aej v a i . ios rpnvp-iPntante* de m-ovincias aue « c u - d e ñ m t i v a . corresponde llevar a efecto los 
L a madre de los p e q u e ñ o s les dló ^ J ^ f ^ ^ ^ ^ ^ S S w e a ¿ t aPercibimientos y sanciones adecuadas, 
cucharada del medicamento a cada uno. i * ^ 6. I n s p e c c i ó n de las leyes sociales De-
con a r r e z o a la prescr ipc ión del doctor, X s ° b i t S f L t f a c o ^ e r f o ! ^ ^ f T ' T ^ S n a ^ 
L T J - * £ * ! K J ^ * t ^ P T 1 R e ^ a S o ^ ^ n d i v i d u a l e s deriva-
L o s o b r e r o s e x i g e n e l r e i n g r e s o d a 
t o d o s i o s h u e l g u i s t a s y l o s p a t r o -
n o s p i d e n q u e s ó l o r e i n g r e s e n 
i o s n e c e s a r i o s e n c a d a t a l l e r 
^ V O L V E R A N A R E U N I R L A S 
D O S D E L E G A C I O N E S 
podrán presentar sus solicitudes y do- A los referidos n i ñ o s les h a b í a visi-] d^tr ia les^para^tr^^ falta de acuerdo se intentara respec- • 
cumentOtí en las Oficinas de la Asocia- tado un facultativo part icular por ha-; corporativa y del r é g i m e n de'aiquueres. to de ellas, primero la conci l iac ión , y lúe- . . . j C a s a de l 
- él lo someten am- L a S o O C i e f l a a e s iti wa.ja . 
P u e b l o a p o y a r á n e c o n ó m i c a -
m e n t e a los h u e l g u i s t a s 
Ayer, a las diez y media de la ma-
ñana , se reunieron en el teatro Pardinas 
los obreros huelguistas de Artes gran-
eas, bajo la presidencia de. los señores 
Lamoneda y Rodr íguez Vega. E s e dio 
cuenta a la Asamblea del desarrollo de 
las negociaciones durante la pasada Con-
ferencia nacional de salarios m í n i m o s 
celebrada en el ministerio de Trabajo. 
T a m b i é n s o m e t i ó a la aprobac ión de los 
obreros la f ó r m u l a de concordia redac-
tada por las Delegaciones patronal y 
obrera en la reunión qus celebraron en 
el ministerio y que fué defendida en di-
cha reunión por los comisionados obre-
ros. , , 
E l s e ñ o r Lamoneda hizo uso de la pa-
labra después para llamar la a tenc ión de 
ios huelguistas sobre la trascendencia de 
aceptar la f ó r m u l a de trans ic ión que 
considera como buena, y a que es soia-
comiencen 
por l a C o n -
1 de que el 
Gobierno demorase la ap l i cac ión de es 
tos acuerdos, t e r m i n ó diciendo, nosotros 
l u c h a r í a m o s por todos los medios a nues-
tro alcance para conseguir su rápida im-
plantac ión . 
D s s p u ó s de hacer uso de la palabra 
numerosos a s a m b l e í s t a s , se t o m ó el acuer-
do de aprobar la fórmula transitoria, 
siempre que los obreros en huelga vuel-
van al trabajo con los mismos derechos 
que t e n í a n intes de comenzar ésta, sin 
que ninguno quede suspendido, aunque 
los que actualmente trabajan cont inúen 
en sus puestos. L u Comis ión quedó fa-
cultada para oponerse intransigentemen-
te a todo lo que ss reñera a no admi 
s ión de personal y a la pérdida de Ion 
derechos adquiridos. 
Consulta gratu'.ta.—El director del Dis-
pensario Ant ' rreumát ico . M e n é n d e z Pe-
layo. 19, duplicado, ofrece a las damas 
dê  Asociaciones dedicadas a la protec-
c:ón de enfermos menesterosos, la asis-
tencia gratuita de reumát i cos . B a s t a r á 
para obtener asistencia una carta, ha-
ciendo constar el nombre del enfermo, 
su condic ión de pobre y la apoc'ación 
protectora a que pertenece la dama vi -
sitadora. L a consulta se p a s a r á los jue-
ves y domingos, a las doce de la m a ñ a n a . 
Hogar madr i l eño .—Se han recibido ad-
hesiones para l a cons t i tuc ión de esta 
entelad. Lo? que aún desden adherirse 
pueden d'rigirse al apartado de Correos 
n ú m e r o 12257, a los c írculos y casinos 
de los pueblos de la provincia de Ma-
drid y. en Madrid, entre otros sitios al 
domicilio de don Manuel Guinea, Caba-
llero de Gracia, 26. 
h a b í a n eauivocado en las dosis de los 
componentes de l a f ó r m u l a . 
Como los enfermitos no presentaban 
nada anormal, l a medicina le fué en-
tregada. 
A los pocos minutos las criaturitas 
empeoraron en forma que se tuvo que 
recurr ir a l a C a s a de Socorro. 
L l e g ó e] padre de los n i ñ o s y, al ente-
rarse de lo ocurrido m a r c h ó a la botica 
para que le diesen el frasco con l a me-
dicina, con objeto de formular la oportu-
na denuncia y presentar a q u é l l a en e l ! ^ ^ . 
Juzgado. 
pan con él la mesa presidencial los se- e] p]e¡to l03 Tribunales Industriales, 
ñores Requejo (presidente de la Defen-i £>eben ser reformados estos Tribunales 
sa Mercantil) , Tiuj-l los, Barrada , Zorno-'de forma qUe una mitad al menos de los 
za y Chil lón. E n el publico reina una vocajes pertenezcan a la rama y gremio 
exa l tac ión y un in terés v iv í s imos . jde la cues t ión litigiosa. 
Luego de dar el presidente la bienve-i g. Otras funciones. L e s estarán atri-
nida a los representantes de provincias, buidas las de confeccionar el Censo pro-
procede el secretario a dar lectura a la fesional. E s t a d í s t i c a s de parados y en 
larga lista de las entidades patronales ciertas restricciones de Bolsas de Tra-
Inscritas en la Asamblea. Desfilan buena bajo. 
parte che Las provincias españolas , y en- 9. R é g i m e n económico . Enormemente 
tre 
asoc: 
Cnadros. Gíder ias Ferreres . Echegaray , 27 
L o s dependientes devolvieron el fras-
co v a c í o y perfectamente limpio. Ins i s -
tieron en que no hubo equ ivocac ión , con-
forme s u p o n í a el padre, sino aumento en 
las dosis. 
E l hecho fué denunciado y el Juez de 
guardia, señor A b a r r á t e g u i , con el ofi-
L a lectura de este proyecto de con-
mora... L/Os gremios de qu 
las representaciones con los de Cafés y 
Bares, sastrer ía , tejidos, e spec tácu los , co- clusiones fue acogida por los asambleis-
mercio, hoteles y harinas. Ap.arte las 30 tas con un aplauso u n á n i m e , 
sociedades que comprende la U . G . del L a p r ó x i m a s e s i ó n 
Patronos. 
L ó e n s e luego muchos telegramas de 
de Socorro y m á s tarde l l a m ó a su pre-
sencia al d u e ñ o de la farmac ia y a los 
dependientes, que se l laman Leonardo 
Manuel Capi l la Serrano, de treinta y 
tres a ñ o s , y Franc i sco Mateo T r i a n a , de 
v e i n t i t r é s . 
Desde luego, se aprec ió que no cabía 
responsabilidad p a r a el propietario de la 
botica; m a s los dependientes quedaron a 
d i spos i c ión del juez competente toda v e ^ camino de ]a informa_ 
que aún cuando insistieron en lo del au- | Ción públ ica abierta en el ministerio, 
m e n t ó de uno de los componentes de la 
medicina, debido a que cuando uno de 
ellos echaba del mismo el otro le dió 
inadvertida- "ite u n codazo, l a certifi-
c a c i ó n de la C a s a de Socorro d e c í a into-
Hoy, a las once de la m a ñ a n a , en el 
adhes ión de diferentes entidades no re- ioca] ]a u . G. de P. (Echegaray, 21), 
presentadas: Orense, Cuenca, Coruña, i c o n t i n u a r á sus sesiones la Asamblea. 
r ipT'spñor"Várela T e neraon^ en^la^Casa Málag'a' etc- Ante su c ú m u l o algunas vo-; L a ponencia, constituida para presen-
^ . a ^ L , f ^ l " ; + t £ " ? O ™ A * f , ™ ces enardecidas claman: "Toda E s p a ñ a " , tar en ella las conclusiones, la forman 
Anuncia el señor Castellanos c u á ' e s con los s e ñ o r e s de la mesa, los repre-
sen los dos puntos de que va a ocuparse sentantes de provincias, s eñores G ó m e z 
la Asamblea y abre la d i scus ión de! pri- Correchar, Escobar, P e ñ a , Agreda y Gan-
mero de ellos: la organ izac ión corpora- día. 
tiva. Dos objetivos se persiguen en esta; — 
reunión respecto de él; poner bien de; 
relieve el profundo disgusto de la clases 
patronales por la "actual" organ izac ión | 
corporativa y aprobar unas conclusiones! 
de reforma que han de ser elevadas al 
Suscr ipc ión para la e r e c c i ó n de un mo-
numento y edic ión de las obras del ge-
nial tribuno. 
N o n a g é s i m a s é p t i m a lista.—Suma an-
terior, 67.223,35. (Sigue Repúb l i c a de Chi-
le, Santiago): Zulueta, don Agust ín , & 20. 
equivalente a 23.15. (Sigue Alava); Co- ge "volverán a reunir en el ministerio de 
Ponderado y e c u á n i m e el s e ñ o r Cas- !munidad Reformatorio de E l Salvador!Trabajo, bajo la presidencia del subse-
x i c a c i ó n por op iáceo , materia que no O- teHaaoa pide a los reunidos calma y se - , 'Amurr io ) , 10; Comunidad Hermanos N^-¡cretar lo del mismo, señor Gómez Cano, 
guraba en la receta. i renidad en su protesta: "Vuestro des-i Ociado San José , de Nanclares de la A las diez de la noche se reunieron 
contento es tan palmario—les dice—que Oca, 25. (Sigue Cádiz ) : Comunidad Her Ign la Casa del Pueblo todas las Diroc-
! m á s que para expresarlo, habré i s de es-;manos Doctrina Crist iana de Jerez de laitivas de las Sociedades establecidas en 
a . 
V i c i o s d e los C o m i t é s 
p a r i t a r i o s 
No h a y a c u e r d o 
Durante el d ía de ayer las Delegacio-
nes patronal y obrera de Artes gráficas 
celebraron dos reuniones, en las que ca-
da una de las partes sostuv > sus pun-
tos de vista, por lo que no se pudo Ue-
í?ar a una so luc ión de la huelga. Hoy 
Con motivo del triunfo conseguido por 
el doctor don Miguel Moraza, logrando 
por unanim dad, d e s p u é s de brillantes y 
r e ñ i d a s oposiciones, la c á t e d r a de T e -
r a p é u t i c a q u i r ú r g i c a de l a Universidad 
de Salamanca, numerosos amigos y ad-
miradores le o f r e c e r á n una cena el pró-
ximo sábado , a las nueve de la noche. 
L a s tarjetas pueden recogerse en el 
Ateneo de Internos de la Facu l tad de 
Medicina. 
P a t r o n a t o d e l S o l d a d o 
m m m 
N i ñ o a t r o p e l l a d o p o r u n " a u t o " 
A y e r tarde se p r e s e n t ó en l a C a s a de | forzaros en contener í 
Socorro de los Cuatro Caminos don M a r - : efecto, el espír i tu de 
celo Bardie l , auien m a n i f e s t ó oue con el | que, en unos u otros tonos, asoma en'S,0 don J o s é Sureda, de Quart. 5. (Sigua | Artes gráf icas 
a u t o m ó v i l de su propiedad h a b í a atrope-;las discusMones e interrupciones de que Aa^^'^^SA^ ^K^^/mkmMk^^^^^^ ' ^r <̂e tdoce d e n o ^ % , 
, , . o)„Í„ »jr«. , ,I i AI ^ se va fonamlo P1 rp^tn C\P la ip^nn de nos de l a n a d a , 5, Comunidad de P a L a s Juntas reunidas acordaron expre-
Uado al n i ñ o de siete ^ 0 ^ a a u e l W dl,es Agustinos Recoletos. 20. (Sigue L o U r 8u solidaridad con los t ipógrafos y 
varez Gallego, que vive en Bravo M u r i - j ^ X a d í p^r la tarde i^ro?0).: Comunidad de P P . ^Carmel i ta*¡poner a d i spos ic ión de las entidades «n 
lio, 5T. 
E l propio s e ñ o r Bardie l l l e v ó a l n iño 
al Centro benéfico. L a cr ia tura s u f r í a la 
f rac tura de una c l a v í c u l a y heridas en j 
l a c a s a . S u e s t a d o s e c a h f i c ó d e p r o n ó s - ^ í a (Hartos) , Izquierdo (Burgos). GÓ-¡don Antonio. Pbro.. 4; D. de la C . y | ? a r c f a ^ 
tico reservado. |mez Correcher (Valencia). L a r r m a (BU- C , don J . . segundo donativo. 25. (Siguelno imponerles, a juicio de lo 
Se ret iñió ayer el R e a l Patronato del 
Soldado, bajo la presidencia de i a m a r -
ijViesa de V-llamonte. 
Asist ieron a l a j u n t a l a duquesa de 
S a n t a E lena , marquesa de la Puebla de 
Kocamora, marquesa de Montesaera, 
marquesa de A r t a m . : " ; s e ñ o r a s de V i -
ciano. Verdugo, A g u .n, Acuna , Aspe, 
Saújur jo , Bonil la, M-niner, R í o s , y la 
secretaria, v iuda de Montenegro. 
Se l e y ó una c a r t a muy expresiva de 
su majestad el R e y dando las g iac as 
a las s e ñ o r a s del R . P. por el mensaje 
que le dirigieron con motivo de s u 
c u m p l e a ñ o s . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a d o general.—Por ia costa occi-
dental dea Continente Americano existen 
presiones bajas que deben internarse 
en el P a c í f . c o . T a m b i é n en l a "costa 
oriental del mismo Contnente a l a a l -
tura del paralelo 45 y entre los meri -
dianos 65 y 60 existe otra zona de pre-
siones bajas. E x i s t e n en el mismo Con-
tinente dos centros ant i c i e lómeos , uno 
al Norte del paralelo 50, y el otro en 
ia costa or.ental, entre los paralelos 
30 y 35. U n a .napbrtante p e r t u r b a c i ó n 
a t m o s i é n c a se encuentra s i tuada entre 
el a r c t u p . é l a g o b r i t á m e o y la P e n í n s u -
la E s c a n d nava y pioduce mal tiempo, 
con mucho viento y aguaceros en aque-
llas comarcas y en toda l a costa deJ 
mar del Norte. E n nuestra P e n í n s u l a 
soplan los vientos en general de l a re -
g i ó n del Norte y e s t á el cielo bastante 
l impo de nubes. 
Agr icu i tura .—Heladas en la r e g i ó n 
del Duero; probables en la Meseta Cen-
tra l . 
Navegantes .—Marejada en el C a n t á -
brico y en el Mar Balear . 
L l u v i a s recogidas ayer en E s p a ñ a , — 
E n S a n S e b a s t i á n , 3 m m . ; Santiago, 
0,6; Gijón, 0,2; L a Corana, inaprecia-
ble. 
P a r a h o y 
Círculo Libera l (Floridabianca, 1).— 
6.30 t. Don Mateo Azpeitia: " L a libertad 
civil y pol í t ica de Aragón" . 
Hospitsil de l a Cruz R o j a E s p a ñ o l a de 
San J o s ó y Santa Adela,—12 m. S e s i ó n 
c ient í f i ca . 
Instituto Antituberculoso de las Pe-
£ / frfo 
yfa humedad le traerán 
seguramente molestias 
R E U M Á T I C A S 
G O T O S A S 
A R T R Í T I C A S 
si no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
M u e r t e p o r a l c o h o l i s m o 
E l m é d i c o de l a C a s a de Socorro del 
distrito de l a Inc lusa f u é requerido para 
que acudiese a l a calle de P e ñ a de F r a n -
cia, 4, tercero n ú m e r o 6, para que asis-
jtiera a la inquilina E m i l i a de Diego Prie-
ito, de treinta y ocho años , la cual era 
c a d á v e r . 
S e g ú n manifestaciones del esposo de 
la fallecida, é s t a acostumbraba a em-
briagarse con gran frecuencia. 
S u p ó n e s e que l a muerte fué prodticida 
por un ataque de alcoholismo. 
I n c i d e n t e a l a p u e r t a d e l A t e n e o 
A las doce de la m a ñ a n a se p r e s e n t ó 
en la puerta del Ateneo la Junta direc-
tiva con intenc ión de penetrar en el 
edificio. Como los guardias de Seguridad 
que prestaban allí servicio se lo impi-
dieran, l a Junta m a r c h ó al Juzgado de 
bao), D í a z Cayón. Garc ía Torres. Serra^ 
no Vivancos, Carrero y Ronco (dé—Ma-
drid). 
L a s opiniones coincidein todas: L a or-
g a n i z a c i ó n corporativa nacional, tal co-
mo se h a implatado por el real decre-
to de 1926, y como ha sido llevado a la 
prác t i ca desde el Ministerio del Traba-
jo, adolece de gravís-imoB dofectos; y 
estos defectos que dan lugar a mil abu-
sos, han venido repercutiendo en daño 
de la clase patronal... ¿Dos principales 1 pana-i 
vicios de la ley?—dicen—. L a multipli-
cidad de organismos paritarios; sus des-
medidas atribuciones legislativas y ju -
diciales, sus facultades, inspectoras; la 
indefons'ion contra la insolvencia obre-1 
r a ; su pernicioso burocratismo, y so-
bre todo, su sostenimiento a costa de 
I03 patronos. 
L o s casos de atropellos y de abusos 
sufridos por la clase patronal, s e g ú n el 
testimonio de los orádorES. son frecuen-
tes y graves: ora es una inspecc ión que 
obreros. 
Oviedo): Vega de Anzo, s e ñ o r m a r q u é s ! e l cumplimiento de los acuerdos adop 
de ia, tercer donativo completo; "5'500 I fádos por la Conferencia nacional de, 
2.000. (Sigue Sevi l la): Comunidad de P a IArtes gráf icas y protestar de que se ña-
d í e s Rcdentoristas de Carmena, 10; D . delyan prestado soldados a la casa de R i 
la C . y O, don J . (Marchena), 35. Suma vadeneyra para que pueda continuar 
y sigue, 69.417. ¡ed i tando la "Gaceta". 
* * * Por ú l t imo, se acordó facultar a la 
Se reciben donativos en el Secretarla IJunta administrativa para que convoque 
do General, Mayor. 37, y en la cuenta co-!a las Juntas directivas cuantas veces sea 
rriente "Homenaje a Mella", abierta en 
la Central de Madrid del Banco de E s 
preciso para adoptar los acuerdos opor-
tunos para el sostenimiento de la huelga 
de t ipógrafos . 
guardia y presentaron un escrito en el no Wene otro objeto que la vengan za, 
mismo. or*L un acuerdo da intromiisión en la 
r V T O A Q C T i r r c í - n c t é c n i c a de l a empresa; y a es una serie] 
KJlt\KJ3 D U C t ^ U S |de bases de trabajo en que no hay de 
U n fuego.—En la calle de Alcalá , n ú - ¡ c o n t r a t o sino eü voto dirimente del pre-
mero 57, hubo um pequeño fuego a l sedente, ya un c ú m u l o de recursos que 
prenderse el ho l l ín de una chimenea. Tu- no salen del Mini-terio... Los votos en 
tervinieron los bomberos. 
R a t e r í a . — E n el "Metro", l ínea de los 
Cuatro Caminos, le robaron la cartera 
pro de la U . G. de P., son m u c h í s i m o s . 
P l a n t é a s e alguna vez la cues t ión de la 
actitud de resistencia pasiva a la orga-
con 150 pesetas a Antonio Gil Flores, n ización, y no deja de hallar simpatl-
de v e i n t i ú n años , con domicilio en Se- cantes entre los m á s radicales. Adv iér -
rrano, 6. 
Denuncia por coacc ión .—Los vecinos 
de una casa de la calle de Mefléndez 
Valdés , denunciaron por coacc ión a la 
d u e ñ a de la finoa. 
Dicen los denunciates que para hacer-
les abandonar sus viviendas la propie-
tar ia le h a privado de l a luz de la es-
calera y que de continuo, comete contra 
ellos otros desmanes. 
U n detenido.—En l a calle de Precia-
de guardia, por dar un grito subversivo 
Ernesto G ó m e z del R e a l , de ve in t i t ré? 
a ñ o s de edad. 
wmm 
tese, sin embargo, que lo que interesa 
es llegar a conclusiones concretas de 
reforma del r é g i m e n paritario aprove-
chando la coyuntura de l a in formac ión 
núbl i ca abierta, y el pr - índente lleva 
la d iscus ión hacia este punto... 
R e f o r m a s n e c e s a r i a s 
Propone la presidencia que se de lee-1 
tura a un anteproyecto de conclusiones 
dos, fué detenido y llevado ante el juez ^ h a S ^ ^ A I ^ J ^ ^ ^ I 
U0rví;in rw>r ñír nr, .rrit^ ^ W T ^ V O rrado. sobre la base del amplio informe 
F Tr s 
T a tienen resuelto e c o n ó m i c a m e n t e el problema de l a R A D I O 
Elegante aparato, fabr i cac ión alemana, para corriente alterna, con potente al-
tavoz de 4 polos, montado en el interior, excitado e l é c t r i c a m e n t e , aud ión de re- ganismos 
j i l la blindada y reproducc ión perfecta de discos gramofónicos , completo, con vá l -
vulas Tunsgram, instalado en su casa. 
P O R 2 8 9 P E S E T A S 
O R U E T A - A B A D A , 1 5 - T E L E F O N O 1 9 8 7 1 
S E R N A ( A n g e l J . ) , F u e n c a r r a l , 1 0 
presentado por l a U . G. de P. al minis-
tro ded Trabajo, recientemente. E n tor-
no a dicho anteproyecto, una c o m i s i ó n 
constituida por la mesa y los adjuntos 
que se designen, f o r m u l a r á las conclu-
siones definitivas que han de ser apro-
j badas en la s e s i ó n deil d í a de hoy. 
E l sieñor Barrado da lectura a sn es-
crito, cuya s íntes i s es l a siiguiente: 
1. " E x t e n s i ó n profesional de los or-
ded Trabajo" .—La convenien-
cia de no fragmentar l a r e p r e s e n t a c i ó n 
industrial, se propugna la cons t i tuc ión 
de organismos de c o n c e n t r a c i ó n repre-
sentativos do industrias b á s i c a s y sus 
derivadas y similares. 
2. "Su ex tens ión territoriail".—Serán 
organismos tipos, los que tengan juris -
dicción total y exclusiva en toda la pro-
vincia, y que podrían denominarse: "co-
misiones provinciales mixtas del tra-
bajo". 
3. Compos ic ión de estos organismos: 
Se l l e v a r á n a cabo por e lecc ión de dos 




C O M P R A A L H A J A S , PLANOS, A U T O P I A N O S , G R A M O L A S , 
O B J E T O S A R T E , A N T I G Ü E D A D E S , P A G U E L O S M A N I L A 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y C O S E R , E S C O P E T A S Y T O D A 
C L A S E O B J E T O S V A L O R , C A M B I O S U S A L H A J A S A N T I - i c a d a una de las facetas de la respecti-
G U A S P O R M O D E R N A S . va industria Serán entidades electoras 
TT-I T i - T V T ^ A r > r k A f -i n. • X T i \ 'ias Asociaciones patronales y las obre-
r U J f c I N C A K K A L , l ü , ( I N O t i e n e S l I C U r S a l e S . ) 1ra3' netamente profesionaües, siempre 
que contaren con cinco a ñ o s de existen-
llllBli!l!B:il!!B'!l!!B,:¡i:Bii:;B!il!IBlil!¡BI!¡ cia f estuviesen debidamente inscritas 
en el Censo Corporativo. P a r a acreditar 
el c a r á c t e r patronal u obrero, respecti-
vamente, de ambas representaciones, re 
e x i g i r í a n determi-nados requisitos que 
se especifican. Asimismo se provee a 
dar garant ía de autenticidad a las lis-
tas de electores, vo tac ión , etc. E l man-
dato d u r a r á cinco años. L a prov i s ión de 
vacantes, en caso de cesac ión , c o m s -
ponderá , en todo caso, a las propias en-
tidades electoras. 
4. " In tervenc ión m huelgas y lock-
outs".—Corresponde a la C . M . del T r a -
bajo el intentar la conc i l iac ión al anun-
ciarse cualquiera de estos conflictos. 
Provocada la conci l iac ión , só lo se pasa-
r ía al arbitraje por voluntaria sumis ión 
de ambas partes. E n e^te caso, l a mera 
a c e p t a c i ó n del bando arbitral cerrará el 
camino a l a huelga o "lock-out". 
5. Facultades de r e g l a m e n t a c i ó n del 
trabajo. Corresponde a la C. M. la pre-
f A B R I C A 
M A R A V I L L A 
P R E C I O 
i , 5 o 
TIMBRE ^PARTt 
N o acepte el primer (dentífrico flue le ofrezcan. 
V d . necesita uno que le asegure contra el e n e m í á o 
morta l de los dientes: ¡ la car ies ! 
V d necesita P E R B O R O L , que l impia no so la -
mente l a superficie exteriot s ino los m á s peque-
ñ o s intersticios donde se a c u m u l a n residuos de 
comida , donde comienza lo caries. 
A I cepillarse los dientes, P E R B O R O L . en con-
tacto con la s a l i v a , ¿ e n e r a o x í g e n o n a c i e n t e 
c o t o v í r í i é n d o é s ta en a g u a oxigenada que destruye 
l a s bacterias haciendo l legar e l o x í g e n o a los s i -
t ios m á s r e c ó n d i t o s de la boca curando a s í la 
i r r i t a c i ó n de l a s e n c í a s , piorrea alveolar o a f lo ja -
tíaiento de los dientes aftas y gingivit is . 
Viernes 1S de febrero de 1931 ( 6 ) E L DEBATE 
W ^ D K r o . — A f l o X X I . — N r t m . 6.784 
LOS i m O S AGRONOMO 
SE 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F 
(65,25), 65; E (65,75), 65; D (65,75), 65.25; 
65,50; G y H (66.50), 65,50. 
66,50; G y H (66,50), 66,50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F , 80,10; 
E , 80,10; C, 82,30; B , 83,15; A (84.25), 
84,25; G y H (84.75). 84,75. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100, C O N I M -
PUESTO.—Serie E , 75,50; D . 75; C. 75; 
B (75), 75; A (75), 75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900, C O N 
IMPUESTO.—Ser ie D ?,85), 88,60; C 
(89), 88,60; B (88.80), 88,60; A (89). 88,60. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917, C O N 
IMPUESTO.—Ser ie C (84,85). 84.50; B 
(84,85), 84.50; A (84,85), 84,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie C (99), 98,50; A (99), 
98,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie E (99), 98,75; D (99). 
marzo, 5,75; mayo 5,85; j u l i o , 5,96; oc tu-
bre, 6.07; enero, 6,18. 
R O L S A D E B I L B A O 
A. Hornos , 145; Explosivos, 645; Re-
sineras, 20; Papelera, 169; Banco Bi lbao , 
1.795; Vizcaya, viejas, 1.640; F e r r o c a r r i -
les Nor te , 442; Al icante , 361,50; Vascon-
gados, 515; Robla , 625; Setolazar, no-
minat ivas , 130; H . I b é r i c a , n. , 760; Se-
v i l l ana , 143; E . Viesgo, 700; S i d e r ú r g i c a 
M e d i t e r r á n e o , 86; C. Nav., blancas, 103. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 253; l ibras, 123,97; d ó l a r e s , 
25,50; belgas, 355,75; francos suizos, 
492,30; l i ras , 133,55; f lorines, 1.023.75. 
» * * 
P A R I S , 12.—Fondos del Estado f ran-
c é s : 3 por 100 perpetuo, 8.855; 3 po r 100 
amort izable , 9.130. Valores al contado y 
98,50; C (99), 98,50; B (99), 98.50; A l a plazo: Banco de Franc ia , 19.675; O r é 
d i t Lyonnais , 2.725; S o c i é t é G é n é r a l e . 
1.195; P a r í s - L y ó n - M e d i t e r r á n e o , 1.575; 
M i d i , 1.200; O r l e á n s , 1.445; B l e c t r i c i t é 
del Sena P r i o r i t e , 910; Thompson Hous-
ton, 695; M i n a s Courrieres, 1.180; P a ñ a -
r roya , 545; K u l m a n n (Es tablec imientos) , 
715; Caucho de Indochina , 265; Pa the 
Cinema (cap i t a l ) , 140. Fondos E x t r a n -
jeros: Russe consolidado a l 4 p o r 100, 
p r i m e r a serie y segunda serie, 520; B a n -
co Nac iona l de Méj ico , 339. Valores ex-
t ran jeros : W a g ó n L i t s , 377; R í o t i n t o , 
3.780; L a u t a r o N i t r a t o , 1.590; P í t r o c i n a 
( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 600; R o y a l D u t c h , 
3.255; M i n a s Tharsis , a t é r m i n o , 463. 
Seguros: L ' A b e i l l e (accidentes), 965; F é -
n i x (v ida) , 1.080. M i n a s de metales: 
Agui las , 200; Eas tman , 2.185; P i r i t a s de 
Huelva , 2.650; Minas de Segre, 168; T r a -
s a t l á n t i c a , 151. Accionéis : Fe r roca r r i l e s 
del Nor te , 1.065; M . Z. A. . 926. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 49,87; francos. 123,975; d ó l a -
res, 4,8604; francos suizos, 25,185; bel-
gas, 34,865; l i ras , 92.85; f lorines, 12.1062, 
Marcos, 20,4418; pesos argentinos, 35,43. 
* # * 
(Cotizaciones del c ie r re del d í a 12) 
Pesetas, 49,70; francos, 123,975; d ó l a -
res, 4,86 1/32; b^gas, 34,865; francos sui-
zos, 25,155; f lor ines , 12,1075; l i ras , 92,875; 
marcos, 20,44; coronas suecas, 18.15; 
í d e m danesas, 18,165; í d e m noruegas, 
18,165; chelines a u s t r í a c o s , 34,605; coro-
nas checas, 164,25; marcos finlandeses, 
193 1/8; escudos portugueses, 108,25; 
dracmas, 375; lei , 817; mi l re is , 43/16; 
pesos argentinos, 35,12; Bombay, 1 che-
l ín 5 peniques 3/5; Shangal, 1 c h e l í n 2 
peniques, 1/5; H o n g k o n g , 11 peniques, 
1/8; Yokohama , 2 cheflines, 0 peniques 
13/32. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Pesetas, 51,50; l ibras , 25,18; d ó l a r e s , 
5,18; marcos, 123,175; francos, 20,3112; 
l i ras . 27,1175. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n la Bolsa se dedica a t e n c i ó n pre-
ferente a comentar las not icias po l í t i -
cas, y se opera con d e s a n i m a c i ó n . 
Los Fondos p ú b l i c o s t ienen u n a nue-
v a r e c a í d a que o r i g i n a baja en el In te -
r i o r de un c u a r t i l l o a un entero; l a p é r -
d ida en los restantes valores del Esta-
do oscila ent re el c u a r t i l l o y los 60 c é n -
t imos . 
L a moneda ex t ran je ra a c e n t ú a su ten-
s ión . E l p r i m e r cambio recibido de L o n -
dres por la m a ñ a n a fué de 49,03. 'de don-
de se p a s ó v io lentamente a 49,40; lue-
go se rec ib ieron diferentes precios com-
prendidos ent re 48.30 y 48.50. y p o r la 
tarde, los de 49,37-77-75-73-77-87. E n M a -
d r i d , los cambios publicados por el Cen-
t r o de c o n t r a t a c i ó n representan alza de 
'40 cénfimo's én"loá frañfc(S3';"<ftí 50 en las 
l ibras , y de 11 y medio en los d ó l a r e s . 
E l Banco de E s p a ñ a repite, lo m i s m o 
que el H ipo teca r io y el Centra l , y el Es-
p a ñ o l de C r é d i t o abandona 5 enteros. 
E n electr icidad hay ñ r m e z a , con nue-
v a mejora de l a Chade, que, d e s p u é s de 
hacerse a 650 y 651, c i e r r a a 649, f rente 
a 646, a que a c a b ó en la Jornada ante-
r i o r ; a fin de mes gana dos enteros, y 
en l a serie E , otros dos. Sevi l lana ga-
(99,35), 98,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927. C O N 
IMPUESTO.—Ser ie D . 82; C (82,60). 82; 
B (82,60), 82; A (82,60), 82. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F, 6625; E, 66,25; D , 
66,25; C (66,75), 66,25; B (66,75), 66,25; 
A (66,75), 66,25. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1938. S I N 
IMPUESTO.—Ser i e C (83,65), 83,50; A 
(83,65), 83,50. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N I M -
PUESTO.—Serie F, 87,50; C (87,60), 
87,60; B (87.60), 87,60; A (87,60), 87,60. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie D (99.10), 98,50; C 
(99,10), 98,50; B (99,25). 98.50; A (99,75), 
99,50. 
B O N O S ORO.—Serie A (170). 170; B 
(170), 170. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R lOO.-Serle A 
(97), 96.75; B , 96,75; C, 96,75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1929.—Serie A (86.50), 86.50; B (86.50), 
86,30. 
A Y U N T A M I E N T O S . — V i l l a de M a d r i d , 
1918 (89), 89,25; Subsuelo, 1929 (86), 86; 
Sevilla, 92. 
G A R A N T I A S P O R E L ESTADO.—C. 
Emis iones (89), 89; H i d r o g . Eb ro , 6 por 
100 (97,75), 97,75; T r a s a t l á n t i c a 1925, no-
viembre, 89; Patr . Nac. T u r i s m o , 82. 
CEDULAS.—Hipo teca r io , 4 por 100 (92), 
91,50; 5 por 100 (100,25), 99,90 ; 5,50 por 
100, 103,75 ; 6 por 100, (108.75), 108,25; C r é -
d i to Loca l , 6 por 100 (95,50), 95,50; 5,50 
por 100, 87. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Empr . a rgent ino (99,80). 99.50. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (579), 
579; Hipo teca r io (434), 434; Cent ra l , con-
tado (98). 98; E s p a ñ o l de C r é d i t o , con-
tado (309), 304; Previsores (110). 110; 
Guada lqu iv i r (132), 133; Chade. A, B . C. 
contado (646), 649; fin corr iente (647). 
649; í d e m , E (635), 637; Mengemor (252), 
252; Alberche, o rd inar ias (96), 96; Sevi-
l lana (144), 145; T e l e f ó n i c a , preferentes 
(107), 107,25; R i f , portador , contado, 437; 
fin cor r ien te (443), 439; Felguera , con-
tado (92.75). 91 ; Guindos, fin mes (119.50) 
119.50; P e t r ó l e o s (120), 118; E s p a ñ o l a Pe-
t r ó l e o s (40.50), 41.50; fundador (50). 52; 
M . Z. A , contado (363), 362; fin corrien-
te (367). 366; " M e t r o " , (174), 169.50; 
Nor te , contado (443), 440; fin cor r ien te 
(443), 441; T r a n v í a s Granada (110). 110; 
Alcoholera , amort izadas. 155; Azucare-
ra, ord inar ias (66,25), 65,75; fin corr ien-
te, 66; Explosivos , contado (652), 650; fin 
corr iente (655). 650. 
O B L I G A C I O N E S . — U . E l é c t r i c a . 6 por 
100. 1930 (101), 101; Mieres (98), 98; Na -
val , 6 po r 100, 99; í d e m bonos, 1921, 100; 
T r a s a t l á n t i c a . 1922 (97,50). 97; Nor t e , 
p r i m e r a (67,75). 67; í d e m , tercera (70,50). 
67; A lmansa (380), 377; Esp. 6 p o r 100 
(101), 99.50: Al icante , p r i m e r a (309). 
305; A r i z a . G (9925), 9985; Azucarera.-
sin es tampi l la r (81). 80,50; A s t u r i a n a . 
1919 (99 50). 99,50; Pefiarroya, 6 po r 100 
(99,25), 99,25. 
644 pa ra fin de mes, y acaban a 650 pa-
ra ambos plazos, con abandono de dos 
y de cinco pesetas, respect ivamente. 
E n el cor ro mine ro hay flojedad, con 
e x c e p c i ó n de los Guindos, que rep i ten . 
L a Felguera cede u n pun to y tres cuar-
tos, y Ri f , por tador , tres a fin cor r ien te . 
a * * 
L i q u i d a c i ó n : E s p a ñ o l de C r é d i t o , 300; 
R i f , portador , 435; Me t ro , 169,50; Azuca-
rera, 65,75. L a entrega de los saldos el 14. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
5 por 100, 1927, sin impuestos, 98,75-50; 
Hipotecar io , 5 por 100 100 y 99,90; Espa-
ñol de C r é d i t o , 30-8-64; Chade, 650-51-49; 
R i f , 435-37; Felguera , 91,50 y 91 ; A l i c a n -
tes, 367-65-64-63-62; Nor tes , 444-42^0; E x -
plosivos, 645-46-48-50; a fin de mes: Cha-
de, 647-48-50-51-49; Al icantes , 368-67-65-62-
61-64-63-66; Nortes , 445-44-43-42-40-41; E x -
plosivos, 644-45-48-49-50. 
P a r a c o n m e m o r a r e l 7 6 a n i v e r s a r i o 
d e !a c r e a c i ó n d e l a c a r r e r a 
L o s m i n i s t r o s d e E c o n o m í a y H a -
c i e n d a p r e s i d i e r o n 
M U C H A C O N C U R R E N C I A Y G R A N 
E N T U S I A S M O 
IIHIIIIHlllüailllllillllHllliHil iiniiinii 
C O N V O C A T O R I A 
P o r acuerdo del Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n de la S. A . A U T O - C B E D I T O , to -
mado en s e s i ó n celebrada por el m i s m o 
el c'lía 7 del corr iente , se convoca a los 
s e ñ o r e s accionistas a J u n t a general ex-
t r a o r d i n a r i a que t e n d r á lugar el d í a 26 
del corr iente y ho ra de las diez y ocho, 
en el local social V í c t o r Hugo , n ú m e r o 
1, con objeto de t r a t a r respecto a l a 
r e d u c c i ó n del capi ta l socia l .—Madrid , 10 
de febrero de 1931.—El secretario acc i -
dental , Saulo Qnerelzaeta,—Visto Bueno, 
el presidente del Consejo de A d m i n i s t r a -
c ión, E m i l i o O r t u ñ o . 
S¡ill!B!llin¡IIIID!ll!!lllin!IIIIHIilll9!ll!IDI!!!IB!¡l!ia!I{IIB!¡IIIH!l!l¡Bii;l 
GRIPE E INFECCIONES 
Para t ra tamien tos s u p r i m i d l a leche y 
t o m a d caldo N A T U R A y M O S T O N A T U -
R A . Ven t a en comesitibles. D e p ó s i t o : Ca-
sa Sant iver i , S. A . Plaza Mayor , 24. 
9!!IIIBI!¡i[BIIII!B!IIIIB!IIIIB:illlBIIIIIBIIIIIBI!¡!IBIIIIiB!IIIIBIIIIIBIIIIIBIIiU 
H e r r a m i e n t a s j j a r a 
t r a b a j a r l a m a d e r a 
M A D R I D FemandoVL23 
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10,185 na u n entero, y Mengemor y Alberches 
2.4225 
0,4575 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes, 88,30; Alicantes , 73,10; Anda-
luces, 28,25; Explosivos, 129,50; M e t r o 
Transversal , 29; Banco de C a t a l u ñ a , 109; 
Minas R i f . 86,50; Chades, 646; Banco Co-
lonial , 96; F i l ip inas , 357; Montser ra t . 52; 
P e t r ó l e o s , 8,05; Aguas Barcelona, 199,75; 
Ford , 225. 
B A R C E L O N A , 12.—Francos, 39,95; l i -
bras, 49,50; d ó l a r e s , 10,185; suizos, 196,60; 
belgas 142; l i ras 53,30; marcos, 2,4225. 
Nortes, 88,60; Al icantes , 73,40; F i l i p i -
nas, 357; Explosivos, 131; Colonial , 96,50; 
Banco C a t a l u ñ a , 109,25; Aguas, 200; Cha-
des, 697; Montse r ra t , 52; P e t r ó l e o s , 8,20; 
Fo rd , 225. , 
Algodones.—Liverpool , disponible, 5,84; 
repi ten . 
Los Al icantes comienzan a 367, y t ras 
bajas sucesivas acaban a 362, con p é r -
dida de un punto . Los Nor tes se hacen 
de 444 a 440, y pierden tres unidades 
para contado y dos a fin de mes. T a m -
b i é n acaba el " M e t r o " con m á s floje-
dad y abandono de cua t ro puntos y 
medio. 
Los P e t r ó l e o s pierden dos unidades; 
r ep i t en los Tabacos, y los Pe t ro l i l los ga-
n a n una peseta en las acciones y dos 
en las par tes de fundador . Los E x p l o -
sivos comienzan a 645 para contado, y 
. í » I H I I I ! I B i n ^ 
L a s t o x i n a s d e l m a l t r a s t o r n a n e l 
e s t ó m a g o y el exceso de m e d i c i n a 
i n t e r n a l o e m p e o r a a u n m á s 
Los m é d i c o s a f i r m a n que el m a y o r 
pel igro de la ep idemia este a ñ o e s t á 
en " l o que s igue" a la g r ipe . Los ca-
ta r ros que atacan el o r g a n i s m o d e b i l i -
tado a menudo conducen a una b ron -
q u i t i s , s inus i t i s , p u l m o n í a y a u n a una 
men ing i t i s . Este es especialmente el 
caso en los n i ñ o s y los anc ianos . 
Estos ca tar ros deben contrarrestar-
se en seguida,, y s in embargo el medi -
c inar in te rnamente puede t r a s to rna r 
la d i g e s t i ó n ya descompuesta por las 
tox inas de la gr ipe. 
E l V i c k s es especialmente va l ioso 
en estos casos C o m o se ap l ica exter-
namente, puede usarse l i b remen te al 
p r i m e r i n d i c i o de u n resfr iado, s in 
riesgo a t r a s to rna r la d i g e s t i ó n . 
C ó m o a t e n d e r l o s r e s f r i a d o s 
A l acostarse, t ó m e s e un laxante y 
una l i m o n a d a cal iente. A p l i q ú e n s e 
toa l las calientes en la r e g i ó n del pe-
cho y la garganta hasta enrojecer bien 
la p ie l . Entonces f ró tese v igorosamen-
te el V i c k s , p ó n g a s e una gruesa capa 
de él y c ú b r a s e la r e g i ó n con franela 
cal iente . Dé fe se la ropa de cama h o l -
gada para que los vapores que se des-
prenden con el ca lo r del cuerpo, se 
puedan inha la r f á c i l m e n t e . 
K S 
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Como opor tunamente in fo rmamos a 
nuestros lectores, en el d í a de ayer, se 
ce l eb ró el banquete de c o n m e m o r a c i ó n 
del 76 aniversar io de l a c r e a c i ó n de l a 
ca r re ra de Ingenieros A g r ó n o m o s , y en 
homenaje aJ m i n i s t r o de E c o n o m í a N a -
cional. 
E n derredor de cua t ro grandes f i l as 
de mesas, que a r rancaban de o t r a cen-
t r a l , destinada a la presidencia, se sen-
t a r o n cerca de 200 comensales, Ingen ie -
ros A g r ó n o m o s o representantes de en-
tidades y A s o c i a c i ó n A g r í c o l a . 
Con los min i s t ro s de E c o n o m í a y de 
Hacienda, ocuparon la presidenoia, el 
m a r q u é s de Alonso M a r t í n e z , subsecre-
tar ios de Hac ienda y E c o n o m í a , direc-
tores generales de A g r i c u l t u r a , P rop ie -
dades y Moneda y T i m b r e e I n s t i t u t o 
G e o g r á f i c o ; presidentes del Consejo Su-
per io r A g r o n ó m i c o , de l a A s o c i a c i ó n de 
Ingenieros A g r ó n o m o s , de l a Asoc ia -
c i ó n de Agr icu l to res de E s p a ñ a , de la 
A s o c i a c i ó n de Vi t i cu l to r e s , conde del 
Asal to , presidente de l a A s o c i a c i ó n de 
Ganaderos del Reino , de l a A s o c i a c i ó n 
de Olivareros, C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
C a t ó l i c o A g r a r i a y var ios ingenieros 
a g r ó n o m o s . 
E l presidente de l a A s o c i a c i ó n de I n -
genieros don Carmelo Benaiges de A r í s . 
leyó u n extenso discurso que fué in te-
r r u m p i d o var ias veces por los aplausos 
de sus c o m p a ñ e r o s . 
Empieza el s e ñ o r Benaiges dando gra-
cias a l s e ñ o r m i n i s t r o por l a redentora 
^ b r a emprendida de "o rgan iza r l a t é c -
n ica a g r í c o l a " , y expresa e l sent i r u n á -
n ime de la clase que pide " l a equipara-
c ión comple ta de las d is t in tas ramas de 
la I n g e n i e r í a " , y a que " l a ca r re ra de 
Ingen ie ro A g r ó n o m o , ee la m á s comple-
ja , puesto que abarca todas las especia-
lidades, aparte de las que le son exclusi-
vas". 
A c o n t i n u a c i ó n expone l a reorganiza-
c ión de los servicios a g r o n ó m i c o s , l a i n -
f luencia de l a e x p e r i m e n t a c i i ó n y d i v u l -
gaciones a g r í c o l a s en l a r iqueza del 
p a í s ; t r a t a en u n p á r r a f o de consigna-
ciones y personal ; de l I n s t i t u t o de biolo-
g í a a n i m a l y de l a insuf ic iencia del pre-
supuesto de E c o n o m í a . 
Vueilve l a v i s t a a t r á s y a f i r m a que " l a 
Dic t adura , an imada sin duda del me jo r 
deseo, tuvo aciertos e i n c u r r i ó en erro-
res". 
E n t r e los p r imeros c i t a " l a genia l 
c o n c e p c i ó n de l a Confederaciones H i -
d r o g r á f i c a s " — a p l a u s o s m u y entusias-
tas—, el I n s t i t u t o de Invest igaciones 
a g r o n ó m i c a s , c á t e d r a ambulante y esta-
c i ó n de motocu l t ivo . E n t r e los segundos, 
no puede o lv idar l a s u p r e s i ó n de esta-
blecimientos del m á s al to prestigio, y 
a ú n del m i s m o Consejo A g r o n ó m i c o ; 
las jubi laciones en masa y l a i n v a s i ó n 
de l a Escuela Super ior por colect iv ida-
des perteneoientes a d i s t i n t o M i n i s -
ter io . 
Ded ica un recuerdo a Ingenieros t a n 
prestigiosos como Ayuso y Otero, crea-
dores de la f é r t i l í s i m a hue r t a aragone-
sa; F e r n á n d e z C o r t é s , m a r q u é s de A l o n -
so M a r t í n e z , creador de l a ca r r e r a y 
t e r m i n a dando gracias a todos, a u t o r i -
dades y representantes agrar ios , por su 
asistencia, y esperando que el nombre de 
R o d r í g u e z de V i g u r i , pueda asociarse al 
"progreso de f in i t i vo de la t é c n i c a agro-
n ó m i c a e s p a ñ o l a " . 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a contesta a 
estas palabras diciendo que estos actos 
compensan con creces los amargores de 
la g o b e r n a c i ó n del Estado. 
E s t u d i a el campo e s p a ñ o l , t a n va r i ado 
y complejo en c l í n i c a y cul t ivos , p a r a 
deducir que los ingenieros a g r ó n o m o s 
merecen toda clase de d i s t i n c i ó n y el 
Cuerpo agradece " l o que le hizo en jus ta 
correspondencia a vuestros m é r i t o s " . 
Recoge y anal iza las palabras del se-
ñ o r Benaiges sobre insi i f iciencia. del pre-
supuesto de E c o n o m í a , pa ra t e r m i n a r 
diciendo que, aunque é s t e es exiguo, 
17 ó 18 mil lones p a r a atenciones a g r í c o -
las, en otras naciones, en el M i n i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a , aunque con mayores con-
signaciones, se i n v o l u c r a n servicios aje-
nos a. esta rama. 
S e ñ a l a como o r i e n t a c i ó n , la d i f u s i ó n 
de l a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a , postescolar, 
ambulan te , peri tos a g r í c o l a s , especial e 
I n s t i t u t o de investigaciones, y dice que 
hay que hacer amable la v i d a en los 
campos, como medio de evi tar el é x o d o 
r u r a l y p r o c u r a r l a I n s t i t u c i ó n de la 
mano de obra h u m a n a por el motor . 
T iene u n recuerdo c a r i ñ o s o para e l 
A c u e r d o a é r e o e n t r e 
E s p a ñ a y A l e m a n i a 
L a l í n e a B e r l í n - B a r c e l o n a s e p r o -
l o n g a r á h a s t a S e v i l l a 
C o l a b o r a c i ó n p a r a l a s c o m u n i c a c i o -
n e s a é r e a s c o n A m é r i c a 
En m i n i s t r o de Es tado y el embajador 
de A l e m a n i a h a n convenido el s iguiente 
acuerdo: 
L a l í n e a a é r e a B e r l í n - B a r c e d o n a ee 
p r o l o n g a r á sobre e l t e r r i t o r i o esipafiol 
hasta Sevilla, C á d i z o H u e l v a . E l se rv i -
cio de esta l í n e a se h a r á a l temai t lvamen-
te desde Barcelona, con aparatos per-
tenecientes a l a C o m p a ñ í a L u f t h a n s a A 
G. a lemana y los de u n a empresa que 
h a b r á de designar el Gobierno e s p a ñ o l , 
quedando estipulado, s in embargo, que 
mien t r a s no se n o m b r e esta empresa 
e s p a ñ o l a , puede l a L u f t h a n s a A G. ale-
m a n a d e s e m p e ñ a r po r s í sola este ser-
vicio . 
E n c o m b i n a c i ó n con l a l inea a é r e a 
B e r l í n , Barcelona, Sevilla, C á d i z o H u e l -
va, se c r e a r á o t r a l í n e a servida con h i -
droaviones a las Islas Canarias. E l ser-
v i c i o de esta l í n e a t a m b i é n se e f e c t u a r á 
a l t e rna t ivamente po r l a L u f t h a n s a A G. 
a lemana y l a empresa que designe el Go-
b ie rno e s p a ñ o l . H a s t a que se e f e c t ú e el 
n o m b r a m i e n t o de esta empresa e s p a ñ o l a , 
t a m b i é n en este t rayec to p o d r á efectuar 
el servic io po r s í sola l a L u f t h a n s a A . 
¡G. a lemana. 
A l e m a n i a reserva a E s p a ñ a el derecho 
ide c o l a b o r a c i ó n en sus esfuerzos f u t u -
r o s p a r a cont inuar , a p a r t i r de Canarias, 
'en el t r anspor te a é r e o con a v i ó n o h i -
í d r o a v i ó n de E u r o p a a A m é r i c a . A este 
fin se f o r m u l a r á u n acuerdo entre la 
L u f t h a n s a y l a en t idad e s p a ñ o l a que se 
designe, estableciendo entre ellas l a mis -
m a p a r t i c i p a c i ó n en el t ranspor te , l le -
vando los aparatos que hagan el servi-
cio, por m i t a d , una y o t r a bandera. 
L o dispuesto en este a r t í c u l o y en el 
an te r io r se debe considerar relacionado 
de t a l modo, que la f a l t a de c u m p l i m i e n -
to de este segundo, lleve i m p l í c i t o que 
quede anulado el p r imero . 
Asp i ran tes a l a Jud ica tu ra . Segundo 
E je r c i c io .—Han sido aprobados el n ú m e -
r o 147, don Pedro M a r í a B u g a l l a l de l O l -
mo, 31,58 puntos ; 152, don J o s é M a r í a 
F r a n c é s F e r n á n d e z . 28,41, y 162, don Jo-
sé M a n u e l F e r n á n d e z de V a l d e r r a m a Do-
m í n g u e z , 30,46. 
H a s t a ahora h a n sido aprobados en el 
segundo ejercicio, 34 opositores. 
Secretarios judic ia les .—Ya h a n sido 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy : 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45 
S in ton ía . Calendario a s t r o n ó m i c o . Santoral 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. Not! 
cias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12.15, Se-
ñ a l e s horarias.—14, Campanadas. Señale? 
horarias. Bolet ín meteoro lóg ico . Concierto 
Revista c inema tog rá f i c a . I n f o r m a c i ó n tea-
t r a l . Noticias. Conferencias.—19, Campa 
nadas. Bolsa. Teatro. Míisica de baile 
Conferencia. Noticias.—21.15, Lecciones de 
p ronunc iac ión inglesa.—21,30, Campanadas 
Seña les horarias. Bolsa.—22,30, Retrans-
mis ión desde el teatro Cómico de la come-
dia " ¡ Q u e trabaje R i t a ! " 
* x- * 
Programa para el d í a 13: 
M A D R I D , Unión Radio (B . A . J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45. 
S in ton ía . Calendario a s t r o n ó m i c o . Santo-
r a l . Recetas culinarias.—12, Campanada? 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 
Seña les horarias.—14, Campanadas. Seña -
les horarias. Bole t ín meteoro lógico . Con-
cierto. Revista de libros. I n f o r m a c i ó n tea-
t r a l . Noticias.—19, Campanadas. Bolsa. 
"Cinema". M ú s i c a de baile.—20,05, Curso 
de ing lés . Noticias.—21,30, Campanadas. 
Seña l e s horarias. Bolsa. Selección 3e una 
zarzuela. N o t i c i a s.—24, Campanadas. 
Cierre. 
C H A R L A S D E C U L T U R A 
L a sexta conferencia del segundo cur-
so organizado por " C u l t u r a " e s t á a car-
go de don J o a q u í n D í a z A l b e r r o , profe-
sor de l a Escuela de Ar t e s y Oficios ar-
t í s t i c o s de esta Corte . 
E l s e ñ o r D í a z A l b e r r o d i s e r t a r á hoy 
viernes, a las ocho de la noche, ante el 
m i c r ó f o n o de U n i ó n Rad io p a r a hacer 
u n estudio de i n v e s t i g a c i ó n sobre la v i -
d r i e r í a a r t í s t i c a e s p a ñ o l a . 
m a r q u é s de Alonso M a r t í n e z y conde de 
Toreno, a los que el Cuerpo debe g r a t i -
t u d y levanta su copa por el Cuerpo de 
Ingenieros A g r ó n o m o s , por su porveni r , 
por la A g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a , que es la 
p r i m e r a de las manifestaciones de la 
economía , nacional , la fundamenta l , que 
nace de la t i e r r a a quien l l amamos ma-
dre, compendio de todos los amores. 
E l s e ñ o r P é r e z Bermejo , d ió cuenta 
de las adhesiones recibidas, entre las 
que destaca una m u y c a r i ñ o s a del d i -
rec tor t é c n i c o de l a C o n f e d e r a c i ó n Sin-
dica l H i d r o g r á f i c a del Ebro, s e ñ o r Lo-
renzo Pardo, y los min i s t ros abandona-
ron el s a l ó n entre aplausos entusiastas. 
« « « 
Las sesiones de la Asamblea de I n -
genieros A g r ó n o m o s t e n d r á n l u g a r en el 
local de la A s o c i a c i ó n de Ingenieros C i -
viles. L a i n a u g u r a c i ó n e s t á s e ñ a l a d a 
para hoy, viernes, a las cua t ro y m e d í a 
de la tarde. 
E L D B . D O N A N T O N I O M A R I A ,VA-
I X E J O D E S I M O N 
que ©n recientes oposiclonea acaba de ga-
nar la c á t e d r a de Higiene de la Facul tad 
de Medicina de Val ladol id . E l doctor Va-
Uejo de S imón, que obtuvo premio ex-
traordinario en la Licencia tura y en el 
Doctorado, ha ganado d e s p u é s t a m b i é n 
por oposición importantes cargos y ha pu-
blicado numerosos trabajos c ient í f icos . . 
S a n t o r a l y c u l t o 
nombrados los c a t e d r á t i c o s que f o r m a r á n 
par te de este T r i b u n a l . Pero teniendo en 
cuenta l a p r o x i m i d a d de las elecciones, 
se ha aplazado el comienzo de estas opo-
siciones hasta el d í a 16 del p r ó x i m o mes 
de marzo, a las cua t ro de l a tarde. 
Vicesecretar ios de Audiencia .—Con fe-
cha 26 de a b r i l del pasado a ñ o se con-
vocaron oposiciones p a r a c u b r i r plazas 
de vicesecretarios de Audienc ia . Se pre-
sentaron 65 opositores. 
H a n aprobado el p r i m e r ejercicio, los 
siguientes: n ú m e r o 12, don Fernando Ca-
sas Ru iz del A r b o l , 58 puntos; 15, don 
D o m i n g o Terue l Carra lero , 59; 27, don 
Rupe r to Lafuente Gal indo, 53,20; 28, don 
Juan M o l i n a P é r e z , 66,80; 29, don A n t o -
nio Pera l G a r c í a , 59,60; 40, don J o s é Lu i s 
M o l i n a , 53,50; 42, don A n t o n i o F i t e r o 
Te i j e i ro , 66,50, y el 46, don J o s é A n t ó n 
M o n r o y , 54. 
H a s t a ahora han sido aprobados en el 
p r i m e r ejercicio, 8 opositores, habiendo 
quedado el iminados 38. 
P a r a el p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 18, es-
t á n convocados del n ú m e r o 47 al 65. 
A u x i l i a r e s de E c o n o m í a . — E l p r ó x i m o 
lunes, d í a 16. a las once de la m a ñ a n a 
c o m e n z a r á n los ejercicios para las opo-
siciones a las plazas de Aux i l i a r e s espe 
cia,lizados de la D i r e c c i ó n de Comercio. 
S e r á n l lamados los opositores compren-
didos ent re el n ú m e r o uno y el cincuenta 
inclusive. 
P e r i c i a l de Aduanas.—La "Gaceta" de 
ayer anunc ia oposiciones pa ra c u b r i r 
ocho plazas de a lumnos de la Academia 
de Aduanas , Cuerpo per ic ia l , en t re of i -
ciales terceros del Cuerpo aux i l i a r . Las 
solici tudes se p r e s e n t a r á n todo el mes de 
marzo , a b o n á n d o s e como derechos de 
examen 40 pesetas, y los ejercicios ten-
d r á n lugar antes de dar comienzo la opo-
s ic ión l ib re para ingreso en l a Acade-
m i a oficial de Aduanas . 
T a m b i é n se anuncia convocator ia pa ra 
¡ p r o v e e r 24 plazas de mismo Cuerpo pe-
í r i c i a l , s e g ú n dispone el reglamento de 
¡la Academia oficial . 
1 Los exámenes^ c o m e n z a r á n el d í a 13 de 
ab r i l , y c o n s t a r á n de tres ejercicios, sien-
do todos e l imina tor ios . 
Agentes pa ra Marruecos.—Por l a D i -
r e c c i ó n de Marruecos y Colonias se anun-
c i a concurso pa ra c u b r i r dos plazas de 
¡ a g e n t e s de V i g i l a n c i a de tercera clase, 
con 6.000 pesetas. Puede solicitarse has-
ta. el 10 de marzo. 
| Radio te legraf i s tas . — Se ha publ icado 
: convocator ia para proveer 30 plazas de 
| radiotelegrafistas de segunda clase, en la 
¡ E s c u e l a oficial de T e l e c o m u n i c a c i ó n , 20 
¡ s e r á n p a r a e x t r a ñ o s del Cuerpo de Telé-
grafos y las otras diez para oficiales o 
aspirantes de lo mismo. 
E l plazo de p r e s e n t a c i ó n t e r m i n a r á el 
31 de marzo. C o n s t a r á n de t res ejerci-
cios. Se a b o n a r á n 20 pesetas. Los e x á m e -
nes c o m e n z a r á n en l a p r i m e r a decena 
de septiembre. 
•!Íil;KIIHIIIIIBl!IIIWIIIIIB 
La mejor leche de vaca 
G R A N J A E L H E N A R , S. A 
Pura , h i g i é n i c a , n u t r i t i v a . Avisos a l te-
l é fono 12455. 
D í a 13.—Wsmcs.—Santos Gregor io H , 
papa; Agabo, p rofe ta ; L u c i n í o , Esteban, 
obispos; J u l i á n , Ben igno ; Ca ta l ina de 
R i c c i , Fusca, v í r g e n e s ; Maura , m á r t i r e s . 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de la Do-
min ica , con r i t o semidoble y color mo-
rado. 
A . Nocturna .—Sanct i Sp l r l tus . 
A v e M a r í a . — 1 1 y 12, misa , rosar io y 
comida a 40 mujeres pobres costeada por 
don Rafea l H u r t a d o y s e ñ o r a y d o ñ a 
Ceci l ia E izagu i r r e , respectivamente. 
Cuaren ta Horas .—Tr in i t a r i a s ( L . de 
Vega, 18). 
C o r t e de M a r í a — R e m e d i o s , en S. Jo-
s é ( A l c a l á , 47) ; Salud, en Santiago (Piar 
za de Santiago, 3 ) ; S. J o s é (P . ) , y en 
l a P a s i ó n ( F r a y C. G o n z á l e z , 15). 
P a r r o q u i a de las Angus t ias (Riego, 1) . 
7, m i s a perpetua po r loa bienhechores 
de l a pa r roqu ia . 
P a r r o q u i a del B u e n Consejo (Toledo, 
43).—7 a 11, misas cada media hora . 
P a r r o q u i a de S. I ldefonso (P. de San 
Pdefonso, 4 ) . — C o n t i n ú a l a novena de 
N . Sra. de Lourdes . 8,30, misa de comu-
n i ó n p a r a l a P í a U n i ó n de S. A n t o n i o 
de Padua ; 6,30 t., • E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , rosar lo , s e r m ó n s e ñ o r S u á r e z 
Fau ra , e jercicio, motetes, reserva y sal-
ve. 
P a n r o q u l » de San J o s é (Alca lá , 47).— 
N o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a de Lourdes. 
6 t. . E x p o s i c i ó n , rosario, ejercicio, ser-
m ó n don E n r i q u e V á z q u e z Camarasa, 
solemne reserva y salve. 
P a r r o q u i a de S. M a r t í n ( D e s e n g a ñ o , 
28).—Novena a Nues t r a S e ñ o r a de Lour-
des. 9, m i s a p a r a l a C o n g r e g a c i ó n de 
Sta. L u c í a , en el a l t a r de la Santa; 10, 
mi sa solemne; 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , esta-
c ión , rosario, s e r m ó n s e ñ o r V á z q u e z Ca^ 
marasa, ejercicio, reserva y salve. 
P a r r o q u i a de N . Sra. del Carmen (Car-
men , 12).—8, misa rezada para l a Arch i -
c o f r a d í a de S. A n t o n i o de Padua, en su 
capi l la . 
P a r r o q u i a de los Dolores (S. Bernar-
do. 101).—6 t., ejercicio en honor del San-
t í s i m o Cr i s to del A m p a r o y Viacrucia . 
P a r r o q u i a de S. G l n é s (Arena l , 13).—9, 
misa solemne en honor dle Sta. L u c í a , en 
su capi l la . 
Agus t inos Recoletos (P . de Vergara, 
85) .—Ejerc ic io a S. A n t o n i o de Padua, 
d e s ü u é s de l a misa de 8 30. 
Cala t ravas (A lca l á . 23).—830. misa de 
c o m u n i ó n pa ra la V . O. T . de S. Fran-
cisco de Paula, en su capi l la ; 6.30 t., Ex-
p o s i c i ó n menor , e s t a c i ó n , rosario, plá t i -
ca s e ñ o r Causapie, reserva y a d o r a c i ó n ; 
d e s p u é s J u n t a general en l a sala de ca-
p í t u l o s . 
Cr is to de !a Salud fAya l a . 6).—11 a 1, 
n r s a so1«>mne con E x n o s i c i ó n . 
Sto. N i ñ o del Remedio (Donados, 4).— 
11. mi?a solemne en honor de su Santo 
T i t u l a r . 
Tr ins ta r las (40 Horas).—8 E x n o s i c i ó n ; 
10. misa solemne: 5 30 t., solemnes com-
pletas y ejerc 'cio. 
V . O. T . d*» San Franc i sco (S. Bu^na-
v e n t u r a ) —4 30 t.. E x n n s i c i ó n . esfar :ñn , 
corona franc 'scana. n ^ t i c a . b e n d i c i ó n , 
reserva y ejercicio del Viac ruc i s . 
» » » 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Donat ivos recibidos para los dos casos 
publicados el d í a 8 del ac tua l y que a 
c o n t i n u a c i ó n indicamos. 
— E n la calle del Sombrerete, n ú m e -
ro 4, piso cu . r to , n ú m e r o 2, vive Ben i t o 
L ó p e z G a r c í a , casado, tiehe seis hi joá, 
todos ellos de m u y cor ta edad, el mayur 
no pasa de once a ñ o s . Es te infe l iz hom-
bre, por v e n i r padeciendo hace a l g ú n 
t i empo del pecho, no puede dedicarse al 
t r aba jo y se encuentra en una s i t u a c i ó n 
precar ia , por no disponer de recursos 
para sacar la f a m i l i a adelante. Todas 'as 
ropas y enseres de casa se ha v is to obl i -
gado a e m p e ñ a r l o s y malvenderlos. Tam-
bién debe el a lqu i le r de la. casa desde 
hace cuat ro meses, y teme ser desahucia-
do de un momento a o t ro . 
Ttas. 
S e ñ o r a v iuda de Caro 25,00 
Suma 25,00 
— D . P., s e ñ o r a que por haber venido 
a menos y ser de una buena f a m i l i a se 
encuentra hoy completamente desampa-
rada y sin a u x i l i o de nadie . E s una po 
bre viuda, de sesenta y tres a ñ o s , que DO 
puede ganarse l a v ida por hallarse deli-
cada de salud. L a s i t u a c i ó n por que atra-
viesa es por d e m á s necesitada, carecien-
do de lo m á s indispensable. H a b i t a esta 
anciana s e ñ o r a en l a calle de Alburqucr-
que, n ú m e r o 11. 
Ptas. 
S e ñ o r a v iuda de Caro 10.00 
Suma 10.00 
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E L DEBATE, Colegiata, 7 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS Z S ^ & t a k Z 
LOS TELEFONOS OE "EL DEBATE" SOM L Ó S l l E B O S 71500, 71501, 71502 Y 72805 
LA SALDO 
ES LA V 
En provecho de ella, exija V. tiempro 
L A S L E G I T I M A S 
V A L D A 
q u e no p u e d e n venderse m á s q u e 
EH C/MS CON El NOMBRE VflLD/l U TUPA, 
i IIIIIIIII n i ^ .^HK i, , ^̂ mmm̂ m̂î ,̂̂ mmmam 
81 l e p r o p u s i e r e n á V . 
O T R O R E M E D I O M E J O R , 
O T R O R E M E D I O T A N E F I C A Z , 
O T R O R E M E D I O M Á S B A R A T O 
E s t é V . p e r s u a d i d o q u e no le i n t e r e s a 
N O H A Y C O S A Q U E E Q U I V A L G A A 
.as P a s t i l l a s V A L D . 
Peao sobre todo TENGA COIDADO de emplear 
L A S L K G I T J Ü V I A S 
qn« t o o 861o las que 
6E VENDEN en CAJAS 
que Uev&s al nombra 
V A L D A 
S a b a ñ o n e s 
Sft c u r a n con A N T I S A B A -
í í O L,. U l z u r r u n , Espar te -
ros, 9, y farmacias . 
Hules y plumeros 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12.-Tel. 11666 
CANARIOS FLAUTAS 
V e n d o l a s m e j o r e s c lases . 
E n v í o s a t o d a s p a r t e s . 
J. Martínez Calvo 
Y e c l a ( M u r c i a ) 
L I N O L 
E S T E R A S S K K K A 
T e l é f o n o 14532 
F U E N T E S , 5 
San Berna rdo . 2 
a , e f i c a z , i n o f e n s i v a 
E S T E I N T E R E S A N T E L I B R O 
m u e s t r a l a m a n e r a d e c u r a r l a s e n -
f e r m e d a d e s p o r m e d i o d e p l a n t a s 
TODAS LAS FAMILIAS 
DEBEN POSEERLO 
SB ENVIA GRATIS. Mande hoy ette cu-
p ó n en sobre abierto con sello de 2 ct«. 
LAS 20 CURAS V E G E T A L E S 
D E L A B A T E H A M O N 
Maravilloso m é t o d o de cura-
ción por medio de p lan ta» , des-
cubierto por el Abate Hamon. 
F I J E S E 
Precios de propaganda a que vende has ta 15 febrero 
Optica Santa Lucía, Cruz, 16 
Gafas n í q u e l pu ro desde 3 pesetas 
I d e m enchape oro " 6 " 
I d e m i m i t a c i ó n concha ,. " 4 " 
I d e m enchape oro, recubier tas " 6 " 
Cristales v i s t a cansada o miope " 1 " 
I d e m receta ocul is ta " 1 " 
Vendemos los mismos a r t í c u l o s que las d e m á s casas 
del ramo, a menos de l a m i t a d de precio. 
Espec ia l idad en el despacho de recetas de oculistas. 
L A MEJOR PROPAGANDA 
Platos loza, a tres pesetas docena. Jar ras dibujos, a 
0,40. T a r r o s sal y ha r ina , a 0,35. Tazones, a 0,30. La-
vabos completos, 1,50. Utensi l ios cocina a l peso, des-
de 3,25 k i l o . Hules , bolsas p a r a l a compra , a r t í c u l o s 
de madera de cocina. L a Casa m á s s u r t i d a y e c o n ó -
mica . A N G E L l i l P O L L . U n i c a casa, Magdalena , 27 
( f ren te a Ave M a r í a ) . 
a l b u m i n u r i a y a r t r i t i s m o son enfermedades de nu t r i -
c ión y ú n i c a m e n t e tomando los a l imentos d ip té t i cos 
" N A T U R A " o " V I G O R " C O M B A T I R E I S EBTCAZ-
M E N T E estas dolencias. V e n t a en comestibles y man-
t e q u e r í a s . D e p ó s i t o : Plaza M a y o r , 24. 
CASA GONZALO 
C í m O OE GUACIA, 8 
T E L E F O N O l ó S O S . - M A D R I » 
P r ó x i m o a M o n t e r a 
Sr. Dtor. de Laborator io» Botánicos 
y Marinos, Ronda Universidad, 6, 
Barcelona, ó Peligros, 9, Madrid . 
Bírvaae mandarme gratis y «!n 








F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
Encomienda, 20 , d. ' 
M A . D H I D 
A I e f e c t u a r sus c o m -
p r a s , h a g a r e f e r e n c i a a 
l o s a n u n c i o s l e í d o s e n 
E L D E B A T E 
Impresos para t oda clase de indus t r ias , oFiclnas y 
comercios, revis tas i lustradas, obras de lu jo , c a t á -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
A L B Ü R Q U E R Q U E . 12. T E L E F O N O 30438 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i m m i i i i i i i i n i 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
e s d e a r q u i s c a 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l a d m i n i s t r a d o r , don Jo rge Dubos, p o r Cenicero. S 
E L C I E G O ( A l a v a ) . = 
^ ü i i i H n i i i i i i i i i n i i i n i i i i i i i n i n i M i i i n i i i n i s i i i i i n i i i t H i n i i g n n n i M n m n i n i s i i g i i i i u i n r i i M i ^ 
Niaras t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h f d r í c j i y c a t a r r o s g a s t r o i n t e s t i n a l e s . 
D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e mesa* 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S , R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A * 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 . — S e « K o n a 0 , 2 5 p o r cada ca sco d e v u e l t o . 
M A U K Í D . — A ñ o X X I . — Í C ú r a . 6.734 E L DEBATE ( 7 ) 
Viernes 13 de febrero de i y ^ l 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptaf». 
C a d a pa labra 
m á « 0.10 -
M á s 0,10 ptas. por Inser-
c ión en concepto de t i m b r e . 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E Internacional. 
Informaciones personales re-
servadas. Certificados pena-
les. S.oO. Preciados, 84 p r i -
mero, (14) 
E l C E Ñ C Í A D O S 500 vaclTnteíj 
destinos civiles, gest ión ráp i -
da. Preciados. 64. Act ividad. 
(14) 
¿ Q U E R E I S ser guardia c l -
vil? Escribid o presentarse. 
Preciados, 64. "Act ividad". 
(14) 
¿ I C E N C I A D O S 40 vacantes 
chofers, sueldo 3.000 pesetas. 
Preciados. 64. "Act ividad". 
(14) 
COMPRO crédi tos , letras, 
facturas, p a g a r é s . Preciados, 
52. Ins t i tu to Internacional ; 
12-2; 7 a 9. (1) 
A L M O N E D A S 
A L M O N E D A u r g e n t í s i m a . 
L iqu ídanse muebles ant i -
guos. Alcoba, comedor bue-
nísimoa. Si l ler ías i m p e r io 
Luis X V I . Piano, cuadros, 
l á m p a r a s y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
C O L C I Í O Ñ E S , 12 pesetas; 
matrimonio, ?3; lana, 50; 
matr imonio, 110; camas. 15 
pesetas; matr imonio, 60; si-
llas. 5 pesetas; l ivabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che. 15; b u r ó americano, 
J20 pesetaa; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos. 70; 
dos cuerpos, 110; despachos. 
225; alcobas. 250: comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodr íguez . 36, tercer 
trozo Gran V!a. (21) 
CAMAS doradas sommier 
hierro. 60 pesetas; matr imo-
nio. 100; despacho español , 
500; Jacobino. 900; con l u -
nas, 500; estilos español , 
chipendal y pianola. Estre-
l la . 10. Matesanz; diez pa-
sos Ancha. (21) 
C A M A metal dorado a fue-
go. matr imonio, 135 pesetas. 
F lor Baja. 9. (14) 
S A L O N dorado, cómoda 
francesa, regia alcoba bron-
ce, tresillo, re j i l la , objetos 
arte, b a r g u e ñ o s , armarios, 
cacharros, muchos muebles. 
Velázquez , 105, entresuelo 
derecha. (21) 
A L M O N E D A . Caja caudales' 
muebles, cuadros antiguos y 
modernos. San Mateo, 15, 
cuadruplicado, pr inc ipal iz-
quierda. (3). 
L Í Q UIDÁCÍÓN muebles, ca-
mas, t ap ice r í a . Divino Pas-
tor, 5. Casa Pey. (12) 
M U E B L E S , cualquier pre-
cio, urge saldar existencias. 
Divino Pastor, 5. Casa Pey. 
(12) 
H E R N A N Cor té s , 11, mue-
bles. toda la, casa. Colcho-
nes lana. (4) 
A L M O N E D A por dejar piso 
verdad, l iquidación todos los 
muebles, autoplano, cuadros, 
objetos, tresillo. Madrazo. 
1G. (3) 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, b oncea, t ap i -
ces, cuadros, a r a ñ a s , salón 
Govellnos, Jarrones. S a n 
Roque, 4. (3) 
D ¿ G E N T E por nutreha. co-
medor estilo e s p a ñ o l ; gabi-
n e t e , recibidor, colchones 
lana, l á m p a r a s , varios. La-
gasea., 57. (6) 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Facil i tamos 
Información amplia. Defen-
sor Madr id . Preciados, 1. ( V ) 
HEKMOS I L L A , 51, terraza 
mediodía , teléfono, ascensor, 
baño , 125, interior, 65. (11) 
I N T E R I O R E S desde 60. Ex-
teriores, baño, gas, ascen-
sor, te léfono, desde 150. La -
gasca, 124. (1) 
HERMOSOS pisos todo con-
fort , dos cuartos baño, la-
vaderos, ascensor constante. 
O'Donnell, 9. (12) 
A L Q U I L O Semi - só tano en-
trada independiente, gran-
des luces, propio a l m a c é n . 
Oflcinas. O'Donnell, 9. (12) 
ENTRES L E L O , cuarto ba-
ño, gas, 37 duros. Claudio 
Coello, 85. (1) 
T I E N D A S con vivienda y 
calefacción. Galileo, 6, dupli-
cado, p r ó x i m o Albor to Agui -
lera. (1) 
E X T E R I O R E S , mucho sol, 
50 pesetaa. Interiores, 45. 
Juan Risco. 4 (Bellas Vls-
tas). ( T ) 
BONITO exterior 70 pese-
tas; interiores, 67,50. Alvara-
do, 13 (Cuatro Caminos). 
( T ) 
E X T E R I O R E S amplios, «0 
pesetas, interiores, 70. Ge-
neral P a r d i ñ a s , 87, duplica-
^ ( T ) 
E X T E R I O R E S baño, termo-
sifón, 125 peseta. ; interiores, 
70. Lagosca, 113. ( T ) 
DOCTOR-Gáste lo , 15, tienda. 
18 duros. (3) 
M U D A N Z A S sin molestias. 
I n f o r m a c i ó n seleccionada de 
cuartos desalquilados. L i -
cencia Ayuntamiento. Ca-
miones. Intercambio de p i -
sos. Defensor Madr id . Una 
peseta Kioscos. ( V ) 
A L Q Ü l E í s É ~ i i t e r i o r am-
pilo, calefacción, baño , la-
vabo, 110 pesetas. Montesa. 
£ (3) 
G A R A G E par t i cu la r con 
agua para dos coches gran-
des se alquila. Monte león . 
7. duplicado. (3) 
PISO, sit io cén t r i co . J e s ú s 
del Valle, 7. (1) 
^ R I N C I P A L exterior, sol, 
baño, te rmosi fón , 38 duros. 
Cardenal Cisneros. 16. ( T ) 
A L Q U I E O hotel, agua. A l -
berdi, 48-60 pesetas. T e t u á n . 
(E ) 
PRECIOSO exterior, propio 
matr imonio, b a ñ o , termosi-
fón. 75 pesetas. Porvenir, 5. 
(T) 
P R I N C I P A L ocho habitacio-
nes, 35 duros. Pelayo, 63. 
(T) 
P A R A industria, tienda dos 
huecos, amplias habitaciones 
con patio. 3.500 pies, entrada 
independiente para camio-
nes. Plaza Puente Segovia. 
3- (T) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
V I A J E S tur ismo económi-
cos, autos Hudson, Chrysler. 
Buick y Packard. Eguinoa. 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
K .ARFI . Aduana, 17. Gran 
exposición au tomóv i l e s oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. ( I > 
1 A R T I C U L A R ofrece auto 
lujo para abono. D E B A T E 
7.007. (T) 
C A M I O N E S r á p i d o s R. E 
O., con su famoso motor 6 
cilindros "Corona de Oro". 
Glorieta San Bernardo, 3. 
(1) 
A C A D E M I A Americana Au-
t o m o v i l istas. Conducción, 
m e c á n i c a , garantizadas. 
Curso. 50 pesetas: comple-
to. 100, facilidades de pago 
General P a r d i ñ a s . 93. (27) 
E S C U E L A Aumovi l is ta 
"Chamber í " , e n s e ñ a n z a gra-
t i s , garantizada. Manuel 
Cortina. 4 (esquina Santa 
Engracia) . (1) 
E N S E Ñ A M O S conducir au-
tomóvi les , mecán i ca , regla-
mento, cu r so» 50 pesetas. 
Real Escuela Automovllls-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
V E N D O dos camiones poco 
uso, verse cort i jo "Rapa-
dos". Diego Concha. Zafra. 
Badajoz. ( T ) 
C A R N E T , conducción , me-
cánica , taller, reglamento, 
100 pesetas. Paseo Marques 
Zafra. 8. (27) 
C A R N E T oficial, conductor, 
cuarenta pesetas. Agencia 
Automovi l i s ta " Preciados ". 
Carmen, 33. (27) 
Á Ü T O V A L , Velázquez , 68. 
L a casa de mayor venta de 
camiones de Madr id . Agen-
cia región Centro del c a m i ó n 
Stewart. Camiones Citroen,, 
gran stock de unidades ca-
rrozadas. Camionetas usa-
das, marca Ford, Chevrolet. 
Federal, Saurer, Citroen y 
Stewart. ( i ) 
L E C C I O N E S sueltas, con-
ducción au tomóv i l e s , 1,50. 
Agencia Escue'a Automovi -
l ista. Preciados. Carmen. 33. 
- • <27> 
C A R N E T conduccl6¿r"meCá^ 
nica, reglamento, todo no-
venta pesetas. Carmen, 33. 
principal . (27) 
A U T O M O V I L E S ocas ión to-
das marcas, facilidades pago 
Vlc. Vallehermoso. 11. (51) 
ESCUELA chofers L a Hls 
paño, conducc ión m e c á n i c a 
Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. San-
ta Engracia, 4. (12) 
D E motocicletas de calidad, 
recomendamos la "Tr lumph" 
Velázquez, 44. (57) 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Alqui ler a u t o m ó -
viles lujo para toda clase 
de servicios. Ayala, 9. (51) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 4L (51) 
V E N D O t a x i Citroen C 4, 
siete plazas. Teléfono 35531. 
(6) 
COCHE dos plazas compra-
r é . Ind icar marca, n ú m e r o 
matr icula . Antonio G. Ló-
pez. P e n s i ó n V á r e l a Valver-
de, 1. (5) 
R E C A U C H U T E , repare sus 
cubiertas y c á m a r a s de au-
tomóvi l en "Vulcanizados 
Americanos". Pr imera casa 
de E s p a ñ a . Ronda de A t o -
cha, 23. (T) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani -
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
m á s que nadie. Espoz y M i -
na. 3, entresuelo. (51) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
t i g ü e d a d e s . Vlndel . Prado. 
27. (58) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
A L H A J A S , oro viejo. Joyas 
antiguas, m á q u i n a s de es-
cribir, coser, fo tográ f i cas ; 
muebles, g r a m ó f o n o s , ant i -
güedades , objetos valor. A l 
Todo de Ocas ión . Fuenca-
r r a l , 45. O ) 
COMPRO alhajas oro, p l a t a 
platino, bri l lantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata a n t i g u a Pez, 15. Su-
c e s o r Juanlto. Teléfono 
174S7. ( f* ) 
SERNA (Angel J.) . Compro 
eecopetas, cines, cajas cau-
dales. Fuencarral , 10. (7) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA partos, exln-
terna Hospital Clínico Bar-
celona, practicanta, masa-
j i s t a belleza. Teléfono 94944. 
(7) 
N U E S T R A S e ñ o r a de los 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consullas méd ico es-
pecialista matr iz , embarazo. 
Torrl jos, 32, te lé fono 51691. 
( T ) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Con-
sulta v í a s urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez. una. Siete, 
""eve. ( u i 
ACK E D I T A D A ex p ro íe so -
ta Maternidad Buenos A l -
r e s . Consultas gratuitas, 
pensión. Alvarez Castro, 20. 
Teléfono 41120. (1) 
C U R A C I O N venéreo , sífilis"; 
precios módicos , once-una y 
cuatro-nueve. Fuencarral . 73 
(entrada Santa B á r b a r a , 2). 
(5) 
E N F E R M E D A D E S secretas 
p u r g a ciones. estrecheces, 
prostatitls, orquit is , sífilis, 
f> i e 1, sangre. Impotencia, 
c ú r a n s e r áp ida , radicalmen 
te (por sí solo) con infal i-
bles Especfücos "Zecnas". 
Prospectos gratis . Farma-
cia Rey. Infantas, 7. Ma-
dr id . Oí) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. (1) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía, Atocha. 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. (T) 
M I G U E L V ü a s e c a . cons -
t ructor de obras. Caste l ló . 
44. duplicado. Teléfono 55731. 
( T I 
V E R D A D E R A ocasión para 
comprar dos buenas casas, 
que rentan 150.000 pesetas, 
al año , a d q u í e r e n s e por 
199.000. Esparteros, 20, sas-
tre. (53Í 
VENDO casas de todos pre-
cios capitalizadas, ai 8 l i -
bre. Palma. 7, Eapín . Telé-
fono 16279. (1) 
F INCAS r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro Escr ib id : 
J. M . Br l to . Alcalá , 94. Ma-
dr id . (3) 
H í l ' O T E C A S i n t e r é s legal; 
compra, venta y adminis-
t r ac ión garantizada de fin-
cas. Gaztamblde. Mayor, 8. 
Teléfono 92314. (8) 
V E N D O fincas. Pirineos, 3 
y 5. Gran j a rd ín , casa con 
tres terrazas, propio sana-
Éorio, gran industr ia o con-
cento. (3) 
í'A U T I C L ' L A R vende s T o 
intermediarlos con renta ba-
j is ima, tincas, r ú s t i c a ur-
bana, calle cén t r i ca , comer-
cial , pisos exteriores, ubre 
cargas. Escribid DEBATii?. 
47.200. ( T ) 
COMPRA- venta fincas r ú s -
ticas y urbanas. Enrique Te-
11o, cuatro - siete larde. 
Ayala , 62. Teléfono 5244S. 
(14) 
Se a d m i t e n en el quiosco de l a Glor ie ta de Bi lbao , 
esquina a Carranza . 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernac ión . 
Rad io te l eg ra f í a , Te lég ra fos , 
E s t a d í s t i c a , Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
qu ig ra f í a . M e c a n o g ra f í a , 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
p r e p a r a c i ó n : " Ins t i tu to 
Keus". Preciados. 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
DTpTTfACION. Bancos H i -
potecario, E s p a ñ a , Correos, 
s e o retarlos; Taquimecano-
g ra f í a . Contabilidad. Gra-
m á t i c a , Cal igraf ía . Idiomas, 
Dibujos. Clases Blasco. Ma-
yor, 44. T a m b i é n por corres-
pondencia. (14) 
E S P A Ñ O L cursado estudios 
en Francia, d a r í a lecciones 
a domicilio famil ia d is t in-
guida. Escr ibid D E B A T E . 
7.00?. ( T ) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Publicado programa Cuer-
po Aux i l i a r . P r ó x i m a s opo-
siciones Cuerpo Pericial . (8) 
I D I O M A S . Examine en cual-
quier l i b re r í a eflcacíslmoa 
Métodos "Parejo". Innece-
sario profesor. ( T ) 
T A Q U I G R A F I A . L e c c i ón 
postal. G a r c í a Bote, t a q u í -
grafo del Congreso. Fe-
rraz, 22. (53) 
A C A D E M I A de corte, con-
fección, clases correo, do-
mici l io , concedemos t i tu lo , 
l o r r i j o s , 23, duplicado. Te-
léfono 54175. (1) 
V íECANOGRAFIA, 6 pese^ 
tas, hora d i a r i a p rác t i ca . 
T a q u i g r a f í a Contabilidad, 
G r a m á t i c a , Cálcu los Mer-
cantiles. A r i t m é t i c a , Id io-
mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
SES-OUITA e n s e ñ a r í a domi 
cilio bachillerato, magiste-
rio, m a t e m á t i c a s . M a r t i n de 
los Heros, 49. ( T ) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u 1-
graf la . M e c a n o g r a f í a . Cálcu-
los. D i b u j o . Or tog ra f í a . 
F r a n c é s . I ng l é s . Atocha, 41. 
(11) 
S E Ñ O R I T A S Correos. Telé-
grafos. P r e p a r a c i ó n funcio-
narios ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
eu breve Te légra fos . J. Ro-
dr íguez . General N a r v á e x , 
58 tercero derecha (1J) 
M A G I S T E R I O . Oposiciones 
anunciadas. Mat r i cu la l i m i -
tada. Profesorado especiali-
zado. J. R o d r í g u e z . General 
N a r v á e z , 58, tercero dere-
cha. O I ) 
A C A D E M I A Miguel Lara, 
Calle Prado, 20, Madr id . Te-
légrafos , Correos, Pr imera 
e n s e ñ a n z a , pá rvu lo s . Bachi-
l lerato, Medicina, Pol ic ía , 
Derecho, Aná l i s i s gramat i -
cal, Or tog ra f í a , Mecanogra-
fía, Hacienda, Internado. 
Medio pensionistas. ( T ) 
V E N D O casa regia, casi es-
quina Alcalá , 425.000 pese-
tas, hipoteca Banco, 430.000, 
venta segura, 85.000. Longa 
Urbana. Montera, 15. (12) 
V E N D O magn í f i ca casa, 
cons t rucc ión moderna, todo 
confort, inmediata buleva-
res, renta 58.300 pesetas. 
Puede adquirirse por 320.000 
m á s hipoteca Banco. Ernes-
to Hidalgo. Torri jos , L Cua-
tro-siete. (1) 
F I N C A r ú s t i c a Recreo y 
producción. 27 k i lóme t ros de 
Madrid, 18 Alcalá , por ca-
r r e t e r a Se vende o arrien-
da. Tiene grandes bodegas, 
20.000 arrobas cabida. Ro-
deada de v iñas , olivos y f r u -
tales variados. Tiene capi-
l l a para culto, palomar, co-
nejera, gallineros cochique-
ras, e t cé t e r a . Agua abun-
dante. R a z ó n : J o s é Riaza. 
j Arganda. Madr id . (8; 
D I R E C T A M E N T E vendo ca^ 
sa buena renta hipoteca Ban 
eo, precio 25.000 duros, ha-
c iéndose cargo de la hipote-
ca, desembolsando ocho m i l 
duros, pagando resto en cin-
co a ñ o s . Apartado 40. A t i en -
z a (1) 
V E N D O Hotel i to Dehesa 
V i l l a . Sánchez . Preciados, 
L (3) 
i A antigua, barr io Sala-
mane. , calefacción, escale-
r a servicio, urgente. Te lé -
tono 93510. Tardes. (7) 
D E J A R I A en arriendo fin-
ca r ú s t i c a con r e g a d í o de 
100 h e c t á r e a s a 50 k i lóme t ros 
de Madr id con car re te ra y 
ferrocarr i l . Suquira. An*,o-
nio Maura, 13; de 3 a 5. (10) 
F O T O G R A F O S 
N O R T O N . Las mejores foto-
g r a f í a s de n iños . San A l -
berto, 1 (esquina Montera) y 
Goya, 34. ( I j 
H U E S P E D E S 
E N Madr id recomendamos 
a l C a n t á b r i c o . Nueva Pen-
sión desde 6,50. Abonos, cu-
biertos 2.50, hab i t ac ión 2,50. 
Calefacción, baño . C a ü e 
Cruz, 3, entrada Relojer ía . 
(51) 
P E N S I O N Domingo, Aguas 
corrientes, te léfono, baño, 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
H O T E L Palomar. E l mejor 
situado de Madr id . Palacio 
de la Prensa. Plaza del Ca-
llao, 4. Aguas corrientes en 
todas las habitaciones. As-
censores para subir y bajar 
de noche y de d ía . Todo con-
for t . Para personas solven-
tes. A familias estables, 
grandes rebajas. L a mejor 
o r i en t ac ión de Madr id . (58) 
P E N S I O N Regional. Antes 
Nacional. Nuevos d u e ñ o s . 
Grandes mejoras todo con-
for t . Estables desde 8 pe-
setas. Montera, 53, segundo. 
(Gran V í a ) . (1) 
S E Ñ O R A formal cede gabi-
nete y alcoba exterior, sitio 
cén t r i co . R a z ó n : Silva, 49. 
p o r t e r í a . (T) 
" M A R A V I L L A S " , p e n s ión 
de moda; confort moderno, 
viajeros, estables, familias, 
ocho pesetas. Alber to Agu i -
lera, 58. (12) 
SE cede gabinete y alcoba 
con o sin. Fuencarral , 160. 
(11) 
P A R T I C U L A R exterior, eco-
nómico, uno, dos amigos, 
sin. Mesonero Romano, 12, 
segundo. (3) 
< 'ON FORT. Comida sana, 
esmero. P e n s i ó n Amaya . 
Concepción Arenal , 4. Telé-
fono 13618. (1) 
MAJEST1C Hotel , Ayala, 
34; Velázquez , 49, Madrid . 
Cien habitaciones, cincuenta 
cuartos baños . Precios muy 
reducidos. Especiales para 
familias. ( V ) 
HOTEL. Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, ins ta lac ión 
moderna. (1) 
P A R T I C U L A R cede gablne-
te caballero, o dos amigos, 
estables. Mayor, 41, tercero 
Izquierda, ascensor. (1) 
¡ U R U G U A Y ! Gran Pens ión . 
Puerta del Sol, 9 (frente a 
Gobe rnac ión ) . Hermosas ha-
bitaciones soleadas, a 5 pe-
setas, con pensión, desde 8. 
(T) 
P E N S I O N Credos. Viajeros, 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos, 2. (53) 
P E N S I O N completa econó-
mico. Cardenal Cisneros, 92, 
primero derecha. (12) 
P A R T I C L Á l T c e d e habitacio-
nes. Leganitos, 27, principal 
derecha. (11) 
CEDESE gabinete, todo con"-
fort , s eñor i t a , caballero es-
table. Lope Rueda, 18, por-
t e r í a , (11) 
A D M I T E N SE uno, dos, 
huéspedes , baño , ascensor. 
Plaza Olavide, 10, tercero 
centro. (3) 
Se a d m i t e n en todas las Agencias de Pub l i c idad 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para n i -
ños . Expulsa lombrices, 15 
cén t imos . (3) 
UNAS gotas de lodasa Be-
l lo t a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Ven ta en farmacias. 
(55) 
G L U G E M I A L para a d ú c a r , 
en orina. Gayoso, Monreal, 
Fuencarral, 40. ( T ) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sello» diferen-
tes. Pidan l i s t a gratis . GáJ-
vez. Cruz, 1. Madr id . (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspan la" . Oficina la m á s 
Importante y acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Danco B i l -
bao), <£> 
V E N D E S E casa magnifica, 
inmejorable c o n st r ucción, 
cén t r i ca , si ' io comercial, t ra-
to directo. Di r ig i r se : Te lé -
fono 10007. (13) 
A T L A N T I C . P e n s i ó n ele-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños , aguas corrientes, co-
m i d a excelente. Avenida 
Dato, 20. Gran V í a (2) 
P E N S I O N Mirentxu . Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. H a y ascensor. 
( T ) 
HERMOSAS habitaciones. 
precios módicos, todo con-
for t . Alca lá , 17, primero. 
(53) 
P E N S I O N Tello ca le facc ión , 
baño , ascensor, te léfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Vía ) . 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n so-
leada, matr imonio, amigos. 
Concepción J e r ó n i m a , 8, ter-
cero centro derecha. (3) 
M A T R I M O N I O sin hijos de-
sea p o r t e r í a Guarda finca, 
cosa aná loga . P e ñ u e l a s , 8. 
Pedro López . ( T ) 
P E N S I O N confort, habita-
clones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. (53) 
P E N S I O N seis pesetas, te lé-
fono, b a ñ o , armario luna. 
Atocha, 4, t r ipl icado. (T) 
C E D O , despacho, alcoba, 
baño, con o sin, ún ico . Flo-
ra, 6, segundo derecha. (3) 
CEDO a s e ñ o r a pensionista 
hab i t ac ión , veinte pesetas. 
Santa Isabel, 6. (1) 
P E N S I O N estables, 4.50. 
Cruz, 37, tercero izquierda. 
(T) 
SE alquila ha,bitación, con. 
Co-—rrubias, 19, quin tupl i -
cado. (T) 
L U G A R cén t r i co cedo gabi-
nete señor i t a , matr imonio. 
Habitaciones caballeros, con 
o sin pens ión . Madera, 6, 
primero izquierda. (T) 
F A M I L I A honorable, cede 
gabinete, con alcoba, exte-
rior , muy económico. Ato-
cha, 30, segundo derecha. 
(T) 
P E N S I O N González . Espe^ 
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetaa en adelante. 
Teléfono y baño . P é r e z Gal-
dós, 4 y 6. (T) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A para coser Sln-
ger de ocas ión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 añoa. Tal ler 
reparaciones: Casa Saga-
r r u y . Velarde, 6. (55) 
M A Q U I N A S de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via . 3. ( T ) 
M A Q U I N A S para escribir^ 
nuevas, usadas, alquileres, 
venta plazos. More l l . Horta-
leza, 27. (58) 
M A Q U I N A S escribir, 
alón, todas marcas, la casa 
m á s su r t ida ; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel. 13. Veguillas. 
(51) 
M O D I S T A S 
M O D I S T A económica , corte 
elegante, confección esme-
r a d a , arreglos, patrones. 
Minas, 21. (T> 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba , 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surt ido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
G R A N B r e t a ñ a . Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana . 1. (62) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , ópt ico . Provee-
dor Clero, Asociaciones re l i -
giosas. Prec i s ión , Economía . 
Fuencarral , 20. (T) 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
t écn ico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
P R E S T A M O S 
N E C E S I T O 430.000 pesetas, 
8 por 100, m i t a d Banco. 
Apartado 9.0O7. (3) 
J U L I A N Quesada. Agente. 
P r é s t a m o s para Banco H i -
potecarlo. Santiago, 1 ; tres-
cinco. ( T ) 
PERSONA honorable. Esta-
blecida, necesita p r é s t a m o , 
5.000 pesetas a responder con 
Industria. Acredi tada o ad-
mito socio a m p l i a c i ó n del 
negocio. Andreu . Santo To-
mé, 2, pr incipal . ( T ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I V O M I B . Alca lá , 87, Ma-
d r i d . Cortea, 620. Barcelona. 
Receptores de las mejores 
marcas. Propaganda excep-
cional. Precios b a r a t í s i m o s . 
O ) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E N S E Ñ A M O S conducir au-
tomóvi les , m e c á n i c a , regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovil is tas 
Alfonso X I I , 56. (271 
COLOCAMOS r á p i d a m e n t e , 
pagando después Bolsa em-
pleados, t écn icos . Coman-
danta Morenas, 2. ( l i . ) 
L I C E N C I A D O S E J é r c 1 to. 
Soldados, cabos, sargentos, 
podéis solicitar destinos va-
cantes en Ministerios, Dipu-
t a c i o nes. Ayuntamientos. 
D i s p onibles mensualmente 
alrededor de 500 plazas. 
Guardias, ordenanzas, v i g i -
lantes, chóferes . Informes 
Defensor Madr id . Preciados 
^ (V) 
POR cincuenta pesetas, sin 
l imitación tiempo, e n s e ñ a n 
za completa conducción me-
cánica , reglamento a u t o m ó -
viles. Agencia Escuela A u -
tomovilista "Preciados". Car-
men, 33. (27) 
M A T R I M O N I O con o t ra per-
sona, se desea p o r t e r í a l i -
brea. Dir igirse por correo. 
Argumosa, 23. J o s é Marco. 
Inút i l sin seguras buenas re-
ferencias. (11) 
COCINERAS, doncellas, mu-
chas peticiones, 12 y 15 du-
ros. Agencia Ca tó l ica Pa-
ra í so . Teléfono 92421. Lepan-
te, 4, (14) 
G A N A N gran comisión seño-
ritas bien relacionadas pa-
r a venta l ibro interesante. 
P r ínc ipe , 14, primero izquier-
da. I nú t i l presentarse sin 
tener buenas relaciones. (1) 
PROFESORA Joven de pia-
no se precisa barrio Cham-
ber í . I n f o r m a r á n Ronda de 
Atocha, 23, Vulcanizados. 
(T) 
P A R A interno en estanco se 
necesita muchacho quince 
años , sabiendo leer y escri-
bir . Escr iblv: "Estanco", L a 
Prensa, Carmen, 18. (3) 
D e m a n d e » 
N O D R I Z A S . Amas secas, 
asistentas. E l Defensor de 
Madr id . Preciados, 1. ( V ) 
OFRECENSE insti tutrices, 
doncellas, cocineras, niña-
ras, amas secas. In s t i t uc ión 
Ca tó l i ca . Hortaleza. 41. (13) 
E M P L E O S b u r o c r á t i c o s . 
Contables, administradores, 
p r o f esores, m e c a n ó g r a f o s . 
Defensor Madr id . Preciados, 
( V ) 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes , se-
ñ o r a s compañ ía , p o r t e r í a s . 
Defensor Madr id . Preciados, 
1. ( V ) 
S E R V I C I O domés t ico . Don-
cellas, cocineras, mozos co-
medor. Defensor Madr id . 
Preciados, 1. ( V ) 
© F R E C E N S E hombres 25, 45 
años , mozo a lmacén , orde-
nanza, po r t e r í a , a n á l o g o s . 
Defensor Madr id . Preciados, 
1 ( V ) 
OFRECESE maestra nacio-
nal, ins t i tu t r iz . Profesora, 
cajera. Preciados, 1, p r inc i -
pah ( V ) 
O F R E C E N S E chofer y ca-
marero café , hotel. Defensor 
Madr id . Preciados, 1. ( V ) 
OFRECESE Joven 19 a ñ o s , 
contable. Mecanógra fo . Pre-
ciados, 1, pr incipal . ( V ) 
E L procedimiento m á s eficaz 
r áp ido y económico para co-
tocarse enséña lo Defensor 
Madr id . Una peseta. Kios-
cos. ( V ) 
SACERDOTE t i tulado d a r í a 
clases bachilleratos. R a z ó n : 
Manuel Silvela, 7. Informes : 
F . A . E . (3) 
OFRECESE primera donce-
lla, sabiendo comedor. Cis-
ne, 18, Religiosas. ( T ) 
' OFRECESE cocinera, doñ^ 
1 celia, chica para todo. Cen-
t ro Cató l ico . Hortaleza, 94. 
(12) 
S E R V I D U M B R E informada. 
Se ofrece chofer, buenos i n -
formes. Goya, 40, 56596. (11) 
P E L B T É R A ~ h a c e , re forma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola. 11, entresuelo. 
O) 
T R A S P A S O S 
G A R A G E 30 plazas mejor 
sit io Madr id , con negocio 
floreciente au tomóv i l e s , se 
vende, facilidades pago. Es-
c r ib i r al D E B A T E , 141. (58) 
T I E N D E C I T A . Admirable-
mente decorada paga poco 
alquiler, traspaso b a r a t í s i -
mo. Leganitos, 11. ( T ) 
TRASPASO s a s t r e r í a , Insta-
lac íón moderna, local am-
plio, vivienda, baño , propia 
cualquier Industr ia . S a n 
Bernardo, 73. (8) 
TRASPASO f r u t e r í a v iv ien-
da, cuatro huecos, propia 
pe luque r í a , o t ra industria, 
renta 23 duros, 500 pesetas. 
P i Margal l , 18; tercero. I n -
tercambio. (14) 
TRASPASO tienda tres hue-
cos, calle cén t r i ca , pr imer 
orden, renta 700. R a z ó n : Sa-
pic. Alcalá , 3. (7) 
TRASPASO bar cén t r ico a l -
rededor seiscientas pesetas, 
venta diaria. Facilidades pa-
go. Defensor Madr id . Pre-
ciados, 1. ( V ) 
TRASPASO colegio - acade-
m í a acreditado, mejor a sa-
cerdote. Esc r ib id : "Colegio". 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
V A R I O S 
PARROCOS, ¡ ¡ i n v e n t o ma-
ravilloso de un rel igioso!! 
Armon ium y piano por n ú -
meros, a p r é n d e s e én pocas 
fcoras sin m ú s i c a ni solfeo. 
Benedicto Domínguez . Plaza 
Almeida, 4, Vigo. ( T ) 
AROOAÜO s e ñ o r D u r á n . 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni -
formes. P r í n c i p e , 9. Madr id 
(55) 
A L T A R E S , esculturas re l l -
giosas. Vicente Tena. Fres-
guet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. ( T ) 
D E S I N F E C C I O N de colcho-
nes y lanas. Fuencarral, VAS 
Colchoner ía . Teléfono 30583. 
(1) 
GRAFICAS Alpinas. Impre-
sos todas clases. Esquelas. 
Recordatorios. Calidad m á -
xima. Precio m í n i m u m . Re-
yes. 15. Teléfono 17270. (65) 
ABOGADO, s eño r ücaf ta . 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta. 3 a 6. (1) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
c a n c í a s y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
S E Ñ O R A S preciosos sombre-
ros raso," doce pesetas mo-
delados, sobre la cabeza ra-
pidís imo. Fuencarral , 32, p r i -
mero. (14) 
• KKO sobre crédi tos co-
b r a b l e s . T e s t a m e n t a r í a s . 
Mesonero Romanos, 10. (1) 
L A P I D A S , s a r có fagos , pie-
dra, m á r m o l . Tengo varios 
modelos a fa l ta poner la ins-
cr ipción. Vicente Mar t ínez . 
O'Donnell, 30. Madr id . Telé-
fono 52286. ( T ) 
C A B A L L EROS, camisas, 
calzoncillos, reformas, t a m -
bién admito g é n e r o s . A r r o -
yo. Barquil lo, 9. ( T ) 
M R . Maurice Gru in Fils , con-
cesionario de la patente n ú -
mero 106.138, por "Un proce-
dimiento para el resquebra-
jamiento mecán i co de los pa-
peles pintados y barnizados" 
ofrece licencias para la ex-
plo tac ión de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus t r i a l 
Apartado 511. (1) 
P A I Í A negocios l íci tos tene-
mos capitales importantes. 
Remitan detalles concretos. 
Apartado 944. (1) 
COMPRA - venta, hipoteca 
fincas. Gaztambide. Mayor, 8 
O) 
C H O C O L A T E para d i abé t i -
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos ,4. E l paquete 2,65. (51) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar . Autopia-
nos. Ocasión. B a r a t í s i m o s . 
Armoniums Mustel . Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. (53) 
A P A R A T O S fotográf icos . Jo-
yer ía , relojes, a r t í c u l o s rega-
lo. Preciados, 58. Casa J i m é -
nez. ^54) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
P I A N O urge vender barato. 
Navarra , 12. Hote l . (14) 
A plazos, tejidos, s a s t r e r í a , 
z a p a t e r í a muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
LOS I ta l ianos. Pieles bara-
t í s i m a s , desde 0,75. Tinte 
curt ido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
L A N A vareada cinco pese-
tas k i lo . M a l a s a ñ a . 31. Col-
chone r í a . Te lé fono 30583. (1) 
C 11 O R I ZOS especiales de 
Cantlmpalos, Burgos, Rioja. 
León . Salamanca, Asturias. 
Rlvas. Montera, 23. (1) 
P I A N O S a u t o p í a n o s radiófo-
nos, fonógra fos b a r a t í s i m o s . 
Corredera. Valverde. 22. (1) 
C A M A S turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torri jos , 2. 
(1) 
CAMAS doradas a fuego, 65 
pesetas, otras. 75 y 95. Flor 
Baja, 9. (14) 
V E N D O grabados, libros, 
abanicos, objetos v i t r ina , an-
t i g ü e d a d e s . Vindel . Prado, 
27. (58) 
V E N D O casa todo confort, 
Junto Castel lana 6.000 pies, 
siete plantas, 92.000 duros. 
Renta 10.000. Apar tado 969. 
(12) 
C A N A R I O S , canarias para 
cr iar vendo. San Marcos, 3. 
(3) 
M A Q U I N A S coser Singer 
mitad precio, ú n i c a m e n t e 
Guil lermo. Santa Isabel. 2 
Teléfono 73678. (D 
R E G A L O m á s cupones que 
nadie. Marcas Mund ia l y 
Progreso. K i l o de café de 1( 
pesetas, marcas Damas, ca 
reto o Estre l la , regalo 10i 
cupones. K i l o de cafó de I 
pesetas marca Damas, re 
eaio 70 cupones. L i b r a rt»-
chocolate marca Damas, re-
galo 40 cupones. K i l o da ba 
cá l ao Escocia de 3 pesetas 
regalo 30 cupones. Cada k i 
lo de arroz. Jud ías , garban-
zos, lentejas, har ina o sopa 
regalo 10 cupones. Alberto 
Aguilera, 26. t ienda. Servi-
cio domicil io. (1) 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocas ión , venta, a lqui -
ler, compra, plaza Salesas, 3 
T e l é f o n o 30996. G a s t ó n 
Fr i tsch, afinador reparador. 
(58) 
V E N D E S E gran garage en 
exp lo t ac ión con viviendas y 
talleres, magn í f i c a ocas ión . 
I n f o r m a r á n : Sagasta, 26, 
pr incipal izquierda. De nue-
ve a once. (1) 
N A S H descapotable sin ma-
t r icu lar , seis cilindros, cinco 
plazas, barato. Torres. Pela-
yo, 46, segundo, de tres a 
cuatro. (3) 
C A L D E R A vapor ver t ica l , 
poco usada. Fernando V I , 8. 
(T) 
V E N D O a rmonium antiguo, 
palo santo, doce registros, 
propio iglesia. Corredera Ba-
ja , 5, primero. (D 
GRAMOFONOS. D i s c o s . 
Amplificadores. Radio. Elec-
trola, contado, plazos. Olí-
ver. Vic tor ia , 4. (1) 
L I N O L E U M . Hules. Esteras, 
terciopelos, tapices m i t a d 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. (8) 
E S T E R A S terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, terciope-
lo y yute. M á s . Hortaleza, 98 
(Ojo, esquina Grav ina) . (11) 
B A S C U L A S 
O E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
M I T O S 
Gafas y Lentes 
con cristales finos pa ra l a 
c o n s e r v a c i ó n de l a v i s t a . 
L . D U B O S C — O p t i c o . 
A R E N A L , 2 L — M A D R I D . 
ifAlJAiS-AiíGEraOS-ESPiOLES DE BÜEH GÜSTO 
Usinas bo loñesas t e labora d ia r i amente Rav lo l i s , T a l l a -
r ines de s é m o l a , huevo y verduras . F á b r i c a : A l b e r t o 
A g u i l e r a , 26, y p r inc ipa les m a n t e q u e r í a s . 
. 1 . 
E L E X C M O . S E Ñ O R G E N E R A L 
D. FRANCISCO DE AÜHDIA Y LOPEZ OE AYALA 
Cabal lero de l a O r d e n M i l i t a r de l Santo 
Sepulcro, condecorado con l a p laca de 
San H e r m e n e g i l d o y o t ras va r ias cruces 
por m é r i t o s de g u e r r a 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
E L D I A 19 D E E N E R O D E 1931 
Hab iendo rec ib ido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de Su San t idad 
B . L P . 
Su esposa, l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Mer -
cedes L ó p e z - S o l d a d o ; he rmana po l í t i c a , l a ex-
c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a E lena M o n t i l l a , v iuda 
de A m p u d i a ; sobrinas, d o ñ a E lena y d o ñ a A r -
m i n d a de Anapudia y M o n t i l l a ; sobr ino p o l í t i -
co, don J o s é Costa; p r imos , sobrinos y d e m á s 
par ientes 
R U E G A N a sus amigos l e t engan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren, a s í c o m o l a 
E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento, e l d í a 15 
de febrero en la iglesia del Colegio de M a r í a 
I n m a c u l a d a del Serv ic io D o m é s t i c o (Fuenca-
r r a l , 113), s e r á n aplicados p o r su a lma . 
Igua lmen te h a n sido apl icados po r su eterno 
descanso los funerales celebrados en las pa r ro -
quias de T e n d i l l a y M o n d é j a r (Guada la j a ra ) ; 
las misas que se d i j e r o n e n las iglesias de San-
ta Ursu la , M M . Concepcionistas, Santa M a r í a 
y T r e n t e n a r i o de San Gregor io en l a p a r r o q u i a 
del Carmen, de A l i c a n t e . 
Las celebradas en los conventos de Santa Ur-
sula, P P . Pi l ipenses y R R . Fi l ipensas de Alca-
l á de Henares ( M a d r i d ) . 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados h a n concedido i n d u l -
gencias en la f o r m a acos tumbrada . 
ES 
f 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
y G o n z á l e z 
Viuda de don Alejandro Pidal y Mon 
T E R C I A R I A D O M I N I C A 
ENTSEGO Sü k í M A OIOS EL Olft H OE FEBñERO CE 1927 
H a b i e n d o r e c i b i d o t o d o s l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
JFt m I B P B 
S u s h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s , h e r m a n a s p o l í t i c a s , s o b r i n o s y d e m á s p a -
r i e n t e s 
R U E G A N a sus a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e l d í a 1 4 d e l c o r r i e n t e e n l a i g l e s i a d e l R o -
s a r i o ( c a l l e d e T o r r i j o s ) , e n l o s P a d r e s S a l e s i a n o s , l a s d i s p o n i b l e s e n l a b a s í -
l i c a d e A t o c h a y e n o t r a s v a r i a s i g l e s i a s d e e s t a C o r t e , a s í c o m o t o d a s l a s q u e 
s e d i g a n e n l a b a s í l i c a d e C o v a d o n g a ( A s t u r i a s ) , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e s u a l m a . 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á y o t r o s v a r i o s 
s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
( A . 7 ) 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D . J a v i e r M a t e o s 
S T J B G O B E R N A D G R D E L B A N C O D E E S P A Ñ A , C O N D E C O R A D O C O N L A G R A N C R U Z D E L M E R I T O 
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Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
manos e l m u y i lus t re " e ñ o r don J o s é E m i l i o , dofia L o r e t o y d o ñ a M a r g a r i t a ; sus hermanas p á t i c a s d o ñ r P m n á 
Í S n t S ' Monta lvo , y d o ñ a Teresa A r c o s , v i u d a de B a s á n ; ' sobrinos. s o b r i n L poUticos y L m ¿ 
S U P L I C A N a moa amigos le encomienden a Dios y asis tan a l fnnera l nnw nn a n f r a ^ » . A*. 
S n . S S f r r 1 * * ™ ? eÍ Rfbad0 14 d e l « " " ^ » I * * once de ! a m t ó a ^ en T g l S S r r o q u i a l de los Santos Justo y P a s t o r ( v u l g o M a r a v i l l a s ) . ig les ia pa-
L a s misas gregor ianas d a r á n p r i n c i p i o e l d í a 16, a l a s once v mpdia v * i ***** „„ , 
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L A R O M A F A S C I S T A 
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E l l ec to r ha l e í d o en E L D E B A T E u n í f o r m a c i ó n de "Corso H u m b e r t o " . Los 
la rgo t e l eg rama de nuestro corresponsal 
en Roma, s e g ú n el cual el Gobierno de 
Musso l in i v a a t r a n s f o r m a r el aspecto 
autores usan l a pa l ab ra " s u s t i t u c i ó n " . 
E n l a "Piazza Venezia" , delante del g r a n 
monumento , se b i f u r c a el nuevo paseo; 
t o p o g r á f i c o y a r q u i t e c t ó n i c o de l a ca- y u n r a m a l v a hacia las colinas y el 
p i t a i del mundo ca tó l i co , si es que l a ca- o t r o hacia el m a r . "Estas dos calles 
p i t a l del mundo c a t ó l i c o no es ahora l a a t rav iesan las grandes zonas a r q u e o l ó -
Ciudad Va t i cana . De modo que t e n d r é 
mos t res Romas monumenta les en una 
sola: l a de los C é s a r e s , l a de los Pa -
pas y l a fascista. 
Desde luego, el pensamiento de los ar-
qui tectos no es desf igurar las dos p r i -
meras, sino completar las , d á n d o l e s u n 
gicas y s e r á n las m á s bellas y sugest i -
vas del mundo" . L a a r t e r i a de l a iz -
quierda pasa por el Fo ro , se acerca a l a 
b a s í l i c a de Cons tan t ino y , e n s a n c h á n -
dose a 60 me t ros de anchura , v a a dar 
a San Juan de L e t r á n . L a de l a dere-
cha pasa cerca de l a "Roca Tarpea" , 
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grandioso marco de u r b a n i z a c i ó n moder - | e i t e a t ro Marce lo , a t rav iesa el B o a r i o y 
na, donde resal ten m á s las bellezas deniega a i a P u e r t a de San Pablo . " T o d a 
las dos pr imeras . E l Gobierno i t a l i a n o | ] a romanidad , dice l a C o m i s i ó n , r ev ive 
ha t r anqu i l i zado los b ien fundados re- i a q u í en su grandeza y poder. L a mente 
celos de los c a t ó l i c o s y sabios de todo jhu inana no puede s o ñ a r u n e s p e c t á c u l o 
el mundo que consideran l a R o m a de l o s j m á g soberbio." 
N o de ta l lamos m á s estos " s u e ñ o s de 
grandeza" ; pero hemos de rese rva r a l -
gunas lineas p a r a las zonas de l a p e r i -
f e r i a y las " á r e a s p r iv i l eg i adas" . 
E n las p r i m e r a s h a b r á colinas enteras 
dedicadas a " v i l l a s " y casas de lu jo , en-
t r e las cuales serpentean ampl i a s ca-
Papas como c iudad sagrada, p a t r i m o -
nio de todos, pues apenas h a y iglesia 
o monumen to perteneciente a l a é p o c a 
de los Romanos P o n t í f i c e s que no h a y a 
sido levantado o exornado con las l i m o s -
nas de los fieles extendidos p o r las na -
ciones cr i s t ianas . 
~ . -J. n c íaa v^ucu^o .->̂ i ^y^..-.^-™ — — i — 
L a C o m i s i ó n de t é c n i c o s "ha salvado ¡iies " p a n o r á m i c a s " , cor tadas po r plazas 
hasta l o imposible el p a t r i m o n i o a r t í s - | y t e r razas hac ia l a m e t r ó p o l i ; M o n t e 
t ico de R o m a " ; s in embargo, su plano ¡ M a r i o v e n d r á a ser u n m a g n í f i c o a n f i -
"no es de c o n c i l i a c i ó n " . Excep tuando [ tea t ro de ja rd ines y g r a d e r í a s que ofre-
"los n ú c l e o s in tang ib les ( e l T r a s t e v e r e , ; C e r á u n cuadro soberbio de bel leza y 
i B o r g h i , l a zona del Renac imien to ) , e l |g rand ios idad . D e s p u é s de las zonas pe-
proyecto ha renunciado "a de jar ente- r i f é r i c a s , se r e p a r a r á n las grandes v í a s 
A M E N A Z A , p o r K - H I T O c r o m e a d e s o c i e d a d 
Hemos de dar b o y l a l i s t a de regalos 'novio: dos mantones antiguos bordados 
de boda, que ayer promet imos . de flores, uno blanco y ot ro verde;_ una 
Los novios son: M a r í a Teresa Arteaga i m a n t i l l a blanca de blonda, un " r é n a r d 
y Falguera , desde hace breves d í a s , m a r - a r g e n t é " y tres abanicos antiguos, trajes, 
quesa de la Eliseda, h i j a de los duques y , entre ellos, el t ra je de boda, es de raso 
del In fan tado , y Francisco Moreno y H e - b o r d a d o en cr is ta l , de estilo Renacimien-
r rera , h i jo de los condes de los A n d e s . ¡ t o i ta l iano . 
Los regalos que han recibido, m á s de se-| E l pat io cent ra l t iene los regalos he-
tecientos. 'chos a l novio, y dos salones laterales los 
E n u n ' s a l ó n e s t á n en dos v i t r i n a s loside ella, la mayor pa r te de los regalos 
regalos cruzados entre las fami l ias . Los son de p la ta ; de p la ta los lavafrutas , de 
de Francisco Moreno son: a su novia , un l ia se rv idumbre de I n f a n t a d o ; la de A n -
m a g n í f i c o aderezo completo de b r i l l an -des . una va j i l l a de porcelana completa; 
tes y r u b í e s y l a pulsera de pedida, con-¡e l Obispo de Ciudad Real , u n re l i ca r io ; 
sistente en una cadena de br i l lan tes . el personal del t ea t ro C a l d e r ó n , una 
— Y t e a d v i e r t o q u e c o m o o t r o d í a n o e s t é l a c e n a a s u h o r a , 
d i r i g i r é u n m a n i f i e s t o a l p a í s . 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
r a l a v i e j a c iudad" . 
L a c o m p o s i c i ó n t o p o g r á f i c a fundamen-
t a l de l a v ie ja R o m a e s t á cons t i tu ida , 
tomando u n eje ideal de N o r t e a Sur, 
de los c ó n s u l e s romanos, que, especial-
mente por el Sur, v a n a perderse hacia 
los montes y el m a r . L a l a r g a v í a del 
l i t o r a l e n l a z a r á los puer tos ; y Os t ia , el 
por u n a especie de t r iden te . Desde'nUevo p u e r t o de Roma, se u n i r á d i rec-
"Piazza del P o p ó l o " , que viene a ser l a ' t a m e n t e con San Pablo, e l b a r r i o indus-
en t rada del N o r t e , p a r t e n las t res p u n -
tas de l a "horca" o t r i d e n t e : R i p e t t a a 
l a derecha, H u m b e r t o en el cen t ro y B a -
t r i a l . 
H a s t a ahora los edif icios p ú b l i c o s se 
c o n s t r u í a n donde h a b í a u n solar y se ^ — ^ ^ ^ - - ^ ^ — - cons t ru ian ü o n ü e nao ia u n somr y se 
bumo a l a izquierda . E s t a c o m p o s i c i ó n al ineaban s i n p la j l u r b a n í s t i c o . A h o r a 
se respeta en su i n t e g r i d a d m a t e r i a l y , s e r á a s í E1 nuevo p lano s e ñ a l a el 
en su aspecto c a r a c t e r í s t i c o . Pero como, ] a el edif ic io ^ sentido ar-
de N o r t e a Sur, s iguiendo l a c o m e n t e n A ' n i c / d e ]a callei Y se h a r á n Va-
de l T í b e r , se in tens i f i ca cada vez m á s el 
t r á f i c o u rbano , pa r t i endo de las cerca-
n í a s de d i cha p laza a r r a n c a r á n las g r a n -
des v í a s modernas. 
q u i t e c t ó i c o e l l . v
r ios . 
E n t r e t a n t a grandeza y he rmosura , 
t an tos edif icios suntuosos y t a n t o s be-
:s v í a s modernas . * . , l íos jardines , no h a n podido o l v i d a r los 
L a p r i m e r a a l a Izquierda, a 10 ^ 0 ! ^ ú l t i m a m o r a d a de l h o m . 
de V í a Babu ino , pa r t e de l a cuesta del; 4 osant0. Dos grandes ce-
Piucio , se b i f u r c a en " V i l l a M é d i c i " y l u 
cor re po r u n lado, cerca de l a p laza de 
E s p a ñ a , hac ia el " T r i t o n e " , y t e r m i n a 
en San J u a n de L e t r á n ; l a o t r a , l l ega 
a " V í a L u d o v i s i " , se une a " V í a V e -
menter ios se h a r á n t a m b i é n : uno a l N o r -
te de l a c iudad y o t r o a l Sur. E l á r e a 
urbanizada, contando t o d o : calles, e d i f i -
cios, jardines , etc., de l a ciudad, a lcah-
a " V i a i . u a o v i s i , se une a v í a ve- - 9 0 0 0 h e c t á r e a s . H a y t r a b a . 
nen tc l l e g a a a p laza " T e r m i n i l ú e - m u c h a ince ^ de 
go a " P o r t a P í a " y v a a t e r m i n a r en e H , J o De d ine ro *0 se dice ^ pa l ab ra . 
M?08-0 ' ¡ L a s conquistas de R o m a se acabaron; 
P a r a l a segunda se u t i l i z a V í a R i - ; . 1imnsMTias dft 1os fift]eg v a n a ^ c i u -
p e t t a y a l o l a r g o del r í o da v u e l t a a l idad V a t i c a n a . ¿ D e d ó n d e s a l d r á n t a n -
"Augus teo ; l lega a una g r a n p laza que mi l lones de l i r a s ? operaciones 
se h a r á delante del pa lac io Borghese ! f inanc .era en ̂  c r i s ¡ s a c t u a l de l m u n . 
luego a l P a n t e ó n y se j u n t a a l a V i a ^ o > y de E u r o p a en especial, de estos 
A r e n u l a " . proyectos imper ia les s e r á n t a l vez lo 
Como se ve, esta u l t i m a es l a q u e , ^ .al ^ io f é r t i l de l ..Duce... 
a t r av iesa l a c iudad v i e j a y l a que e x i g í - p e r o ^ l o g r a real izar los , es indudable 
r á mayores sacr i f ic ios a l a r te y a la l& )<Roma fascista. , a s a r á a l a h i s . 
t r a d i c i ó n . S m embargo, se respe a r á n ^ como ^ ^ t,Tefor_ 
na tu ra lmen te , las obras a r t í s t i c a s . M a s , m a „ de ]a R o m a de log C é s a r e a y de 
a ú n : los autores del p royec to creen quejlos paDas 
las m á s impor t an t e s a d q u i r i r á n m a y o r e • 
re l ieve; y a lo l a r g o de esta a r t e r i a , un 
t a n t o sinuosa, se s e g u i r á n "cuadros ar-
q u i t e c t ó n i c o s maravi l losos , con" incesan-
t e sorpresa". 
L o m á s fastuoso s e r á t o d a v í a l a t r ans -
M a n u e l G R A Í Í A 
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s o n l o s n ú m e r o s 
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L P A R T I D O C E L U L A R 
A l duque del In fan tado , u n reloj de 
oro y r u b í e s ; .a l a duquesa, un bolso de 
ma l l a de oro; a la marquesa de Laula , 
una flecha de br i l l an tes ; a las s e ñ o r i t a s 
Cr i s t ina y El i sa Ar teaga , un reloj de oro 
bombonera. 
Como regalos a r t í s t i c o s , una g i t an i l l a 
morena, p in tada por Soria ; un busto de 
la novia , por P é r e z Comendador; una 
co lecc ión de abanicos ant iguos de todos 
de pulsera y una flecha de z a ñ r o s y b r i - estilos, y unos papelitos modernos, que 
l iantes ; al duque de F rancav i l l a , a l con- dicen 1.000, 3.000, etc. pesetas, 
de del Serral lo y a B o r j a Ar teaga . alfl-; r L a boda s e r á en San J e r ó n i m o , el 
leres de corbata de br i l lantes , zafiros y d í a 29. 
r u b í e s , y a mademoiselle Margare t , bro-
che de amatis tas y br i l lantes . 
L a marquesa de l a El iseda ha recibido 
A y e r , c u m p l e a ñ o s de A n g e l i t a M á r -
quez de l a Plata, se r e u n i ó en casa de 
sus padres, los marqueses de Casa Real, 
t a m b i é n un soberbio col lar de perlas con ,un grupo de sus amigas para fe l ic i t a r -
broche de esmeraldas, de los condes de|ia_ i^ueron é s t a s , M a r í a y Sisla C a m p ó -
los Andes, quienes han regalado a su sagrado, L u l ú Champourc in , Mercedes 
— ¿ C o n o c e usted el nuevo r é g i m e n ? 
— ¿ C u á l de los nuevos ? 
— E s ve rdad que cada d í a sale uno. 
L o s a r b i t r i s t a s no descansan, como en 
ot ros t iempos no se cansaron de p r o -
poner medios p a r a , d e r r o t a r a l G r a n 
Turco . M e re f i e ro a l r é g i m e n celular . 
— H o m b r e , p o r D.os ; s i eso es m u y 
sabido. Se usa en las pr is iones desde... 
desde hace mucho . Y en los man icomios . 
— N o se t r a t a de tales cosas, s ino de 
u n nuevo p a r t i d o que amanece. 
— ¿ Amanece despejado ? 
— N o , s e ñ o r ; con t ruenos y r e l á m p a -
gos; pero no l lueve t o d a v í a . U n p a r t i d o ! 
que se e s t r u c t u r a a base de c é l u l a s . 
— ¿ H a d icho usted c é l u l a s ? 
— S i , s e ñ o r ; ¿ p o r q u é ? 
— P o r nada: h a b í a entendido celdas. 
C o n t i n ú e . ¿ C ó m o se l l a m a ese p a r t i d o ? 
— M e parece que no e s t á baut izado. 
P o r eso, p a r a entenderme y o mismo , le 
he puesto el n o m b r e que he c r e í d o m á s 
adecuado a su e s t ruc tu ra : p a r t i d o celu-
la r . 
— ¿ S e propone hacemos fel ices? 
—Cuando é l gobierne i r emos todos 
en coche. 
— E n coche celular , n a t u r á l m e n i t e . 
•—Supongo. 
— ¿ Y c u á l es su p r i n c i p i o b á s i c o ? 
— E l pan-esta t ismo. 
— ¡ D i o s m í o , o t ro " p a n " ! Pan-euro-
pelsmo, pan-amer icanismo, pan-obrer i s -
mo.. . ¡ Y el p a n subiendo! V e r á usted c ó -
m o acabamos en el s n-panismo. E s de-
cir , que nos de jan s in una m i g a . 
— N i una corteaa. Pero lo grave es su 
f o r m a de a c t u a c i ó n . 
— ¿ Abs tenc ion i s t a t a m b i é n ? 
—Desde luego ; nada de p regun ta r l e 
a l p a í s s i e s t á o no conforme. Esas con-
sul tas e s t á n y a p a r a el Museo r o m á n -
t i co . E l p a í s h a r á lo que le m a n d e n y 
se a c a b ó . 
— D e modo que donde qu ie ra que el 
p a í s se ponga..., l a t i r a n í a . 
— E s el f i g u r í n . Es te p a r t i d o asp i ra 
senci l lamente a imponerse . 
— ¿ P o r fue rza? 
— P o r cédulas . Recdutamiento m i l i t a r 
y a c c i ó n d i rec ta . N a d a de t o n t e r í a s de-
m o c r á t i c a s . E l p r o g r a m a d o g m á t i c o y 
l a p ropaganda a t i ro s . 
—Pues h a b r á que asustarse. 
—Es lo m á s prudente . 
—Es tamos frescos. Todos quieren ha -
cemos l a fe l i c idad de l a m i s m a mane-
r a : " ¡ H a n d s u p ! " 
—Seamos ju s to s : menos e l Gobierno 
que t iene l a a t e n c i ó n de i n q u i r i r l o que 
pensamos. 
— Y l a n o v í s i m a " A g r u p a c i ó n a l ser-
v ic io de la r e p ú b l i c a " , que m á s breve-
mente se p o d r í a l l a m a r " L a A y u d a r e -
publ icana" , cons t i tu ida po r unos cuan-
tos i lus t res que confiesan que se salen 
de su tiesto. 
—Pero é s t o s qu ie ren hacer las eleccio-
nes con encasillado suyo. 
— C o m o que no t ienen f a m a de t o n -
tos. 
— E n una pa l ab ra ; que nunca hemos 
ten ido m á s par t idos que ahora. 
— D e algo ha de ser l a abundancia . 
—Se me f i g u r a que con todo eso lo 
vamos a pasar medianamente . T a n t o s 
remedios ind ican que el remedio ve rdad 
no e s t á a ú n descubierto. L o m i s m o pa -
sa con l a calvicie . Cada d í a h a y u n nue-
vo e s p e c í f i c o . Y las calvas siguen p l a n -
chadas con b r i l l o . R e s i g n é m o n o s . Des-
grac iadamente , no somos m á s que unos 
pobres ciudadanos con quienes no se 
cuenta p a r a nada; unas m o l é c u l a s aplas-
h i jo u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l ; de sus fu -
turos hermanos po l í t i cos dos gruesas per-
las pa ra las orejas. 
De sus padres: tres hilos de preciosas 
perlas, unidos por u n broche de b r i l l a n -
tes; una " r i v i é r e " de br i l lantes , u n "pen-
den t i f " de esmeraldas, u n col la r de tu r -
quesas tal ladas en f o r m a de bola, una 
sor t i j a de turquesas, o t r a de br i l lan tes y 
r u b í e s , u n broche de br i l l an tes y pendien-
tes de esmeraldas. 
A d e m á s , los duques han regalado a su 
f u t u r o h i jo po l í t i co una botonadura de 
r u b í e s y br i l lantes . 
e Isabel Zulueta , E v i y M a r í a Teresa 
Benasque, Cr i s t ina y Teresa Vis taher-
mosa. M a r y O'Reil ley, L o l i t a Casa-Pi-
zarro, P i l a r y Conchi ta Azara , Rosar io 
y Teresa E s c r i v á de R e m a n í y Té l l ez -
G i r ó n , Conchi ta G o n z á l e z de Gregorio 
y algunas m á s . 
T a m b i é n estaban las condesas de Sal-
v a t i e r r a y Ol iva , m a r q u é s de O'Reil ley, 
condes de Alpuen te y Salvat ier ra , b a r ó n 
de Champourc in y de l a P e ñ a , s e ñ o r e s 
A l t a m i r a (don Lu i s y don Carlos) , Casa-
Pizar ro , Velasco, etc. 
E l m a r q u é s de Casa-Real con sus en-
1 1 ™ ? ; * ^ ^ ^ 3 ^ ^ c ~ ™ y » i ^ ^ " h S > 
mar f i l , u n m a n t ó n de chinos sobre fon- ^ m e n e n d a y estos of rendaron a A n 
do a m a r i l l o , dos mantas de piel , doce ves- p 1 ^ - muchos bonlt í?s ^ a i o s ' ca;ias de 
tidos, entre ellos uno blanco, de encaje bombones y ramos de flores 
de blondas, que f u é de la marquesa de> 0 t r a i 1 ^ , ?e 0ayeír J ^ J f ^ f * * ™ 
Va lmed iano ; un abr igo de "visson". o t r o ^ » ^ ^ Sagasbzaba.1, pero hoy 
de a n t í l o p e , una capa de a r m i ñ o y varias :no ü*-™?3 detalles de ella, esperando 
que m a ñ a n a estaremos mejor ae si t io , 
para dar ampl i a r e s e ñ a . 
Como p r ó x i m a s fiestas, se anunolan 
un te, en c a í a de l a marquesa de Tor r e -
cosas mas. 
L a marquesa de l á El iseda a l s e ñ o r 
Moreno y H e r r e r a , una botonadura de 
serlas y u n curioso re loj de bolsi l lo, de 
cr i s t a l de roca; a la condesa de los A n -laguna el s á b a d o ; u n a fiesta de tarde, 
des, una c in ta de br i l lan tes pa ra pulse-:a l a Que ios invitados a s i s t i r á n con t r a -
ra ; a l conde, una petaca de oro y lápiz- jes de percal , en casa de l a condesa 
l á z u l i ; a sus fu turos hermanos: Carmen 
y Cqnsuelito, dos hi los de perlas; a Fer-
nando, un re lo j de oro, de pulsera, y a 
miss Rose, un broche de per l i tas . 
Los hermanos de l a novia al s e ñ o r Mo-
reno y Her re r a , petaca de oro y zafiros, 
y a su hermana, dos preciosos sol i tar ios 
de b r i l l an tes . 
L a canast i l la e s p l é n d i d a , r ica , nos ha 
dado o c a s i ó n una vez m á s pa ra gustar las 
exquisiteces de la Casa Morfeaux , cuyas 
prendas se destacan por su ar te s ingular-
mente refinado. 
E n ella figuran, entre otros regalos del 
tables po r un c a r r o t r i u n f a l cualquiera . 
Que nos pisen irnos o que nos pisen 
o t ros lo m i s m o nos da. De atropellados 
no pasaremos. Sólo nos queda esperar 
a que se decida l a lucha feroz entre los 
que a sp i r an a ser nuestros amos. Y a no 
seremos nunca m á s que u n t rozo del 
gremio, una as t i l l a del Sindicato , una 
m i g a j a mun ic ipa l , un l a d r i l l o del ed i f i -
cio estat sta. E n de fn i t i va , no seremos 
nada po r nosotros mismos. E l hombre 
ha m u e r t o . ¡V iva el Es tado! 
T i r s o M E D I N A 
v iuda de Casa Valencia , el lunes y una 
fiesta de n iños , que t ienen organizada 
para d i v e r s i ó n de sus hijos los duques 
de Meidinaceli. 
Nata l lc iof i 
L a bel la esposa de don Vicente A l -
bert , de soltera Justa Lorente , ha dado 
a luz con toda fe l ic idad un hermoso n i -
ño , a qu ien se i m p o n d r á en la p i l a bau-
t i s m a l el nombre de Vicen te . 
—Con toda fe l ic idad ha dado a luz un 
hermoso n i ñ o la bel la s e ñ o r a de don 
C é s a r de N i c o l á s (nacida Isabel Redon-
do) . T a n t o l a madre como el r e c i é n na-
cido, a quien se le i m p o n d r á el nombre 
de J u l i á n po r su abuelo paterno, se en-
cuen t ran perfectamente. 
Funera les p o r el s e ñ o r M o n t a l v o 
M a ñ a n a , a las once de la m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á en la iglesia p a r r o q u i a l de 
Santos Justo y P á s t o r un funera l que 
s e r á apl icado por el a l m a de don Jav ie r 
Mateos Mon ta lvo . 
Las misas gregorianas d a r á n p r inc ip io 
el d í a 16, a las once y media, y a p a r t i r 
de esta fecha se r e z a r á el rosario todas 
las tardes, a las seis y media, durante 
nueve d í a s . E n la m i s m a pa r roqu ia se 
NOTAS DEL BLOCK 
Los camaleones pol í t icos e s t á n en todo 
su apogeo. 
A h í tienen ustedes a "Azorln", dec í a , 
r á n d o s e republicano. Soy republicano ex-
clama—francamente republicano, republi-
cano federal. 
Y para just i f lcars* iquó peripecias! 
"La f ó r m u l a federal predicada por «i 
maestro P i y Margal l , d a r á a E s p a ñ a la 
a r m o n í a que necesita. Es ta devoción por 
el autor de "Las nacionalidades", es an-
t igua en m i . Da ta desde la mocedad. En 
mis escritos se encuentra frecuentemen-
te trazas de ella." 
E n sus escritos, sefior "Azorln'*, se en-
cuentran las trazas del federalismo, del 
tradicionalismo, del ciervismo y siempre 
del oportunismo. 
¿No ha dedicado usted libros a cantar 
a su ex jefe polí t ico, don Juan de la 
Cierva? 
¿ N o estuvo usted a punto de d i r ig i r el 
diario que iba a ser ó r g a n o de la Dicta-
dura? 
¿No fué en a l g ú n tiempo el cronista de 
viajes regios, y en sus relatos nos dijo 
las excelencias del Monarca? 
¡ T r a z a s de P i y M a r g a l l ! Huellas de 
ambic ión por todos lados y deseos incon-
tenidos de notoriedad. 
« » » 
E l s eño r Tormo no se va. No le dejan 
irse, porque es un movilizado. 
Sin embargo, t a m b i é n para los movi l i -
zados, aunque sean de la ú l t i m a reserva, 
como ocurre en este caso, rige el cuadro 
de inutilidades. 
Y don Elias debió de hacer prevalecer 
su derecho. • « • 
Cuatro columnas dedica "La Voz" al Jol-
gorio del Ateneo. 
E l relato es una p á g i n a h i s tó r i ca , como 
d i r í a Albornoz. Impresionante y conmo-
vedor. 
Empezaron a abrir l a puerta. T o d o i 
q u e r í a n la llave y todos q u e r í a n aportar 
con verdadero entusiasmo su concurso al 
solemne acto". 
L a puerta fué abierta. I r rumpen los so-
cios. Vivas imponentes a la Libertad, al 
Derecho y a la Repúb l i ca . Alguien gr i ta : 
¡Al s a l ó n ! Y all í van todos los socios. 
Breves palabras de A m ó s Salvador, con 
recuerdos emotivos. Se vuelven a repetir 
los vivas. 
"Un a t e n e í s t a propuso una carcajada de 
honor para el s eño r V i g u r i . Y se dió re-
pitiendo tres veces: ¡ Ja , Ja, Ja!" 
Todo muy solemne. F u é la ú l t i m a nota 
emocional, que d i r í a M a r a ñ ó n . Después , 
la pol ic ía y los guardias. 
L a docta casa recobraba su sosiego, al-
terado por unos v í to r e s y una carcajada 
s a r c á s t i c a . 
c e l e b r a r á n misas el d í a 18," que s e r á n 
aplicadas po r el eterno descanso de m 
a lma . 
Renovamos a su v i u d a y d e m á s f ami -
l i a nuestro p é s a m e . 
An ive r sa r io 
M a ñ a n a hace a ñ o s del fa l lec imiento de 
d o ñ a Ignac ia Bernaldo de Q u i r ó s y Gon-
zá l ez Cienfuegos, v iuda de don Ale jan-
d ro P i d a l y Mon , en cuyo sufragio se 
c e l e b r a r á n dicho d í a misas en M a d r i d y 
Covadonga (As tur ias ) y a cuyos h i jos y 
d e m á s f a m i l i a renovamos nues t ro p é -
same. 
E N M A R C H A H A C I A A Y E R B E 
L a c o l u m n a rebelde de Jaca que acaudi l laba e] c a p i -
t á n G a l á n in ic ió su m a r c h a hac ia Huesca a las t res 
de l a t a rde del viernes 12 de d ic iembre . N o d e b í a de t e -
nerlas m u y consigo G a l á n n i d e b i ó de estar m u y con-
vencido de que el m o v i m i e n t o s e r í a f á c i l m e n t e secun-
dado p o r cuanto se r o d e ó de todo g é n e r o de precau-
ciones. Y l a m a r c h a no f u é t a n t r i u n f a l como algunos 
se l a p r o m e t í a n , sino p u r a m e n t e e s t r a t é g i c a . 
A l efecto, d e s t a c ó , en servic io de descubierta, a u n 
a u t o b ú s de l ínea , mandado po r u n of i c i a l de I n f a n t e -
r í a y e l estudiante m a d r i l e ñ o a quien hemos presen-
tado como lugar ten ien te del je fe de l a r e b é l i ó n , y ocu-
pado p o r una ve in tena de clases y soldados. A v a n z a -
ba este coche con l e n t i t u d unos qu in ien tos me t ros y 
luego r e t r o c e d í a h a s t a e l l u g a r en que los res tantes 
quedaban detenidos p a r a ordenarles la p r o s e c u c i ó n de 
l a m a r c h a y darles ins t rucciones sobre l a f o r m a en 
que d e b í a n hacerlo. E l servicio de enlace ent re la v a n -
gua rd i a y l a r e t a g u a r d i a de l a c o l u m n a h a b í a sido 
encomendado a o t r o estudiante m a d r i l e ñ o , bajo y re -
gordete, quien, incesantemente, r e c o r r í a el camino en 
las dos direcciones en u n a u t o m ó v i l de tu r i smo . Es te 
ind iv iduo l levaba a l a cabeza u n casquete de " r a d i o " 
con el que, s e g ú n dec í a , cap taba las emisiones de las 
diversas estaciones r a d i o t e l e f ó n i c a s de E s p a ñ a . Descen-
d í a con frecuencia del coche y , dando mues t ras de a l -
borozo, d e c í a a los a t ó n i t o s soldados p a r a in fund i r l e s 
a l ientos : 
— A h o r a he rec ib ido a Barce lona . D i c e n que Gerona 
y L é r i d a son y a republicanas. 
O b ien : 
— L a r e v o l u c i ó n se extiende s in e f u s i ó n de sangre. 
Parece que la g u a r n i c i ó n de Sevi l la se ha sumado a l 
m o v i m i e n t o . 
L a s noticias, al d i fundirse en t re las fuerzas rebeldes, 
in tegradas en s u m a y o r pa r t e po r campesinos del A l t o 
A r a g ó n , p r o d u c í a n su n a t u r a l efecto. U n tes t igo p r e -
sencial nos ha p in tado el entusiasmo con que eran aco-
gidas . N o creemos necesario dec i r que todas ellas e r an 
una b u r d a i n v e n c i ó n del es tudiante , y a que con el ú n i -
co apara to t e l e f ó n i c o que l a c o l u m n a l levaba—una ins-
t a l a c i ó n p o r t á t i l de c a m p a ñ a — n o se p o d í a n captar e m i -
siones r a d i o t e l e f ó n i c a s de n i n g u n a especie. 
D e t e n c i ó n de d o s p o l i c í a s 
E n Huesca, m i e n t r a s t a n t o , las not ic ias confusas e 
inconcretas que de Jaca l legaban sembra ron l a a l a r m a 
en l a p o b l a c i ó n . E l gobernador c i v i l , s e ñ o r P é r e z V i o n -
d i , d e s p u é s de conferenciar con e l m i l i t a r , genera l L a s 
Heras , t r a t ó de ponerse en c o m u n i c a c i ó n con los pue-
blos inmedia tos a la plaza sublevada. Es t aban ro t a s 
las comunicaciones m á s a l l á de A y e r b e y c u r s ó ó r d e n e s 
a los puestos de l a Guard ia c i v i l pa ra que redoblasen 
l a v ig i l anc i a , a s í como al de R i g l o s p a r a que fuesen l e -
vantados los carr i les del f e r r o c a r r i l po r si los rebeldes 
t r a t a b a n de u t i l i z a r ia v í a . Dispuso, a d e m á s , que sal ie-
sen p a r a J a | a dos agentes de P o l i c í a p a r a que le t u -
viesen a l corr iente de lo que h a b í a ocur r ido . E l gene-
r a l Las Heras, po r su parte, que estaba en r e l a c i ó n d i -
r e c t a con e l Gobierno, dec id ió , como veremos d e s p u é s , 
m a r c h a r él m i s m o ai foco de l a r e b e l i ó n p a r a ve r de 
a ta j a r l a . 
Los agentes designados fueron don Franc i sco F o r r a d e -
l las y don Eus taquio P a ú l , quienes a lqu i l a ron el t a x í -
m e t r o n ú m e r o 2.657 de la m a t r í c u l a de Zaragoza, con-
ducido p o r Pablo V a l l a r i n . A las dos de la ta rde sal ie-
r o n de Huesca y a lmorza ron una h o r a d e s p u é s en A y e r -
be. N i e n é s t e n i en los d e m á s pueblos del t r ayec to ob-
servaron nada a n o r m a l . Reanudado el viaje, en las p r o -
x imidades de B e r n u é s , a unos diez y ocho k i l ó m e t r o s 
de Jaca, y a i t o m a r una c u r v a m u y cer rada de la ca-
r re te ra , dieron alcance a u n a u t o b ú s del que descendie-
r o n va r ios soldados que, a p u n t á n d o l e s con sus fusiles, 
les o b l i g a r o n a detenerse. 
L o s s e ñ o r e s Fo r r ade l l a s y P a ú l y el "chauf feur" V a l l a -
r i n fue ron reg is t rados , y los dos p r i m e r o s despojados de 
las a r m a s que l l evaban . Se les hizo saber que quedaban 
detenidos. Poco d e s p u é s se les i n c o r p o r ó el grueso de 
l a co lumna, A l " a u t o " que ocupaban los agentes subie-
r o n dos sargentos y u n soldado de I n f a n t e r í a , quienes 
les ordenaron que se incorp orasen a l a e x p e d i c i ó n , p a r a 
l o que ocuparon el l u g a r s iguiente a l coche que s e g u í a 
a l a u t o b ú s de descubier ta . 
D i e z y s i e t e h o r a s p a r a r e c o r r e r 
n o v e n t a k i l ó m e t r o s 
A c o m p a ñ a d o s p o r a lgu ien que, c i rcuns tanc ia lmente , 
f u é obl igado p o r los revoltosos a sumarse a ellos, he-
mos recor r ido e l camino que a q u é l l o s s i gu i e ron en su 
m a r c h a hac ia Huesca, y h o y nos es posible r e cons t ru i r 
con e x a c t i t u d todos los incidentes de aquel la aven tu ra . 
L a ca r re te ra de Jaca a Huesca sigue en toda su l o n -
g i t u d las ver t ien tes de los Pir ineos . H a s t a el pueblo de 
A y e r b e h a de sa lvar , en descenso, grandes desniveles. 
H a y , por ello, pendientes bastante pronunciadas , m u -
chos barrancos y n o escasos desfiladeros, y las curvas 
del camino, c e ñ i d a s y apretadas, se suceden con exce-
s iva frecuencia. G r a n n ú m e r o de pueblecil los lo bordean 
y el panorama es sumamente pintoresco. Desde A y e r -
be a Huesca el t e r reno es m á s bien l l ano y a ambos 
lados de l a c a r r e t e r a se ext ienden ampl ias planicies 
cortadas por escasos accidentes na tura les . 
Es, pues, el camino , en toda su p r i m e r a m i t a d , de-
masiado difíci l p a r a segui r lo con la desconfianza, con 
el excesivo l u j o de precauciones que G a l á n a d o p t ó . De 
a q u í que l a m a r c h a f u e r a insegura y lenta . Apenas 
avanzaba el convoy medio k i l ó m e t r o , cuando se de-
t e n í a . A lgunas de estas detenciones se p ro longa ron por 
m á s de media ho ra . P a r a reanudar l a m a r c h a h a b í a 
que esperar a que el c a m i ó n de descubierta re t rocedie-
se pa ra dar la orden. De t recho en t recho y en casi 
todas las curvas se apagaban las luces, con lo que se 
m u l t i p l i c a b a n las d i f icu l tades del avance. A siete k i -
l ó m e t r o s de A y e r b e volcó u n c a m i ó n ; f u é preciso c a m -
b ia r a lguna rueda en otros dos o tres v e h í c u l o s , y cada 
uno de estos incidentes de te rminaba una nueva y p r o -
longada d e t e n c i ó n de toda l a co lumna . 
A s í se exp l i ca que p a r a recor rer los noven ta k i l ó -
m e t r o s escasos que d is tan de Jaca a Huesca se i n v i r -
t iesen cerca de diez y siete horas. E s t a p rov idenc ia l 
c i r cuns tanc ia e v i t ó , sin duda, a Huesca u n d í a de lu to , 
y a que las fuerzas que c o m p o n í a n su g u a r n i c i ó n — e l re-
g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de V a l l a d o l i d y un reg imien to 
de A r t i l l e r í a a p i e — e r a n n u m é r i c a m e n t e m u y infer iores 
a las rebeldes. 
F r e n t e a l g e n e r a l L a s H e r a s 
A medida que avanzaba l a t a rde c r e c í a la a l a r m a en 
Huesca. E l gobernador m i l i t a r de l a prov inc ia , gene-
r a l don Manue l de L a s Heras , de a c u e r d o — s e g ú n se nos 
m a n i f e s t ó po r personas enteradas—con e l c a p i t á n ge-
neral de l a r e g i ó n y con las autor idades de M a d r i d , de-
cidió m a r c h a r a l foco de l a r e b e l i ó n pa ra ver de in -
t i m i d a r con su presencia a los revoltosos. Para ello re-
s i g n ó el mando en el coronel m á s an t iguo , que era el 
del r e g i m i e n t o de Va l l ado l id , sefior M u ñ o z Barredo , 
y o r d e n ó a su ayudante , e l teniente coronel Loscer ta-
les, que permaneciese en el Gobierno m i l i t a r p a r a m a n -
tener la c o m u n i c a c i ó n con el Gobierno. 
Cerca de las c u a t r o y media Inició e l v ia je . Le acom-
p a ñ a b a n , en el "au to" o f i c i a l , e l teniente coronel de 
Es tado M a y o r don J o s é M a r t í n e z Ca j én , e l de l a Bene-
m é r i t a de Huesca, don A n t o n i o C e r d e ñ o M a r t í , y el 
c a p i t á n de l a G u a r d i a c i v i l de Jaca, don F é l i x M í n g u e z . 
que h a b í a ido a Huesca pa ra r e t i r a r los haberes de su 
C o m p a ñ í a . S e g u í a u n coche de t u r i s m o , en el que el 
teniente coronel M a r t í n e z C a j é n h a b í a de regresa r a 
l a c a p i t a l con Instrucciones del genera l en r e l a c i ó n con 
el desarrol lo del m o v i m i e n t o . Se o r d e n ó , f i na lmen te , que 
en u n a u t o c a m i ó n saliesen a lgunas parejas de l a Guar-
d i a c i v i l . E s t e v e h í c u l o s u f r i ó una a v e r í a a pocos k i l ó -
m e t r o s de l a c iudad y a e l l a h u b i e r o n de regresa r sus 
ocupantes. 
A i pasar p o r Ayerbe , el genera l L a s He ra s , d e s p u é s 
de enterarse de algunos pormenores del a lzamien to , d is -
puso que se le incorporasen el ten iente comandante del 
puesto, don J u a n I ñ i g u e z G o n z á l e z , y c u a t r o n ú m e r o s , 
que t o m a r o n asiento en u n tercer coche. 
A escasa d i s tanc ia de A n z á n i g o — c u a t r o o cinco k i l ó -
metros—se unen el r í o G á l l e g o y l a ca r re te ra . E l l u g a r 
es sumamente ab rup to . T r a z a el camino una angos ta S 
de curvas m u y cerradas, en l a p r i m e r a de las cuales, y 
en l a ladera de un m o n t í c u l o , h a y una cas i l l a de peo-
nes camineros ; en l a segunda, la ca r re te ra se cifie es-
t rechamente , po r u n lado, a un escarpado repecho y, 
p o r el ot ro , a l t a l u d que f o r m a el cauce del G á l l e g o . 
E n l a ú l t i m a de dichas dos curvas d ió alcance el ge-
n e r a l a l a v a n g u a r d i a facciosa. H a b í a y a dejado é s t a 
a t r á s el pueblo de A n z á n i g o , donde les sa l ie ron a l paso 
u n teniente y dos parejas de l a G u a r d i a c i v i l , que h u -
b i e r o n de refugiarse en l a casa-cuartel . Y a h a b í a ano-
checido y , a l apearse e l general , se v ió rodeado po r 
u n a ve in t ena de ind iv iduos que l e apun taban con los 
fusiles. D e l g r u p o se d e s t a c ó u n of ic ia l , a qu ien el go-
bernador m i l i t a r , que e m p u ñ a b a una p i s t o l a en cada 
mano, le i n t e r r o g ó : 
— ¿ Q u é es esto? 
— ¿ Y a usted, q u é . . . ? 
—Deponga su a c t i t u d y o b e d é z c a m e . E s t á usted ha-
blando con su genera l . 
— N o t engo por q u é obedecer m á s que a m i jefe le-
g í t i m o , que es el c a p i t á n que m a n d a estas fuerzas. 
E n aquel m o m e n t o se i n c o r p o r ó a i g r u p o u n nuevo 
of ic ia l de I n f a n t e r í a , que, s e g ú n parece, no e ra o t r o 
que el c a p i t á n G a l á n . E l genera l Las Heras , con toda 
e n e r g í a , le o r d e n ó que le obedeciese, a l o que el ca-
p i t á n se n e g ó . D é i bando de los revol tosos sal ieron a l -
gunos disparos, m i e n t r a s que va r i o s sargentos y solda-
dos escalaban el repecho p a r a en f i l a r desde él a quie-
nes se hal lasen a l o t r o lado de l a c u r v a de l a car re-
te ra . E l genera l se v o l v i ó a M a r t í n e z C a j é n y le orde-
n ó que par t iese con toda rapidez p a r a Huesca. A s í lo 
hizo, a l a vez que o t r a descarga dest rozaba los c r i s t a -
les del coche y h e r í a levemente en una r o d i l l a a l p r o -
pio teniente coronel . A l g ú n balazo d e b i ó de causar ave-
r í a s de i m p o r t a n c i a en el moto r , po r cuanto el coche 
se detuvo a m u y pocos metros . 
E l g e n e r a l , h e r i d o 
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HUESCA Z A R A G O Z A 
Camino que s iguieron los rebeldes de Jaca e n s u m a r c h a hac ia Huesca. 1, pun -
to en que se l i b r ó él p r i m e r encuentro con fuerzas leales y en el que resultst-
r o n muer tos e l c a p i t á n M í n g u e z y e l gua rd i a P a l ú s , y heridos el general L a s 
Heras, el teniente coronel M a r t í n e z Cajén y e l teniente I ñ i g u e z . 2, el paso a 
n i v e l en que l a columna de G a l á n e s t a b l e c i ó contacto con el t r e n m i l i t a r . 3, l u -
gar en que l a Guard ia d v i l de Riglos l e v a n t ó l a v í a f é r r e a . 4, camino que 
s igu ió e l b a t a l l ó n de L a P a l m a has ta reuni rse con el grueso de los revoltosos. 
& l u n a r e n que se U h r ó . en la m a ñ a n a de l 13, e l combate de Cil las . 
M i e n t r a s t an to , el genera l L a s Heras , con las esca-
sas fuerzas de que d i s p o n í a , r e p e l i ó l a a g r e s i ó n . Des-
de e l repecho les h a c í a n u n 
fuego m o r t í f e r o y no t a r -
da ron en caer, heridos de 
var ios balazos, e 1 c a p i t á n 
M í n g u e z , el teniente I ñ i -
guez y el g u a r d i a J o s é Pa -
l ú s . Dos nuevos balazos h i -
r i e r o n a l genera l en el an-
tebrazo izquierdo, con t r a -
y e c t o r i a de abajo a r r iba , y 
en una nalga . 
A l sent irse her ido orde-
n ó a l teniente coronel Cer-
d e ñ o y a los t res guard ias 
supervivientes que empren-
diesen l a re t i r ada , y, ampa-
r á n d o s e en las sombras de 
l a noche, se p r e c i p i t a r o n en 
el cauce del G á l l e g o , que v a -
dearon sin d i f i c u l t a d . A ú n 
s igu i e ron haciendo fuego so-
bre los revoltosos, quienes 
contes taron con a l g u n a s 
descargas, s in i n t e n t a r sa-
l i r en su p e r s e c u c i ó n . E l ge-
nera.! l a v ó su h e r i d a del a n -
tebrazo en las aguas del r í o 
y se v e n d ó con u n p a ñ u e l o . 
Desde a l l í m a r c h ó con sus 
a c o m p a ñ a n t e s a A n z á n i g o , 
donde i n t e n t ó comun ica r con 
Huesca. 
A poco e ra capturado el 
teniente coronel M a r t í n e z 
C a j é n y recogidos los cuer-
pos del c a p i t á n M í n g u e z . el 
g u a r d i a P a l ú s y e l tenien-
te I ñ i g u e z . No es i m p r o b a -
ble que en el m i s m o campo 
de l a a c c i ó n se practicase a 
los c u a t r o heridos una p r i -
m e r a cu ra de urgencia , y a 
que, dos d í a s d e s p u é s , p u d i -
mos recoger en aquel l u g a r 
a lgunos algodones empapa-
dos en sangre. Pero la cu ra 
f u é i n ú t i l p a r a M í n g u e z y 
P a l ú s , que m o r í a n a los po -
cos momentos . E l c a p i t á n 
m u e r t o y el teniente he r ido 
fue ron instalados en un mi s -
m o coche, y j un to s pe rma-
necieron hasta 1 a m a ñ a n a 
de! s á b a d o . 
Pocos d í a s d e s p u é s , e 1 
viernes 26 de dic iembre , f a -
l lec ió en Huesca, v í c t i m a de 
las her idas recibidas en el 
choque de A n z á n i g o , el i l u s t r e y b e n e m é r i t o m i l i t a r 
genera l L a s Heras . 
E n l a c e c o n e l t r e n m i l i t a r 
H a b í a y a sal ido de Jaca el t r e n m i l i t a r que condu-
c í a a l a A r t i l l e r í a y ai b a t a l l ó n de Cazadores de L a 
Pa lma . S u m a r c h a r e s p o n d í a , indudablemente , a u n 
p lan e s t r a t é g i c o acordado de antemano. 
E n t r e Y u s t e y T r i s t e , y en las c e r c a n í a s de l a f á b r i -
ca de ca rburo de Santa M a r í a de l a P e ñ a , h a y u n paso 
a n i v e l tendido sobre u n camino vecina l que casi en-
laza con l a ca r re te ra . A l l l e g a r a este paraje , l a co-
l u m n a se detuvo. U n g r u p o de revoltosos abandonaron 
los camiones p a r a ocupar l a v í a f é r r e a , j u n t o a cuyos 
carr i les h ic ie ron es ta l la r dos cartuchos de p ó l v o r a . E r a 
una s e ñ a l . Poco d e s p u é s l l egaba una m á q u i n a explo-
radora , a que s e g u í a el t r e n de referencia. Se cruzaron 
saludos y vivas, y una y o t r o con t i nua ron su camino 
sin detenerse. L a c o l u m n a de G a l á n r e a n u d ó t a m -
b i é n a poco l a m a r c h a . 
E l gobernador c i v i l de Huesca—ya hemos hablado de 
e l l o — h a b í a ordenado a l a Guard ia c i v i l de Rig los que 
levantase l a v í a . L a pareja al l í destacada, a l a que se-
cundaron algunos vecinos, c u m p l i m e n t ó l a orden, y el 
t r e n m i l i t a r no pudo pasar del mencionado pueblo. "Por 
un estrecho camino que a r r anca de las prox imidades de 
Riglos y que desemboca en la carre tera , a unos t res 
k i l ó m e t r o s de A y e r b e , p ros igu ie ron las t ropas de L a 
P a l m a has ta enlazar con las fuerzas de G a l á n . 
Es tas ú l t i m a s h a b í a n l legado, a las ocho de l a no-
che, a unos siete k i l ó m e t r o s de Ayerbe . Al l í v o l c ó un 
c a m i ó n , c i r cuns t anc i a que les detuvo po r espacio de 
| una hora . A las nueve y media se les i n c o r p o r a r o n los 
j del t r e n . Casi a las puer tas de Ayerbe , las t ropas echa-
r o n p í e a t i e r r a y se d iv id i e ron en dos columnas pa ra 
j cercar a l pueblo. Convencidos de que h a b í a resistencia, 
i h i c i e r o n su en t rada alrededor de las once. A l g u n o s pai-
sanos—muy pocos, porque l a p o b l a c i ó n dormia—les aco-
| g ie ron en l a p laza con v ivas a l a R e p ú b l i c a . 
E n A y e r b e 
L a p r i m e r a medida de los revoluciones a su l legada 
i a A y e r b e fué p r o c l a m a r l a R e p ú b l i c a , p a r a lo cual iza-
ron la bandera federa l en el b a l c ó n de l A y u n t a m i e n -
I to . F u é elegido pres idente del C o m i t é republ icano, con 
I funciones de alcalde, el m é d i c o t i t u l a r de la local idad, 
j don N i c o l á s F e r r e r . y se d i c t ó u n bando en el que se 
I ordenaba, bajo pena de muer t e , que toda l a p o b l a c i ó n 
j c i v i l se adhiriese po r escrito al m o v i m i e n t o . A t a l efec-
! to, fue ron destacados var ios pelotones que, de casa en 
' casa, a r r ancaban l a f i r m a a los vecinos. Se p r o h i b i ó l a 
sal ida del pueblo a todos los hombres mayores de diez 
y ocho a ñ o s , a quienes se o b l i g ó a e m p u ñ a r las armas, 
y fue ron detenidos, d e s p u é s de sacarlos del lecho, el 
comerc ian te sefior Colduras y el ex alcalde de la Dic -
t a d u r a don M a n u e l Soler. 
L o s revoltosos se desperdigaron po r el pueblo y se 
i i n c a u t a r o n de las Centra les de T e l é f o n o s y T e l é g r a f o s . 
| donde, has ta entonces, h a b í a n permanecido t r a n s m i -
j t iendo no t ic ias al Gobierno las heroicas s e ñ o r i t a s A n a 
: T o r r e r o y A n a Company. A l g u n a s p a t r u l l a s se dedica-
j r o n a requ isa r v í v e r e s , p a r a lo cual e ran registradas 
las casas. Se nos ha a f i rmado que hubo algunos ca-
sos de v io l ac ión , e x t r e m o que no hemos podido con-
f i r m a r . Otros g rupos se apoderaron del s u r t i d o r de 
gasol ina, s i to en l a plaza, y , bajo amenazas de muer -
te, e l p rop ie t a r io , s e ñ o r L a b a r t a . hubo de l l ena r los 
| d e p ó s i t o s de todos los v e h í c u l o s , en l o que e m p l e ó m á s 
l de 1.800 l i t r o s , cuyo i m p o r t e , na tu ra 'men te . no le fué 
; satisfecho. A l m i s m o s e ñ o r L a b a r t a le requisaron va-
| r í o s a u t o m ó v i 1 e s de a lqu i le r y de l í n e a de su propie-
¡ dad, y o b l i g a r o n a sus conductores, como h ic ie ron en 
i Jaca, a sumarse a l a r e b e l i ó n . Y , f ina lmente , se i n t e n -
i t ó po r a lgunos t o m a r po r asalto el cua r t e l de l a Guar -
d ia c i v i l ; pero como é s t a , p rudentemente , no repeliese 
l a a g r e s i ó n , se r e t i r a r o n . 
E n A y e r b e se les i n c o r p o r a r o n unos t r e i n t a o cua-
r e n t a exal tados . E n t r e este pueblo, A n z á n i g o y Ber-
n u é s fue ron d i s t r ibu idos ent re l a p o b l a c i ó n c i v i l m á s 
de doscientos fusiles, que a l d í a s iguiente , una vez ven-
cida la sed i c ión , h a b í a n de ser rescatados por las fue r -
zas leales. 
